Balance sheets of the steel companies 1959 - 1965. Part II: Non-Community countries by unknown
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------ 1 BILANZEN 
DER  EISENSCHAFFENDEN  INDUSTRIE,  TElL  II  · DRITTLANDER 
BILANS 
DES  SOCIETES  SIDERURGIOUES,  lie  PARTIE  ·  PAYS  TIERS 
BILANCI 
DELLE  IMPRESE  SIDERURGICHE,  lla  PARTE  • PAESI  TERZI 
BALAN SEN 
VAN  DE  STAALONDERNEMINGENJ  DEEL  II  ·  DERDE  LANDEN 
BALANCE  SHEETS 
OF  THE  STEEL  COMPANIES,  lind  PART  ·  NON-COMMUNITY  COUNTRIES 
1959  . 1965 
GENERALDIREKTION VERWALTUNG UNO FINANZEN- DIREKTIQN INNERE DIENSTE 
HAUPTREFERAT ccSTUDIEN  UNO AUSWERTUNGEN,, 
DIRECTION G~N~RALE  ADMINISTRATION ET FINANCES  - DIRECTION AFFAIRES  INT~RIEURES 
DIVISION  cc ~UDES  ET ANALYSES» 
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE E FINANZE  - DIREZIONE AFFARI INTERN! 
DIVISIONE  ccSTUDI  E ANALISJ,, 
DIRECTORAAT-GENERAAL ADMINISTRATIE EN  FINANCIEN- DIRECTIE INTERNE ZAKEN 
AFDELING  .,STUDIES EN  ANALYSES" lnhaltsverzeichnis 





Table  des  •atieres 
...............•....•..•...•.........•......••..••••.••.•.•••••.••.•••.•••••• 
···········································································•· 
Indica  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bladvtjzer  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Centens  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 





Oamerkingen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Re•arks  •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
U•rachnungskurse  ·······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Taux  de  change  ·····················································•••••••••••••••••••••••••••• 
Ca•bie  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verrekeningskeersen  ········································•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rates  tf exchange  •···························•·········••·······••·•••••··•··•···••·•·•·••••••• 
Entvtcklung  dar  Stahlarzeugung  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Evolution  de  la  production  d'acier  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eveluztone  della  produzione  acciait  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ontvikkaling  van  de  staalproduktfe  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trend  in  steel  production  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entwicklung  dar  lnvastitienan 
Evelution  des  investisse1ants 




Ontwikkelfng  van  da  investaringan  ••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Trend  in  invest•ent  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
tlSTERREICH- AUTRICHE  - AUSTRIA  - OOSTENRIJK- AUSTRIA  ••..•..••.••.•..•..•......•.•••....•••.•. 
4 Unterneh•en  zusa11an  in  1000  S ··················••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· 
Tetal  4 antreprises  en  1000  S ······························•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetale  4 imprese  in  1000  S ·······················································•••••••••••••• 
Tetaal  4 onderne1ingan  in  1000  S •••••••••··································•••••••••••••••••••• 
Total  4 enterprises  in  1000  S •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 


































2 4 Untarnehmen  iusa••en  in  1000 S  US  •........•................................................. 
Tttal  ~ entreprises  en  1000 S  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ~ ••••••••••••••••••••••• 
Teta1t  ~ i•prese  in  1000 I US  •··················•···············•···························• 
Tetaal  ~ tnderne•ingen  in  1000 I  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Teta1  ~enterprises in  1000 I  US  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Veratnigte bsterreichische  Eisen- und  Stahlwerke  A.G ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  ~······ 
Oasterreichisch-Alpine  Mentangese1lschaft  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
GebrUder  Bihler &  Co • •••••.••.•••••••.•.•••.••••••.•.•.....•..••...••••.•••••••••••••••••••.•• 
Schil1er-Blecktann,  Stahlwerke  A.G ••••••••.••..•••••••••••••••••.••••••.••••••••.•••••••••..•• 
VEREINIGTES  K~NIGREICH- ROYAUME-UNI  - REGNO  UNITO- VERENIGD  KONINKRIJK- UNITED  KINGDOM 
14  Untarnah1en  zusammen  fn  1000 £ .••••••••••••••••••.•.••.••••••.•••••••.••.•.••..••••.•....•• 
Tetal  1• entreprises  en  1000  £ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetale  1'  imprese  tn  1000 £ ••••••.••••.••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••.••••••• 
Tetaal  14  tndarne•ingen  in  1000  £ ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Ttta1  14  enterprises  in  1000 £ •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••.•.•.••..••••••••••••• 
14  Unterneh1en  zusammen  in  1000 S  US  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetal  14  antreprisas  an  1000 I US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Teta1e  14  1•prese  in  1000  SUS  ••••  ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tttaal  14  tndarna•ingen  in  1000 S  US  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
Tetal  14  enterprises  in  1000 I  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
The  United  Steal  Ce1panfes  li•ited •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
The  Whitehead  Iron  and  Steal  Ctmpany  li•ited  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Richard  The•as  &  Baldwins  li•ited ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
The  Steel  Cempany  tf Wales  li•fted  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Celvilles  ltd. 
Guest  Keen  and 
tee e e. e.  e  e  e ••• e.  e  e e I.  I  •  • I.e  e  e  e  e I.e. Ieee.  e  e  e  I  •  I  e e Ieee  e  I  I  e e I.e  e  I  e  I e  e  I  I  I  I  I  e  I  I  I  I  I  I  e  I 
Nettlefelds,  ltd • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• 
Stewarts  and  Lloyds,  li•ited .......•.......................................................... 
Der1an  leng  and  Ce1pany  lt1ited  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jehn  Su11ers  &  Sens  li•tted  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Seuth  Durha1  Steel  &  Iron  Company  limited  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Consett  lren  Ce1pany  li1ited  ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Park  Gate  lren  and  Steel  Coapany  limited 
The  lancashire  Steel  Cerparation  limited 
•...•.••..•••.•...•.••......•.•..................••..• 
•..•...•....•..•.............•••....••••.............. 
English  Steel  Cerptratien  l1mited  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 




































50 SCHWEDEN- SUEDE- SVEZIA- ZWEDEN- SWEDEN  ....................................  ' ............. . 
5 Unterneh•en  zusa1men  in  1000  Kr  •••••••••••••••···························••••••••••••••••••• 
Tetal  5 entreprises  en  1000  Kr  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetale  5 it,rese in  1000  Kr  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetaal  5 enderne1ingen  in  1000  Kr  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetal  5 enterprises  in  1000  Kr  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 Unterneh•en  zusa111n  in  1000 I  US  •••••••••••••••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••••••• 
Tetal  5 entreprises  en  1000 I  US  ••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetale  5 iaprese  in  1000 I US  ···•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetaal  5 enderneatngen  in  1000 I  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetal  5 enterprises  in  1000 I  US  ...•..................................•...•.••..............•• 
Stera  Kepparbergs  ····••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••·••••••••••••••••••• 
Gringesberg  ·········································•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fagersta  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sandvik  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···~·····•••••••••••••••••••••••••••• 
B~fers  ·····················································~&·····•••••••••••••••••••••••••••• 
JAPAN- JAPON- GIAPPONE  - JAPAN- JAPAN  ....•........•••......•.......•...................•... 
6 Unternehaen  zusa11en  in  1000 I  US  ·······································••••••••••••••••••••• 
Total  6 entreprises  en  1000 I  US  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetale  6 i1prese  in  1000  $US  ••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••.••• 
Tetaa1  6 enderne1ingen  in  1000 I  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tet~l  6 enterprises  in  1000 I  US  •••.•.•••.••••••..••••••..•••• , •••••.•••.•••.•••••••••••••••.. 
Yawata  lren  &  Steel  Ct.,  Ltd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fuji  lren  &  Steel  Ce.,  ltd. ·········································••••••••••••••••••••••••••• 
Nippen  Kekan  •••••••••••••••••••••••••·········································•••••••••••••••• 
Kawasaki  Steel  Corp.  ··········································································~ 
Su•ite•o  Metal  Industries,  Ltd •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kebe  Steel  Werks  Ltd.  ••••••••••••••·······································•••••••••••••••••••• 
KANADA  - CANADA  CANADA'  - CANADA  - CANADA  ·························•··•········•··•··•·····•• 
4 Unternehmen  zusam1en  in  1000 I can.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetal  4 entreprises  en  1000 I can ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetale  4 imprese  in  1000 I can.  ····························••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tttaal  4.tnderne•ingen  in  1000 I can •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetal  4 enterprises  in  1000 I can ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
4 Unternehmen  zusammen  in  1000 I  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetal  4 entreprises  en  1000 I  US  ·····················••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Teta1e  4 imprese  in  1000 I  US  ••••••••••·•·••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetaa1  4 ondernemingen  in  1000  $ US  ····································••v•••••••••••••••••••• 
Total  4 enterprises  in  1000 I  US  ···················•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··•• 
The  Steel  Company  of  Canada  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Algo1a  Steel  Corp.,  Ltd • •..•.••••.••••••.••••.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dominion  Foundries  and  Steel,  Ltd  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 












































4 VEREINIGTE  STAATEN  ETATS-UNIS  STAll  UNIT!  - VEREEN!GDE  STATEN- UNITED  STATES  ............. 
33  Unternehmen  zusammen  in  1000  SUS  •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 
Total  33  entreprises  en  1000 I  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  33  impresa  tn  1000 I US  •••••••••.••••••...•••••.••.•••••••..••.•••••••••.•••••••••••••• 
Totaal  33  ondernemingen  in  1000 $ US  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tetal  33  enterprises  in  1000  SUS ............................................................. 
Untted  States  Steel  Cerperation  •••••.••••••••••••••••••••.•••...•••.••.••.•••.••••..•.•..•••.. 
Bethlehe•  Steel  Corperatien  ••••..••.••••••••••••••••.•••.•••••••.••••••.•.••••.•••.•...•.•..•. 
Republic  Steel  Cerperation 
National  Steal  Corperatien 
•..••••.•.....•••.••••.•...•.•....................•....•.•••••.•..•• 
.................................................................... 
Ar•c•  Steel  Cerperation  ••••••••.•••••.•.••••••••••••••.••••.••...•.•..•••••••.•••.•.••.•••.••• 
Jonas  &  la~ghlin Steel  Corperation  ••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••••••••••...••• 
Inland  Steel  Ce1pany  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••• 
The  Yeungstevn  Sheet  and  Tube  Cotpany  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kaiser  Steel  Cerperatitn  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Wheeling  Steel  Corporation  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
The  Celerade  Fuel  &  Iron  Corperation  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Me.  leuth  Steel  Cerporatien  •••••••• .-•.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• 
Granite  Steel  Cerperatien  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pittsbur~Steel Cerperatien  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••• 
Crucible  Steal  Cerperation  ef  A1erica  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sharon  Steel  Carperatien  ••.•••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••.• 
Lane  Star  Corperatien  ••••••.••••••••••••••••..••••.•••••••••••••••.•••••.••••••••••••••••••••• 
Nerthvestern  Steel  &  Wire  Cerporation  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interlake  lren  Cerporation  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ACME  Steel  Co1pany  •.••••••••••••.••••••••••••.•••••.•.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Interlake  Steel  Corporation  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Universal-Cyclops  Steel  Cerperation  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alan  Wood  Steel  Corporation  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Lukens  Steel  Corporation  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oetreit  Steal  C1rperation  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Alleghany  Steel  Corporation  ••••••.••••••••••••••••••..•••.•••••.••••••.••...••.••••••••••••••• 
Keystone  Steel  &  Wire  Corporation  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laclede  Steel  Cerperation  •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••.••••••••••••••••••.•• 
Copperveld  Steel  Corporation  •••••••••••••••••••  ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Pheenix  Steel  Cerperatien  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Continental  Steel  Cerporation  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atlantic  Staal  Corporation  ···························································:········ 
Carpenter  Steel  Ctrptratien  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eastern  Stainless  Steel  Cerperation  ···············•••*•••••••••······························· 
Vanadiu•  Alleys  Steel  Cerperatien  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SUD-AFRIKA- AFRIQUE  DU  SUO- SUD  AFRICA- ZUID  AFRIKA·- SOUTH  AFRICA  •••••••••••••••••••••••••• 
lscor  in/en  1000  R ....•.•.•.•..••..•.........•..............•......••.•......•..••••.•.•.....• 
lscer  in/en  1000 I  US  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
AUSTRALIEN- AUSTRALIE  AUSTRALIA- AUSTRALIE- AUSTRALIA  •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Breken  Hill  in/an  1000  £A  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
















































~  (!J Anmerkungen 
Bereits  1954  arbeitete  eine  Sachverstandigengruppe  der  Hohen  Behorde  an  einer  homogenen 
Darstellung  der  Bilanzen  und  Konten.  Seit einer  Reihe  von  Jahren  erscheinen  in  regelmaBiger 
Reihenfolge  Bilanzkataloge  uber  : 
Eisenschaffende  Industrie 
Teil  I  - Gemeinschaft 
Teil  II  - Drittlander 
Kohlenbergbau  - Gemeinschaft 
Mineralolindustrie 
Automobilindustrie 
Die  Oarstellung  der  Bilanzen  ist zwar  die  gleiche,  ihre  Vergleichbarkeit  aber 
keineswegs  gewahrleistet. 
Der  vorliegende  Katalog  umfaBt  die  Bilanzen  von  68  Eisen- und  Stahlunternehmen  der 
wichtigsten  Drittlander  und  erstreckt sich  uber  die  Jahre  1959-1965.  Gegenuber  dem  letztjahrigen 
Katalog  werden  neu  auf£enommen  :  Schweden,  Kanada,  Sudafrika  und  Australien,  so  daB  nunmehr 
Angaben  veroffentlicht  werden  konnen  uber  : 
Osterreich  4 Unternehmen  (ca.  90  % der  Stahlerzeugung  insgesamt) 
Vereinigtes  Konigreich  14  Unternehmen  1)  (ca.  90  % "  "  " 
) 
Schweden  5 Unternehmen  (ca.  35  Z  II  " 
II  ) 
Japan  6 Un ternehmen  (ca.  75  % "  "  ,,  ) 
Kanada  4 Unternehmen  (ca.  90  %  II  " 
II  ) 
Vereinigte  Staaten  33  Unternehmen  2)  (ca.  90  % "  "  "  ) 
Sudafrika  1 Unternehmen  (ca.  90  %  II  II  " 
) 
Australien  1 Unternehmen  (ca.  95  %  II  " 
II  ) 
Osterreichische  Bilanzen  : 
In  den  Angaben  der  Bohler·~/erke fur  1959  ist "Bohler  Deutschland"  einbegriffen,  in  jenen  der  spateren 
Jahre  nicht  mehr. 
Bilanzen  des  Vereinigten  Konigreiches  : 
Die  zusatzlichen  Abschreibungen  werden  als "auBerordentliche  RUcklagen  " in  den  britischen  Bilanzen 
ausgewiesen.  Diese  Darstellung  wurde  beibehalten. 
Die  Erzeugung  aller Unternehmen  ist in  metr.  t  umgerechnet. 
l)  Unter  Berucksichtigung  des  Zusammenschlusses  der  "The  \Jhi tehead  I ron  & Steel  Company  Ltd."  mit 
• Richard  Thomas  & Baldwin  ltd.
11 
2)  Unter  Beriicksichtigung  der  fusion  der  "Interlake Iron"  und  ACt:J[  Steel"  zur'Interlake Steel". 
6 - 2-
Schwedische  Bilanzen  : 
Quelle  : Jahresberichte 
Die  gesetzliche  Sonderrucklage  fur  Investitionen  wurde  als  Rucklage  betrachtet  und  in  die 
Zeile  8b  einbezogen. 
Japanische  Bilanzen  : 
Die  Mehrzahl  der  japanischen  GroBunternehmen  veroffentlicht  halbjahrliche  Berichte.  Gewinn- und 
Verlustrechnung  fur  das  ganze  Jahr  muBten  deshalb  nach  Jahren  zusammengefaBt  werden. 
Die  Zeile 5 "Aufwendungen  fUr  Roh-,  Hilfs- und  Betriebsstoffe"  enth~lt verschiedentlich'tohne 
und  Geh~lte~'und "Soziale  Leistungen". 
Kanadische  Bilanzen  : 
Quelle  : Jahresberichte 
John  Moody's  Industrial  Manual 
Die  Erzeugung  aller Unternehmen  ist in  metr.  t  umgerechnet. 
Bilanzen  der  Vereinigten  Staaten 
Que11e  : Jahresberichte 
Zeitschrift  11 ~·~oel" 
John  Moody's  Industrial  Manual 
~~a~z_(Passiva) : 
Zei1e  11  :  Noch  zu  zah1ende  Einkommensteuer 
Zeile  13  : Die  veroffentlichten  amerikanischen  Bilanzen  weisen  die  Ausschuttung  nicht 
aus.  Zur  Herstellung  einer  besseren  Verg1eichbarkeit  enthalt  die  Zeile  13 
als Jahresgewinn  die  vorgenommene  Ausschuttung. 
2tl!i.Dn:..JDil!!luili!,bruwg  : 
Zeile 6 : Enthalt  manchmal  Ausgaben  fur  soziale  Leistungen,  da  die 
Personalkosten  nicht  immer  aufgeschlusselt  wurden. 
Zeile  7 :  Teilweise  geschatzt  mit  Hilfe  einer  dem  Jahresbericht  des  "American  Iron  & 
Steel  Institute " entnommenen  Kennzahl  fur  die  gesamte  Eisen- und  Stahlindustrie. 
Zeile  7a:  Sozia1versicherung (z. T.  in  7b  enthalten) 
Zelle  ?b:  ~onstige soziale  Aufwendungen  aus  dem  Tarifvertrag. 
Zeile  8 :  "Rents,  Royalties",  sowie  Steuern  (auBer  Einkommensteu.r) 
Zelle  9 : Mangels  naherer  Angaben  in  den  Berichten  einschl.  gewisser  Betrage,  die  in 
Zelle  8 ausgewiesen  werden  muBten. 
Zelle  14a:  foderale  Einkommensteuer 
Zeile  14c:  Einkommensteuer  der  Staaten 
Die  Erzeugung  aller Unternehmen  ist in  metr.  t  umgerechnet. 
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SUdafrikanische  Bilanzen  : 
Quelle  : Jahresberichte 
Die  Erzeugung  ist in  metr.  t  umgerechnet. 
Australische  Bilanzen  : 
Die  in  der  Zeile  Be  "langfristige  RUckste1lungen"  ausgewiesenen  Betr§ge  sind  RUckstellungen 
zur  DurchfUhrung  mittelfristiger Arbeiten. 
Die  Erzeugung  ist in  metr.  t  umgerechnet. 
* 
* 
Die  Bilanzen  der  Unternehmen  sind  in  1000  Einheiten  nationaler  Wahrung,  die  Zusammenfassungen 
nach  Landern  in  1000  Einheiten  nationaler  Wahrung  und  1000  $ US  angegeben.  Einzige  Ausnahme  ist 
Japan  mit  Angaben  ausschlieBlich  in  1000  SUS. 
Anfragen  richte  man  an  : 
Herrn  C.  GOUDIMA,  Tel.  28831  App.  444/445 
Hauptreferat  "Studien  und  Auswertungen" 
Luxembourg,  oen  1.  Mai  1967 
8 Observations 
U~s 1954,  un  greupe  d1exparts  de  la  Haute  Auterite  a travaflle  en  vue  ~'una presentatien h•••gene 
tiS bilans  et  des  ct•ptas. Dtpuis  plusieurs annets  paratssent  reguliareaent  les catalegues  de  bilans 
cencernant  les entreprfses  les secteurs  suivants  : 
Siderurgit 
lere partie- Cem•unaute 
2e•e  partie - Pays  tfers 
Charbennages- Coramunaut~ 
Industria  aut•••b1le 
La  presentatien  des  bilans  e~l  -.1milaire,  la  ce•parabilfte,  par  centre,  est lain  ~•ttre assure•. 
le  present  catalegue  c11prend  les bilans  de  68  entreprises  stderurgiques  des  pays  tiers les plus 
i~pertants et  couvre  las  annees  1959  a 1965. 
Des  pays  ne  figurant  pas  dans  les  catalegues  anterieurs  tnt  ete  ajeutes  dans  la  prP.sente  edition. 
11  s'agit  des  pays  suivants  :  Suede,  Canada,  Afrique  du  Sud  et  Australia.  Le  present  catalegue  publie, 
par  censequent,  des  dennees  concernant  : 
Autriche  4 entreprises  (preductitn  d1acier centr81P.e  env.  90  ~) 
Reyaume-Uni  14  1  )entreprises  i d.  go  X) 
Suerie  ~  entreprises  id.  35  %) 
J~pen  f)  entreprises  id.  75  %) 
Can;~d•  It  entreprises  id.  90  X) 
Etats-Uni s  33  2)entreprises  id.  90  %) 
AfriQut  tlu  Sud  1 entrepri sa  iri.  90  %) 
Austral h  1 entreprise  id.  95  t) 
Bilans  autrichiens  : 
Ptur 1959,  les infer•atiens  relatives  aux  "Gebr.  Bihler &  Ce:'ce•prennent  les dennees  de  la filiale 
allt1ande  de  Blhler.  Apres  1959,  seule  l 1entreprise  autrichiennt  de  Bihler  est  prise  en  censideratien. 
Bilans  du  Rtyault-Un1 
Dans  les  bilans  des  entreprises  britanniQues  les "additienal  depreciatian•  figurent  parmi  les  reserves. 
La  •e•e  presentatien  a P.te  cansarvet  dans  le present  catalegue. 
La  preductien  ~e toutes  les entre,risas ast  expri•'a  en  tennes  •etriques. 
1)  Ce•pte  tenu  de  la  fusian  dR  "The  ~hitehea~  lrtn &  Steel  Ce1pany,  ltd."  avec  "Richard  The•as  &  Ballwin, 
I td.  • 
7)  (e•pte  tenu  de  la  fusion  de  "Interlake  lrtn"  et  "ACME  STEEL"  dev~nus 'Interlake  Steel'. - 2 .. 
Bilans  sueiets  : 
Seurcas  :  Rapperts  annuals 
le  fends  special  peur  investissements  autarts~ par la lei est  constdere  c••••  reserve  at  st treuve  c•••ris 
dans  le  peste  Bb. 
Bilans  japtnais  : 
La  plupart  des  granies  entreprises  japenatses  publiant  des  bilans  sttestriels.  11  a fallu  ractnstituar lea 
cemptes  annuel s. 
Le  pvsta  5 "Matieres  premieres"  etc.  c11prend  parfeis les salaires  et  las prestatiens stc1ales. 
Bjlans  canadians  : 
Sources  :  Rapports  annuels 
"John  M~ody 1 s  Industrial  Manual" 
La  productian  de  teutes  les entreprises  est  exprimee  en  tennes  •~triques. 
Bilans  des  Etats-Unis 
Seurces  :  Rapparts  annuals 
Peritd1que  "Steel• 
"John  Moady 1s  lndustri~l  Manual" 
~12a~  J~s:i!~- Remarques  relatives  aux  pcstes 
11.  MDntants  dOs  (impits  sur  les  revenus) 
lJ. Les  bilans  americ~ins tels  qu 1ils sont  publiP.s  ne  mentiennent  pas  le'distribue•. Aussi  a-t-tn fait  figurer 
le distribue  reel  seus  13  afin  d1assurar  una  meilleure  cemparabilite  avec  les  bilans  des  autres  pays. 
~O!JD1e2 .Qr~ftt~ !t_o!rie!!- Ramarques  relatives  aux  pestes  : 
n.  Cette  rubriQU8  Clmprend  parfeis  las prestatiens  seciales. c•est la cas  larsque  les frats dt  perstnnel  nt 
sont  pas  ventiles  dans  les  bilans. 
7.  Parfois  esth~ sur  la  base  des  denn~es du  rapped  annual  de  l 1A•artcai:-lren  & Steel  Institute• 
7a  Varse•ents  salen  1ft  r~gi•a de  S~curite Seciala  (cem,ran~ parfeta  7b) 
7b  Autres  prestations  seciales  {contr~t cellect1f) 
8.  Revalties,  centributions  et  i•plts autres  que  ceux  sur  lts ravan1s 
9.  Ce•~rtnd parfe1s  ausst  des  ••ntants  reor~sentant-ies i•plts lersque las bilans  n•an  dtnnent  pas  la 
venti 1  a  titn 
14a  l•olts federaux  sur  les  revanus 
14c  l•pits  des  £tats  sur  les  revenus  (impits  lecaux) 
La  preduction  de  teutes  les  entreprises  est  expriaee  en  tonnes  ~~triquas. 
BJlans  d1Afrigua  du  Sud 
Seurce  :  Rappert  annual 
La  productien  est  expr1•ee  en  ttnnes  •~triQues. 
10 Bilans  austra11ens  : 
On  a fait  figurer  seus  Be  (previsions~ leng  terme),  un  1entant  representant  la  prevision 
peur  travaux  ~  8X~Cuter a  10yen  terme. 
La  production  est  expri•ee  en  tennes  •'triQues. 
0  0 
0 
Las  bilans  des  entreprises  sent  expri•es  en  1000  unites  de  ••nnaie  nationale.  Les 
recapitulat1ens  par  pays  sent  denneas  en  1000  •ntt~s de  ••nnaie  national•  at  en  1000 S  US.  La 
seule  exceptien  est  le Japen  eu  les bilans  ainsi  que  la  recapitulation  ne  sont  expri•es  q1 1an 
1000 I us. 
M.C.  Geudi1a,  T€1.  288.31,  peste  444 
Division  •Etudes  at  Analyses' 
Luxe1beurg,  le  ler •at  1967 
11 Osservazioni 
Dal  1954  un  gruppt  di  esperti  dell'Alta  Auterit~ ha  tentato  di  tlaberare  una  presentazitnt  eltgtnta 
dei  bi1anci  e dei  centi.  Da  anni,  infatti, ce•pa1tnt  1n  •edt  regelart  catalrghi  ctntenenti  b11anci 
relativi  ad  i1prtst  dei  seguentt  settori 
Siderurgia 
Ia  parte - Ct•un1t~ 
I Ia  parte- Pats1  terzi 
Industria  carben1fera  - Comunita 
ln~ustria pttrtl1fera 
Industria  auttltbil1stica 
Anche  st la  presentaz1ent  dai  biJanct  l  s1•11art,  la ctlparabtlttl fra  glf  stesst  nen  P•••  essere 
assicurata. 
11  presante  cataltgt  ct•pren~t t  btlanct  dt  68  1•prest stderugtcht  dti  paest  terzt  ptu•  t•pertantt 
1  cepre  gl1  annt  dal  1959  al  1965. 
Nt11 1edizitnt attualt sent  stat1  aggiunti  pats1  nen  figurantt  net  cataltghi  anttritrt. St  tratta dtf 
paes1  saguentt  :  Svezia,  Canad~,  Sud  Africa  ad  Australia.  11  catalege  pabblica,  censtguenttltntt,  dati 
ctncernenti  : 
Austria  4 hprest  (pred•zitne  d1acctato  ctntrallata :  ca  90  %) 
Reg ne-Uni tt  141)  ilprase  (  id.  90  %) 
Svezia  5  hprasa  (  i  d.  35  %) 
Giapptne  6  ilprese  (  fd.  75  %) 
Canada  4  itprese  (  id.  90  %) 
Stat1-Un1 ti  332)1•prese  (  id.  90  %} 
Sud  Africa  1 ilpresa  (  fd.  90  %} 
Australia  1 f1prasa  (  id.  95  %) 
Bilanci  austriaci 
Nel  bilancft  1959  della  Bihler  &  Ce.  sono  state ctmprest  ancha  le cifre della  sua  ffliale 1n  Ger~ania, 
aentra  dal  1960 e state prase  in  consideraziont  seltantt tl  bilancie  della  stcietl austriaca. 
B1lanc1  del  Regne-Unitt  : 
La  'addititnll  deprtciatiens•  cest1tuant1  '" tipt di  risarva  stratrdtnartt,  sene  state considerate  Ctle  tali. 
La  preduzitne  dt  tutte lt t•presa  I espressa  1n  ttnnallata •etriche. 
811anci  svedtsi  : 
Ftnta  :  Btlanct  annua11 
11  ftnda  spacial•  per  investi•entt  a1tertzzatt  ~alla legge  I  ctns1daratt  ce••  rtsarva  ed  I  ctlprest nella 
VICI  Bb. 
1)  Tanutt  ctnte  della  fusiena  tra  'Tbe  Whitehead  lrtn &  Steel  Ct1pany  ltd.' e 'Richard  The1as  and  Baldvtn, 
Ltd.' 
2)  Tanutt  ctntt della  fusion•  tra  'Interlake  lren•  e 'ACME  Stttl 1  in  •Interlake  Steel•. 
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Btlanci  qiapptnest  : 
La  •agg11r  parte  ~ell• grandt  1aprtse  g1appenest  pubblica  bilanci  se1estra11.  £1  state  necessarte  r1clt-
tru1re  qaellt  annualt. 
La  YICI  5 •Materte  prt•••  ecc.  c11prende  talv1lta  1 salari  1 glt  1nert  s1ciali. 
B1lanc1  canadesi  : 
F1nt1  :  Bilanci  annuali 
J1hn  Me1~y 1 s  Industrial  Manual 
La  pr1duzione  di  tutte le  i1prese e espressa  tn  tennellate  1atriche. 
B11anci  degli  Stati-Uniti 
Fent1  :  Bilanc1  annaali 
Per1ed1ce  •steel• 
Jehn  Mee~y 1 s Industrial  Manual 
!!~£!!_{Pass1!!) - Osserwaz11n1  relative  alle  rubr1che  : 
11.  l1pesta  sal  red~ib 
13.  Gtacch' 1 bilanc1  a1er1cani  n1n  t11pren~1n1 1 ~itidendi, questi  s1n1  stat1  inclust  nella  v1c1  13  per 
assicurare  una  Cll,arabil1tl  •1gl11rt  c1n  1 btlanc1  deg11  altr1  paes1. 
Cent•  pref1tt1  e perd1te- Osserwazten1  relative alle  rubriche  :  - __ _,_ __  ....,.._ __  ,..... 
6.  Q1esta  rubr1ca  Cll,rende  talt1lta 1•  prestaz1en1  s1ctalt.  C1e'  qya~e le  spese  del  persenale  n1n  sono 
differenz1ate  nel  bilanci1. 
1.  Ta]velta  st1•ate a IlZZI  dt  an  indict  generate  c1ntenute  nel  Rapperte  Annual•  dell 11A1erican  lr1n &  Steel 
hstit.te•. 
7a  Yersa1entt ''r la  Stc•rezza  S1ciale  t•pestt  dal  geterne  deglt  Statt  Unitt  (cll,rtnstvi  talv1lta  della 
YICI  7b). 
7b  Altr1  vantagg1  d'lr~ine s1ciale  ettenuti  dal  persenale  a seguite  dell 1azi1n1  ~at  S1n~acatt eperat. 
8.  Rents  and  Reyalttes,  i1peste  diverse  da  quell•  stl  reddtte. 
l~a l1,1ste  federali  sul  rad~tte 
l~c l•,este statali  sul  reddite  (l•pesta lecalt) 
La  preduzi1n1  dt  tutte le  i1prese  ~ eapressa  1n  tennellate  lttriche. 
B1lanc1  sud-afr1can1  : 
Fente:  Bilanci  annuali. 
La  preduziene  '  ,.,ressa 1n  tennellate  ••triche. 
111anc1  austra1Jag1  : 
Fente  :  Bilanc1  annualt 
Rtnetra,  nella  Ytcl  Be  (fondt  a ltnge  ter~tne) l'••••ntare del  fendo  per  lattrf  da  esequtre. 
La  'reduzioae  • ea,resaa  in  tennellate  ••triche. 
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I bilanc1  della  1•prese  sent  espressi  in  1000  unit~ di  11n1ta  nazienale  ed  in  1000 I US.  L•un1ca 
eccezient  ~ rappresentata  dal  Giappene  per  11  quale  1 singtli  btlanc1  1 la  r1cap1telaz1tnt  sene  espresst 
in  1000 I US. 
Per  qualunque  rich1esta  di  inftrlaz1on1  rivelgtrs1  al 
S1g.  C.  Geudi•a,  Tel  288-31,  peste  444 
Div1s1ene  •stud1  ·~ Anal1s1
1 
liSSIIburgt,  1°  llggil 1967 
14 Opmerkingen 
Sedert  1954  heeft  een  groep  deskundigen  van  de  Hoge  Autoriteit  gewerkt  aan  een  homogene 
opste11ing  van  ba1ansen  en  verlies- en  winstrekeningen.  ~edert verscheidene  jaren  verschijnen 
rege1matig  catalogi  van  bal~nsen betreffende  ondernemingen  van  de  volgende  sectoren  : 
ljzer- en  staalindustrie 
Dee1  I  - Gemeenschap 




De  opmaak  van  de  balansen  is  ge1ijk,  doch  de  vergelijkbaarheid  is  geenszins  verzekerd. 
Deze  catalo~us oevat  de  bal~nsen van  68  ijzer- en  staalondernemingen  van  de  belangrijkste 
derde  1anden  en  betreft  de  jaren  1959-1965. 
In  deze  uitgave  is  een  aantal  landen  opgenomen  we1ke  niet  in  de  voorafgaande  catalogi 
voorkomen.  Het  betreft  hier  Zweden,  Canada,  Zuid-Afrika  en  Australia.  In  deze  catalogus  worden 
dus  gegevens  gepublicaerd  ever  : 
Oostenrijk 




Verenigde  Staten 
Zuid-Afrika 
Australia 
Oostenrijk  : 
4 ondernemingen  (ongev.  90  %  van  de  totale  staalproduktie) 
14  ondernemingen  1)  (on gev.  90  ~  "  "  11  ) 
5 ondernemingen  ( ongev.  35  %  " 
11 
"  ) 
6 ondernemingen  (ongev.  75  %  "  " 
II  ) 
4 ondernemingen  ( ongev.  90  %  II  II  "  ) 
33  ondernemingen  2)  (ongev.  90  % " 
,,  II  ) 
1 onderneming  (ongev.  90  %  "  "  "  ) 
1 onderneming  ( ongev.  95  % "  "  "  ) 
Voor  1959  bevatten  de  ba1anscijfers  van  de  "Gebr.  Bohler&.  Co."  ook  de  cijfers van  de  Duitse 
dochtermaatschappij.  Na  1959  bevatten  die  ba1anscijfers  uitsluitend  gegevens  van  het  Oostenrijkse  bedrijf. 
Verenigd  Koninkrijk  : 
In  de  balansen  der  Britse  ondernemingen  zijn  de  "additional  depreciations"  onder  de  reserves  opgenomen. 
In  deze  cata1ogus  is  dezelfde  opstelling  aan~eboud  ;.1.  De  produktie  van  alle  ondernemingen  is  uitgedrukt 
in  metrieke  ton. 
1)  Rekening  houdend  met  de  fusie  van  "The  whitehead  I ron  & Steel  Company  Ltd. "met'1ichard  Thomas  &.  Baldwin, 
Ltd." 
2)  Rekening  houdend  met  de  fusie  van  nrnter1ake  Iron"  en  "ACME  STEEL"  in:  "Interlake Steel". 
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Zweden  : 
Brannen  :  jaarverslagen. 
Het  door  de  wet  toegestane  speciale  investeringsfonds  wordt  als  reserve  aangemerkt  en  is in  post  Sb 
opgenomen. 
Het  merendeel  van  de  Japanse  ondernemingen  f'Ubliceert  halfjaarlijkse  balansen.  Oe  jaarlijkse winst- en 
verliesrekeningen  moesten  daarom  worden  gereconstrueerd.  Post  5 ''Grondstoffen''  enz.  omvat  soms  lonen  en 
sociale  voorzieningen. 
Canada  : 
Brannen  jaarverslagen 
11 John  ~'1oody' s Industrial f,lanual" 
De  produktie  van  alle  ondernemingen  is  uitgedrukt  in  metrieke  ton. 
Verenigde  Staten  : 
Brannen  :  jaarverslagen 
Tijdschrift "Steel" 
"John  ~1oody' s Industrial  r~anual" 
~ala~ :_P!S~ej!ij9~- Opmerkingen  betreffende  de  posten 
11.  Nog  te  betalen  inkomstenbelasting 
13.  De  Kmerikaanse  balansen  in  de  vorm  waarin  zij worden  gepubliceerd,  vermelden  geen  "uitgekeerde  winst". 
De  werkelijk  uitgekeerde  winst  is tRder  pest  13  tlrtt1d teneindt  11a  ~etare vergeltjkbaarhetd 
met  de  balansen  van  averige  landen  mogelijk  te  maken. 
~e!l!e~ ~n_wln~tre~e~i~g - Opmerkingen  betreffende  de  posten  : 
6.  Deze  rubriek  omvat  soms  sociale  voorzieningen.  Di t  is het  geval  wanneer  de  personeelskosten  niet 
afzanderlijk  in  de  balansen  zijn  gespecificeerd. 
7.  Soms  geschat  op  basis  van  de  gegevens  van  het  jaarverslag  van  het 
11t\merikcan  Iron  & Steel  Institute". 
7 a  Sociale  lasten  bij federale  wet  geregeld  (soms  7 b inbegrepen). 
7 b  Overige  sociale  voorzieningen  (collectieve  arbeidsovereenkamst). 
8.  Rents,  royalties  en  belasting anders  dan  op  inkomsten. 
9.  Omvat  soms  ook  de  belastingbedragen  indien  deze  niet afzonderlijk  in  de  balans  zijn 
gespecificeerd. 
l~a  federale  inkomstenbelasting 
14c  Staatsinkomstenuelasting (plaatselijke belastingen) 
De  produktie  van  alle  andernemingen  is  uitgedrukt  in  .1etriekc  ton. 
Zuid-Mrika  : 
Bron  :  jaarverslag 
De  produktie  is uitgedrukt  in  metrieke  ton. 
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Austral1i 
Een  bedrag  dat  de  reserve  veer  op  •iddellange  ter•ijn uit  te  vearen  werkzaamheden  vertegenwoerdigt, 
is veerlop1g  apgene1en  onder  8c  (lange  termijn  reserves) 
Ot  preduktie  is uitgedrukt  in  metriake  ton. 
0 
De  balansen  van  de  tnderne•ingen  zijn uitgedrukt  inlOOO  natianale  valuta-eenheden.  Ot 
recapitulattes  per  land  zijn in  1000  eenheden  national•  valuta  en  in  1000  US  I uitgedrukt.  Ot 
enigt  uitztndering  hierep  ver-t  Japan,  waar  zewal  balansen  als  recapttulatie  uitsluitend  in 
1000  US  $ warden  gegeven. 
Veer  inlichtingen  vend•  ••n  zich  tet  : 
De  hear  C.  Geudi1a,  telefoen  288.31,  teestel  444 
Afdeling  •studies  en  Analyses• 
lux11burg,  1 mei  1965. 
17 Remarks 
Since  1954,  a  ~roup of  experts  cf  the  i1i~1h  1\uthority  has  been  working  with  the  object  of  obtaining  a  uniform 
r.resentation  of  the  balance  sheets  and  accounts.  latalo~ues containing  balance  sheets  of  companies  belonging  to  the 
following  branches  have  been  regularly published  these  last years 
Iron  and  Steel  producers 
lst part- Community  countries 
2nd  part - ~on-member countries 
Coal  ~  rocucers  (Community  countries) 
llil industry 
~utomobile industry 
P.lthou9h  the  presentation  of  the  balances  is the  same,  the  figures  themselves  are  by  no  means  comparable. 
The  present catalogue  comprises  tht:  t:Jalance  sheets  of  68  Iron  and  Steel  producing  companies  of  the  most  important 
non-member  countries  and  covers  the  period  from  l  ~5:J  to  1965. 
1ome  countries  which  do  not  a~pear in  the  former  catalogue  have  been  taken  into consideration  in  the  present  edition; 
that is :  Swrden,  Canada,  South  Africa  and  Australia.  The  present catalogue  therefore contains  data  about  : 
~us  tria  4 companies  ( arproximately  90%  of  the  total steel production) 
United  Kingdom  14  J)!l  (  II  90J:  of  the  "  "  ) 
~we  den  5  "  (  35},  of  the  "  "  ) 
Japan  6 
ll  (  n  75n  of  the  ,, 
"  ) 
Canada  4  rr  (  "  90%  of  thE  11  II  ) 
2' 
Unitea  States  33  ),  (  "  IJO%  of  the  " 
II  ) 
:,outh  Africa  l  company  (  ,,  9QZ  of  the  " 
II  ) 
~~ustralia  l  company  (  "  95k  of  the  "  "  ) 
Austria  : 
The  1959  figures  for  the  company  "Gebruder  Bohler  & Cie"  include  fiyures  for  their  German  subsiaiary.  After  1959,  only  the 
Austrian  Bohler  works  have  been  tdken  into  account. 
United  Kingdom  : 
In  the  balance  sheets  of  the  British comr)anies  the  "additional  der,reciation"  are  entered  among  the  reserves. 
The  same  ~rcsentation has  been  mdintdined  in  the  r•resent  catalogue. 
Production  figures  are  given  in  •etric tons. 
1) Considering  the  merger  of  ''The  .Jhitr.head  & Sted C.ompany,Lttl."  dnd 
1111ichard  Thomas  & Baldwin,Ltd.'' 
2)  Considering  the  merger  of  "lnterldke Iron"  and  "1\CME  ~TEEL" in  "Interlake Steel". 
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:>weden  : 
~ource :  ~nnual Reports 
The  special  investfflent  fund  authorised  by  law  ls entered  as  reserve  and  included  in  item  Bb. 
JJpan  : 
The  rnCJjori ty  of  tl1e  hig  Japanese  companies  publish  six-monthly  reports.  It hds  been  necessary,  therefore,  to 
recom;,ute  <mnual  accounts.  I tern  5 "kaw  mdterials"  sometimes  include  salaries and  social  contributions. 
CanJda  : 
'>~::: rccs  :  .. lnnual  f~t)pcrts 
"John  r-'oody' s  I  -;:~u strial  r-~anual'' 
r ro1J11Ction  fic1ures  are  ~1i •en  in  rnr.tric  tons. 
~ourc~s :  ~nnual Reports 
PE:riodical  r·ublic8i..inn  '~)teel" 
71John  i·,oody's  lndustridl Hanual" 
~·:ila!J<:._C _s~e~t_ Cli abilities) - ltemark s corcerning  i terns 
11.  Income  taxes  payable 
13.  f 
1le  US/\  balance  sheeL  Me  . ublishcd  after i ayment  of  dividends.  Therefore,  with  the  aim  of  obtaining  a 
;1etter  cnmparabil ity •.,itl:  t.11"'  l;oL:ncc  ',heds  of  other  countries,  dividend:.  have  been  included  in  item  13. 
l_nE_o!!!e_  a_g~u_Dt_  - .~r.mark:,  concern in~ the  folJ owing  i terns: 
h.  Sometimes  comr;riscs  socidl contributions  which  is always  the  case  \oJhen  employee  expenditure  is  not 
r;ubJished. 
7.  ~ometimes estimated  ny  means  of  dn  overall  key  indicator computed  from  the  ~nnual Report  of  the  "~merican 
I ron  and  Steel Institute". 
7a  Social  security  taxes ( includ~s :>llrnetimes  i tern  7b). 
7b  ~t~er employee  charges  obtdined  by  collective bargaining. 
S.  kPnt~ and  Royalties,  taxes  other  than  income  taxes. 
9.  :,ometimes  includes  also  amounts  of  taxes  not  separately  published  with  balance  sheets. 
14a  ~ederal income  taxes. 
l4c  st~te  jncome  taxe~ ,locctl  tdxcs). 
f ruduction  fioures  Jre  given  in  rndric  tons. 
SO&Arce  :  /mnual  Rcr  or l. 
rrorlur.tion  figures  are  given  in  metric  tons. 
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Australia  : 
The  amount  for  medium  term  projects  is stated  in  item  Be  (lon~ term  provisions). 
Production  figures  are  given  in  metric  tons. 
1000  units  of  national  currency  are  used  in  the  balance  sheets;  lGGO  tons  for  ~reduction  fi~res, except 
for  Japan  for  whom  US  $ 1,000  are  used  in  balance  sheets  and  summary. 
For  all inquiries  on  specific  points,  please  apply  to 
~1r.  C.  GOUUU~A, Tel.  :  288.31  - 444 
Studies  and  Analyses  Uivision 
luxembourg,  May  1st 1967 
20 Umre chnu ngsku rse 
Taux  de  change 
Cambio 
Verrekeningskoersen 
Rates  of  exchange 
OestArreich  - Autriche- Austria  - Oestenrijk  - Austria 
1959-1965  :  1 I  us  • 26,ooo  s 
Vereinigtes  Konigreich  - Royau1e-Uni  - Regno-Unite- Verenigd  Kcninkrijk  - Unite~  King~•• 
1959-1965:  1 sus. 0,357143  £ 
Schweden  - Suede  - Svezia  - Zweden  - Sweden 
H59-1965  :  1 I  US  •  5,17321  Kr 
Japan  - Japon  - Giappene  - Japan  - Japan 
1959-1965  !  1 s  us  • 360,000' 
Kana~a - Cana~a - Canada'  - Canada  - Canada 
1959-1961  :  1 I  US  • 1,0 I can 
1962-1965:  1 I US·  1,081081  can 
Su~ Afrika  - Afrique  ~u Sud  - Africa  del  Sud  - Zuid  Afrika  - Seuth  Africa 
1959-1965  :  1 I  US  •  0, 71 IJ286  Ran~ 
Australien  -Australia- Australia- Australia- Australia 
1959-1965  :  1 I  us  • 0,446429  [  A 
21 Entwicklun&  der  Sta.hlproduktion  Evolution  de  Ia  production  acier  Evoluzione  della  produzione  acci1io 
Gntwlkkellnl  nn  de  staalproduktie  Trend  in  steel  production  1.000  t 
U  nt ern ehmen-en tr  ep r i'se·i•presa-onde r n  em in g 
enterprise  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965 
~ 
CES TERREIC H·AU TRIC HE-AUS T  RIA-OOS TEN RI JK· 
AUSTRIA 
Vereini gte  Oesterreichische  Eisen·  und 
1.367  1. 745  1. 761  1.768  Stah1werke  A.G.  1. 727  1.710  1. 795 
Oesterreichisch-A1pine  Montangesellschaft.  773  894  855  837  868  963  1.020 
Gebruder  Bohler  & Co.  192  168  132  113  116  143  149 
Scholler-B1eckmann,  Stahlwerke  A.G.  50  57  57  52  48  53  54 
TOTAL  en  1.000  tonnes  2.382  2.864  2.805  2.729  2. 742  2.954  2.991 
V  EREINIG TES  KCNI \,REIC H-ROYAUME·UNI-REGNO-
UNrTO-VtriLNlGii  K(JN!NK~iJK::UNiHO  KING~O~ 
United  Steel  Co.  Ltd.  2.639  3.338  3.235  2.730  2.822  3.326  3.439 
The  Whitehead  Iron  and  Steel  Company  Ltd.  312  330  305  305  - - -
Richard  Thomas  & Ba1dwins  Ltd  (and  Subsi-
diary Companies)  l.  761  1. 941  1.837  1.702  2.230  3.191  3.350 
The  Steel  Company  of  Wales  Ltd.  2.362  2.822  2.675  2.555  2.764  2.459  2. 781 
Co1villes  Ltd.  1.451  2.091  2.075  1.637  1.560  2.400  2. 700 
Guest  Keen  and  Nettlefo1ds,  Ltd  (and  Subsi-
diary)  757  1.688  1.607  1.559  1. 731  2.004  2.097 
Stewarts  and  Lloyds,  Ltd  (and  Subsidiary)  1.437  1. 901  1. 760  1.523  1.667  2.043  2.018 
Dorman  Long  and  Company  Ltd.  1.529  2.311  2.270  1. 74·s  1.633  1. 937  1.973 
John  Summers  &:  Sons,  Ltd.  1.370  1.559  1.491  1. 712  1.675  1.770  1. 702 
South  Durham  Steel  & I ron  Company  Ltd.  864  994  1.138  829  %6  1.387  1.497 
Consett  Iron  Company  Ltd.  705  906  995  870  707  870  1.069 
Park  Gate  Iron  and  Steel  Co!  Ltd.  405  432  447  '  449  441  509  684 
The  Lancashire  Steel Corp.  Ltd.  557  609  607  547  591  663  669 
English  Steel  Corp~ Ltd.  399  550  487  325  402  582  632 
Round  Oak  Steel  \Vorks  Ltd.  297  450  468  488  480  501  306 
TOTAL  en  1.000  tonnes  16.845  21.922  21.397  18.976  19.669  23.642  2~.917 
Sf If« EDEN-SUEDE-S VE ZIA-ZWED EN-SWEDEN 
Stora  Xopparbergs  .  - 604  621  626  669  693 
Grangersberg  ..  25  125  223  273  353  388 
Fagersta  - - 216  195  228  247  259 
Sandvik  .  - - 97  100  125  140 
Bofors  - - 122  77  93  130  123 
TOTAL  en  1.000  tonnes  - - 1.213  1.}20  1.524  1.603 
~SIE 
JAPAN ·JAPON-GIAP PONE-JAPAN -JAPAN 
Yawata  Iron  & Steel  Co.,  Ltd.  4.:;40  5.069  6.290  5.620  6.570  7. 740  7. 740 
fuji Iron  & Steel'Co.,  Ltd.  3.005  3.682  .4.844  4.440  5.528  6.075  7.169 
Nippon .Kokan  1.672  2.346  3.253  2.939  3.373  4.413  4.266 
Kawasaki  Steel Corp.  1.646  2.133  2. 710  2.363  3.455  4.308  4.344 
Sumitomo  Metal  Ind., Ltd.  1.072  1.347  1.855  2.110  3.005  3.918  4.184 
Kobe  Steel  Works  Ltd.  1.000  e  1.000  e  l.OQO  e  1.229  1.498  1.500  e  2.600  e 
'  I 
I 
TOTAL  en  1.000  tonnes  12.735  e  15.577  e  19.952  e  18.701  23.429  27.954  ~  30.303  e 
22 u  n  tern ehmi:m-entrep ri'se-imp resa-onderneming 
1:. 
•I 
enterprise  1959  1%0  1%1  1962  1963  1964  !:  1965 
AMERIQUE  DU  NORD 
KANADA-CANADA..CANADA I -CANADA-CANA2A 
The  Steel  Co.  of  Canada  2.211  1.952  2.218  2.520  2.821  3.155  3.~88 
Algoma  Steel  Corp.,  ltd  •.  1.24~  1.159  1.~96  1.595  1.897  2.087.  2.255 
0  ominion  r  oundries  and  Steel  802  900  1.021  1.127  1.262  1.~37 
I 
1.619 
Dominion· Steel  and  Coal  Corp.  - - - - 807  843  '.  786 
TOTAl  en  1.000  tonnes  - - - - 6.787  7.522  8.i~8 
ETATS-UNIS 
United  States Steel  Corp.  22.172  24.717  22.828  23.026  25.071  29.387  29.567 
Bethlehem  Steel  Corp.  12.931  14.458  13.554  13.312  1~.611  17.628  19o067· 
Republic  Steel  Corp.  6.807  6.984  6.577  7.055.  7.748  9.260  8.974 
National  Steel  Corp.  4.8~  5.217  5.554  5o417  6.498  7.353  !  (.726  -
Armco  Steel  Corp.  4.652  4.502  4.861  4.539  5.202.  6.193  7.034 
Jones  and  Laughlin  Steel Corp.  4.441  5.231  5.059.  5.046  5.705  6. 745.  6.603 
Inland· s·teel  Co.  3.834  4.637  4. 765  4.767  5.319  5.812  5.853 
Youngstown  Sheet  & Tube  Co.  3. 720  3. 788  3.931  3.817  4.374  5.2~  5.433 
Kaiser  Steel Corp.  1.395  1.548  1.964  1. 720  1.927  2.308  z.49B 
vlheeling Steel Corp.  1.267  1.452  1.511  1.567  1. 769  1.909  1.870 
Colerado ·fuel  & I ron  Corp.  1.526  1.445  1.392  1.253  1.358  1.344  .  i  ..  535 
t·1c  Louth  Steel  Corp.  1.103  1.605  1.409  1.471  lo859  1.720  1.457 
Granite  City  Steel  Co.  1.186  1.037  1.145  1.097  1.165  1.308  1.289 
Pittsburg Steel  Co.  848  913  900  979  1.058  . 1.205  1.189 
Crucible  Steel  Co  of  America  804  698  788  952  1.034  1.140  1.187 
Sharon  Steel  Corp.  883  804  758  e  905  .e  895  e  902  e 1.007 
lone  Star  Steel  Corp.  681  460  491  474  5~  833  989 
1'!orthwestern  Steel  & Wire  Co.  579  571  635  683  743  794  876 
Interlake  Iron  Corp.  1.2~  1.067  885  868  813  - -
ACME  Steel  Corp.  ~4  610  706  706  745  - -
Interlake Steel  Corp.  - - - - - 932  869 
Universal  G  yc1ops  Corp.  502  443  ~99  504  667  707  ?71 
Alan  Wood  Steel  Co.  671  ~91  ~73  4%  560  687  757 
Lukens  Steel  Co.  515  537  6~  565  610  683  727 
Detroit  Steel  Corp.  748  580  6~  589  666  710  674 
Allegheny  Ludlum  Steel  Corp.  418  433 
\ 
.513'  487  531  603  662 
Keystone  Steel  & 'wire  Co.  408  ~94  3~  500  480  548  538 
Laclede  Steel  Co.  549  451  503  531  510  486  521 
Copperweld  Steel  Co.  - - - - 417  e 453  e  476 
Phoenix  Steel  Corp.  504  286  282  324  377  443  ~43 
Continental  Steel  Corp.  352  335  316  334  341  352  345 
Atlantic  Steel Corp.  198  204  204  211  180  281 
I  325 
Carpenter  Steel  Corp.  82  99  73  100  89  99  125 
Eastern  Stainless Steel  Corp.  49  44  43  52  50  63  59 
Vanadium  Alloys  Steel  Corp.  10  13  8  10  12  10  12 
TOTAL  en  1.000  tonnes  80.271  86.154  84.235  8~.357  93.920  llo8.134  111.458 
SUD  AFRIKA-AFRIQUE  DU  SUD-AFRICA  DEL  SUD-
20i0-Ar ~IU-~OOTR At~I~A 
Is  cor  1. 768  1. 777  2.247  2.334  2.515  2.802  2.898' 
AUS TRALI EN·AU S  TRALI E-AUS TRALIA-AUS TRALI E-
AO~T~A[IA 
Broken  Hill  3.243  3.563  3. 796  4.126  4.325  4.822 
i 
5.189  I 
I 
"23 Fntwicklung  der  lnvestltionen  Evolution  des  investissements  Evoluzione  de&li  investimenti 
.Ontwikkelin&  van  de  invuteringen  Trend  in  investment  1.000  s 
Unternehmen-entrepri-se-impresa-onderneming 
enterprise  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1965 
EUROPE 
OESTERREICH-AU TRICHE-AU~  T  RIA-OOS T  ERNRIJK-
AUSTRIA  --
Vereinigte  Oesterreichische  Eisen- und 
Stahlwerke  A.G.  12.215  16.466  24.198  19.681  12.760  13.654  15.382 
Oesterreichisc-Aloine  ~on  tan oessellschaft.  24.145  23.940  32.347  12.192  9.034  5.927  10.024 
Gebruder  Bohler  & Ca.  4. 731  4.483  4.476  5.938  2.670  3.237  4. 765 
Scholler-Rleckmann,  Stahlwerke  A.G  4.200  5.526  1.954  4.531  3.214  1.508  1.087 
TOTAL  en  1.000 n  45.291  50.415  62.975,  42.342  27.678  24.326  31.258 
VEREiiHG T[ ~·  ~GNTGili_IC  H-RGY .".liME -liN I  -~EGNC1-
0~J.IU·~tktiHuU 1\uijlfltiK.l.JI\-IJIH Ito  Ki-NGLI~M 
United  Steel  Co.  Ltd.  40.692  53.670  75.261  69.479  25.942  21.781  27.972 
The  'whitehead  Iron  and  Steel  Comoany  Ltd.  1.302  1. 719  1.361  1.394  - - -
Richard  Thomas  &  Rald~o~ins  Ltd  (and  Subsi-
diary Como ani es)  31.940  118.521  230.541  132.213  21.224  12.944  6. 790 
The  Steel  Comoany  of  ·wales· Ltd.  63.426  35.490  57.954  31.422  8.946  8.890  22.576 
Co1villes  ltd.  23.906  58.187  107.635  110.345  34.068  15.537  16.752 
Guest  Keen  and  riettlefolds,  Ltd  (and  Subsi-
diary)  53.172  52.388  61.362  72.142  66.898  54.513  42.235 
Stewarts  and  lloyds,  Ltd  (and  Subsidiary  39.122  40.869  31.399  27.059  30.164  32.351  32.617 
Dorman  Long  and  Company  Ltd.  12.958  11.920.  19.656  26.421  27.751  21.468  28.851 
John  Summers  & Sons,  Ltd.  28.084  30.122  21.400  24.346  24.280  17.111  8.170 
South  Durham  Steel  & Iron  Comoany  Ltd.  63.703  65.590  23.691  1. 792  1.100  3.024  5.334 
Consett  I ron  Comoany  Ltd.  5.443  21~560  21.319  16.495  9.178  2.8t7  3.035 
Park  Gate  I ron  anr.  :; teP.l  Co.  Ltd.  1.358  1.411  4.399  16.775  39.567  25.402  9.190 
The  Lancashire  3tee1  Corp.  ltd.  7.146  ?.468  16.106  18.161  7.011  9.484  5.684 
Enolish  S)Ml  Corr.  Ltd.  9.425  8.218  15.428  46.567  22.590  8.282  4.872 
Round  eak  Steel  works  Ltd.  2.828  2.052  1.226  1.982  1.588  70  963 
TGTAL  en  1.000  h  384.505  509.1?5  688.738  596.593  330.307  233.724  215.041 
SC H~iEDEN-SUEUE-SVE  ZH-ZWf DEN-SWEDEN 
J  Stora  Kooparberas  - - 31.483  26.647  18.4l3  24.192  28.340 
I 
r; r~naersbr.  rq  - - - 17.374  12.548  21.042  19.498 
F~rH~r:;ta  - - - 6.081  10.116  2.548  2. 703 
:,ar::vik  - 6.622  13.997  14.36 3  17.896  13.861  19.305 
~ofors  - - 8.108  13.513  10.618  8.108  8.880 
TOT-\1.  en  1.000  j  77.978  69~591  69.751  78.726 
I 
ASIE 
JAP ~N-JAP  ON-GIAPP ON E-JAP ~;:.JI,P  ~N 
Yawata  Iron  &.  Steel  Co,  Ltd.  110.202  149.187  205.418  170.732  97.092  89.096  134.638 
Fuji  Iron  & Steel  Co.,  Ltd.  63.939  139.164  148.373  119.947  79.16 3  71.484  79.456 
Nippon  Kokan  72.639  61.679  63.465  76.820  104.437  71.696  98.974 
Kawasaki  Steel  Corp.  40.487  56.518  72.372  59.%8  60.164  66.556  66.217 
Sumi tomo  Metal  Ind., Ltd,  39.029  53.783  69.542  70.271  57.843  54.940  58.685 
Kobe  Steel  Works  Ltd.  23.599  58.882  91.310  35.350  11.907  24.868  25.060 
TOTAL  en  1.000  i  349.895  519.213  650.480  533.088  410.605  378.640  463.030 
24 U  nternehmen-ent reprise-imp resa-onde rn em in g-
enterprise  1959  1960  1961  1962  1963  1964  II  1965 
AMERIQUE  DU  NORD 
KAN ADA-CANI\DA-CANADA 1 ..CANADA-C :\N,~DA 
The  Steel  Co.  of  Can ada  ~5  .1 ,.,  'i1.?90  18.754  nz.oos  48.318  101.1 OP  69.875 
Algoma  Steel Corp.,  Ltd.  13.762  26.356  17.961  30.702  29.179  34.691  23.306 
Dominion  Foundries  and  Steel  28.548  27.965  12.0~9  15. 654  16.755  34.86~  35.376 
Dominion  Steel  and  Coal  Corp.  .  .  3.520  3.868.  8.637  19.136  18~  68~ 
TOTAL  en  1.000  $  .  .  '2  .21!4  112.232  102.889  189.799  147. 2~1 
ETATS-lJNIS 
United  States  Steel  Corp.  366.100  429.400  326.800  200.600  244.700  292.640  353.595 
Bethlemen  Steel  Corp.  86.744  169.912  114.344  144.502  177.255  385.677  383.213 
Republic  Steel  Corp.  46.088  119.607  89.117  46.819  56.405  118.463  134.719 
National  Steel  Corp.  47.028  148.674  107.106  54o119  36.048  91~  750  120.771 
Armco  Steel  Corp.  37.116  61.329  76.034  90.504  67.996  59.100  127.247 ' 
Jones  and  laughlin  Steel  Corpo  49.686  80.189  36.599  76.414  73.972  92.661  85.417 
Inland  Steel  Co.  71.525  68.360  18.392  41.978  83.726  125.586  115.385 
·  Youngstown  Sheet  & Tube  Co.  75.272  103o3ll  24.923  20.231  45.062  95.016  50.661 
Kaiser  Steel  Corp.  20.099  14.671  5.273  15.400  14.400  40.000  85.100 
'wheeling  Steel  Corp.  12.284  12.091  8.359  7.692  45.o673  78.405  45.128 
Colorado fuel  & Iron  Corp.  8.021  19.390  13.331  14 .. 690  3.397  11.546  6.181 
Me  Louth  Steel  Corp.  13.422  11.174  16.683  10.701  ll.895  20.844  18.801 
Granite  City  Steel  Co.  12.366  22.331  23.750  10.034  llo070  7.374  44.110 
Pittsburg Steel Co.  5. 746  4. 756  2.625  7.559  21.385  11.414  13.317 
Crucible  Steel  Co.  of  America  7.672  )0.617  8.313  8.160  7.948  21.851  17.978 
Shar-on  Steel  Corp.  3.358  6.739  11.639  19.599  '  19.448  10.188  29.733 
Lone  Star  Steel  Corp.  1.070  2.597  10.395  6. 790  1.800  3.273  6.454 
1 
Northwestern  Steel  & :•ire Co.  1.549  3.233  2. 785  10.420  6.331  6.942  4.539 
Interlake Iron  Corp.  3.191  9.756  846  2.380  . 9.491  - .. 
I  ACME  Steel  Corp.  1l.  989  18.471  3.227  3.486  9.917  - -
Interlake Steel  Corp.  - - - - - 16.955  12.988 
Universal  Cyclops  Corp.  11.192  14.540  9.844  13.274  4.935  10.807  22.270 
Alan  \tlood  S  tee.l  Co.,  3.998  17.803  18.633  2.670  2.468  4.425  12.533 
Lukens  S  tee!  Co.  4.378  1.126  1.163  6.612  1. 771  3.348  14.494 
Detroit Steel  Corp. 
'' 
1.297  6.426  8.429  5.570  4.283  21.441  8.276 
Allegheny  Ludlum  Steel  Corp.  '  6.366  17.064  6.~79  7.145  6.081  7.158  28.559 
Keystone  Steel  & Wire  Co.  6.825  6.604  2.316  3.533  3.801  6  ..  478  4.201 
Laclede Steel  Co.  4.856  4.101  1.991  2.099  3.410  2.899  9.607 
,,, 
Copperweld  Steel  Co.  4. 700  7.846  5.662  5.ltl0  3.573  8.861  13.316  . 
Phoenix  Steel Corp.  233  13.290  1.573  3.540  1.199  1.308  1.237 
Continelltal  Steel  Corp.  N  .A  1.494  1.969  1.279·  2.262  2.502 .  2. 706 
Atlantic  Steel Corp.  226  81t5  1.650  4.134  898  1.939  3~960 
Carpenter  Steel  Corp.  3~450  4.005  3.067  7.283  6.495  2.350  3. 7, 
Eastern  Stainless Steel  Corpo  1.170  862  1.556  '  1.067  ?..314  2o054  .  2.252 
Vanadium  Alloys  Steel  Corp.  1.273  1. 710  805  1.122  1.855  1.162  2.537 
TDTAL  en  1.000  $  920.264  1.417.065  962.516  850.903  979.772  1.566.417  1.784.958 
" 
SUD  AFRIKA-AFRIQUE  DU  SUD-AFRICA  DEL  SUD· 
ZUID-AFRIKA-SOUTH  AFRICA 
Iscor  . 
AU ST RALlEN-AU S  TRALI E-.AUSTRAL IA-AUS TRALI E-
AUSTRALIA 
Broken  Hill  58.139  62.220  88.957  114.309  98.157  95.641  124.183 
25 USTERREICH  AUTRICHE  AUSTRIA  OOSTENRIJK  AUSTRIA OESTERREICH-AUTRICHE.AUSTRIA-OOSTENRidK-AUSTRIA 
E  4 entreprises/Unternehmen  1000 s  E 
A  1959  1~0  1%1  1%2  1%3  19h4  l'Jh~  A 
A  A 
1. :J 
I  1.  :J  -
- 2.  5.306.177  5•311.054  5.675.389  5.~52.985  5.15~.3,.,  4.899.549  4.828.759  2. 
3.  3. 
:J 
~26.575  730.7~4  760.336  772.370  853.249  878.672  944.013  !I 
73.403  122.989  1~7.003  1~2.011  114.499  110.H7  113.820  cr- 707.013  844.975  1.021.050  995.334  810.305  794.090  762.633  4.  2.886~639  3.423.403  3.408.087  3.-125.685  3.253.662  3.4S1.585  '4.023.720  4. 
5  '  s.  .  ~I 
1.930.501  1.800.972  1o9't3.351  1.972.102  2.286.729  2.111. 791  2.408.356 
~~ 
133.732  190.000  122.066  212.6~3  228.8~3  660.310  496.638 
7.700  12.753  21.356  - 23.01~  24.129  21.714  39.077 
6.  6. 
'· A. 
11.471.747  12.436.890  13.098.638  12.6~.7~8  12.725.752  12_..Q57 .R58  In ~17 nu:  T  • A. 
p  p 
7.  3.131.000  3.131.000  3.131.000  3.131.000  3.131.000  3.131.000  3.2"25.000  1. 
a.  B. 
I  ...  I 
b  3.177.687  3.617.789  3.500.389  3.500.4'tlt  3.517.~01  3.608.497  3.579.154  b 
783.301  855.313  1.046.324  1.032~457  1.106.648 
( 
c  1.1_70.957  1.338.059  c 
d  _d 
• 
I 
9.  9.~3  10.681  7.530  15.32~  14.751  8.135  1.789  9. 
-10.  ~~  1.701.029  1.765.458  1.896.422  1.919.410  2.06~.323  2.456.349  2.553.290  10. :l  ' b  1~  .. son  14~oQI.  ~~~41th  15  .. 720  '  35.548  58.733  147.593 
T.7t8t9t10  s-.816.480  9.394.335  9.615o111  q.M4-oa55  9.869.671  10.433.671  10.844._885  T.7tBt9t10 
n.  277.603  467.527  191.1.30  220.061  tlt3;56't  404.371t  365.819 \  11. 
12.  2.306.9'*5  2.414.554  - 3.164.978  2.817.779  2.52~:~~,  2.031.409  2.346.819  12· 
13.  70...?1Q  -,,.o:4?4  127  ... 41Q  4~  .. ~-H  87.  1  BR.404  1\Q  6.Q'l  u: 
rl.Jlt12t13  'J.t.~:.c;.?f-.."1  3.042.555  3..483.527  -3:082 .. 3Q3  2.856.081  -?  .~?4_1R7  ? _77?.111  lJ]J~ 
T.  P.  11.471.747  12.4,.,.890  1.3.098.638  12.696.748  12.725.752  12.957.858  113.617 .. 016  r.  P. 
1.  I.A.  . N.A.  N.A •  N.A.  N.A.  14.500.000  15.070.000  1. 
2.  2. 
;  -
~'  3.  3  .. 
I.T.(lt2t3l  I.T.(lt2t3_) 
-'  '· 
N  .. A  ..  N.A.  131,325  N.A.  -107.53't  un 7??  B7 r;r;7  ,._ 
II. T_.(L  Tt'J  n.~r 
5.  5. 
'· 
2.030.599  2.:5't3.551  2.600.313  2.703.956  2.767.660  2.974.160  3.273.409  6. 
1. :J  3~.138  457.904  :5't8.282  563.348  525.976  536.921  615.205  1.  :J 
;  ....  a.  n.acx,  152.~44  1:5't.186  1~~~~,~  1~:~~~ 
137.678  141.312  B. 
9.  r;o.:o?l.  11~n7r;  R?.?n  11?  1\1\Q  ;, ?1:.1:  9  .. 
IILt(IU..&/9)  II LT.ftLT. -5/9 l 
- _, 
10.  I  866.551  61t6.403  573.643  900.10b  658.608  D'fY.J:>H  bJts.341  10.  I 
'b  110.829  426.780  396.150  316.469  286.425  2&2.753  256.841  b 
c  8J5  8.227  3.992  - -468  526  1.139  c 
d  d 
I  I 
T.  1/e  978.195  1.081.410  973.785  1.222.575  945.501  932.637  896.321  '· a/•  f  7.4:5't  25.39't  26.307  .  29.973  30.490  20.858  25.054  f)  u. 
1ej~R 
11. 
12.  12. 
13.  104.549  119.613  150.901'  133.438  143.442  139.350  129.061  13. 
"· :1 
438.546  741.115  588.003  383.274  487.861  629.014  434.168  n. 1 
b 
c 
d  d 
15.  I  63.000  143.645  119.625  53o645  79.000  54.700  42.000  15.  I 
- b  14.681  7.530  15..324  5.178  8.165  1.  759  11.881  b 
c  c 
d  '~  . 
16.  2.382  2.864  2.805  2.729  2.?lt2  2.954  ~.991  16. 
11.  58o55i  5'8.478  60.273  59o-384  57.777  58.469  58.661  17. 
18.  1.177.562  1.310.776  1.637.319  1.100.888  638.862  632.478  812.696  18. 
27 OESTERREICH-AUTRICHE-AUSTRIA-OOSTENRlJK-AUSTRIA 
E  ~ entreprises/Unternehmen  1000  $  us  E 
A  1959  1~0  1961  1962  1%3  1~4  1965  A 
A  A 
- 1. :1 
20~.076  204.263  188.4,  185.714 
1. :J 
2.  218.275  209.722  198.235  2. 
L :1 
3. 
16.406  28.105  29.243  29.705  32.815  33.79~  36.3(>7  :I 
2.823  4.T30  5.654  5.462  4.404  4.2,  4.3?8 
27.192  32.498  39.270  38.281  31.165  30.541  29.331 
'· 
111.020  131.664  131.075  120.214  125.136  133.902  154.752  '· 
s.  ~~ 
s. 
74.247  69.265  74.741  75.870  87.948  81.219  92.625 
~I 
5.143  7.307  4.695  8.178  8.801  25.396  19.101 
296  491  821  885  928  835  1.503  6.  6. 
'· A. 
441 .. 20"i  - 478  .. '2~  50~  .. 774  4ss~3lt  489.4~11  4QR.'~t;Q  c;n.?ln 
'· A.  p  p 
7.  120.418  120.~18  120.~18  120.418  120.~18  120.U8  124.034  1. 
B.  B. 
•  139.140  134.625  134.627  137.654 
I 
b  122.213  135.280  138.783  b 
c  30.126  32.895  40.242  39.708  42.562  45.035  51.462  c 
d  d 
8  • 
9,  :1 
383  ~11  290  589  567  313  69  9. 
10.  :  65.422  67.900  72.936  73.821  79.3%  94.471  98.199.  --~o·_:l_  'ilQ  5~2  1.286  605  1  .. ~?  7_7'iQ  c;_f,'J6 
T.7+Bt9t10  339.081  361.306  -369.797  369.768  379.588  401.279  4l?  .. oQ4  T.7tBt9+10 
n.  10.677  18.'/50  7.351  8.~61t  9.J>7  15.552  14.069  n. 
12.  88.725  92.864  121.725  108.372  97.115  78.128  90.259  12. 
13.  2.720  '5.40~  4  .. <x>1  1.713  l.~2  'L400  ?.?RR  13~ 
...!~11·12·13  102.122  117.017  133.9n  118.549  109.844  cr/.080  106.616  T.ll+lW!-
~- 441.203  478.323  503.774  488.317  489.432  ~98.359  523.710  T.  P. 
1.  N.A  N.A  N.A  N.A  N.A  557.670  579.592  1. 
2.  ~:  3. 
~I.T.l1t2t3f  I.T.[lt2t3} 
--· 
N.A  N.A  5.051  N.A  't.1J>  -5.412  5.2Q5  ~. 
lT.l.lL  •'J  II.T.lL  tit) 
--s.  s. 
- 6.  78.097  90.133  100.008  103.994  106.444  ll4.386  125.895  6. 
1. :J  15.197  17.611  13.395  21.666  20.229  20.650  23.661  1.  :J 
Ba  2.80~  5.863  5.161  4.849  4.871  5.295  5.435  B. 
9.  2.305  4.733  3.162  2.575  3.332  4.329  7  .. Q~~  g_ 
IILtCIU..&/9}  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  •  33.328  2't.Bbl  ZZ.UbZ  .)'t.ts'tiJ  z~  •  .)5U  2't;97't- 2't.551  10.  a 
b  4.262  16.4H  15.236  12.171  11.016  10.875  9.878  b 
c  31  316  154  - 18  20  4~  c 
d  d 
a  8 
T.  a/a  37.621  41.591  37.452  47.020  36.~4  35.869  34.473  T.  a/a 
f  286  977  1.012  1.153  1.173  802  964  f) 
11.  15  11. 
12.  2.707  12. 
13.  4.021  ~.600  5.804  5.132  5.517  5.359  4.964  13. 
n.  ~~ 
16.866  28.503  22.615  14.741  18.763  24.192  16.698  n. a 
b 
c 
d  d 
15.  I  2.423  5.525  4.601  2.063  3.038  2.104  1.615  15.  I 
b  565  290  588  199  3H  68  457  b 
c  c 
d  d 
16.  2.382  2.864  2.805  2. 729  2.742  2.954  3.474  16. 
11.  58.~~8  ~~~t1~ 
60.273  59.384  57.77~  58.469  58.661  11. 
1B.  ltS.  1  62;975  42.342  27.67  24.326  31.258  1B. 
2R ~. 
E  Verefni~te  Oesterreichi~che Eisen- und  Stah1werke  A.G.  en  mille  S  E 
A  1959  1950  1951  1952  •1963  1~4  1965  A 
A  A 
1,  a)  1.  ~i  b) 
2.323.496  2.  2.354.420  2. 330.411  ?  .505.531  2.458.055  2o256o437  2.221.895  2. 
3, 
102.5~3  16~.  709 
3. 
bJ 
16.297  18.421  33.532  40.508  %.439 
~l 
52.093  116.536  121.0?.1t  113.271  so.ooo  '/)o857  84.912 
c)  240.148  283.319  275.650  337.728  335~03  372o542  252.448 
4.  1.020.295  1.414.368  1.532.566  1.'•0B.191  1-.434.581  1.4120 ~1  1.554,600  4. 
s.  s. 
a  802.699  673.000  655.508  710.997  990.452  845o156  9  20.731  a 
b  b 
c  92.685  158.426  75.639  125. 21t4  170.933  585o052  398.505  c 
d  510  1.431  4.150  4.081  7.860  7o471  8.245  d 
6.  I  6. 
T.  A.  4.579.348  4.995.911  5.215.fil0  5.198.185  5.4 38. 7b5  5  •  .655.<l4  19_  S  .707.04S  T.  A. 
p  p 
7.  1.400.000  1.400.000  1,400,000  1.4ro.oro  1.,.400e000  1.~000 000  1.400.000  7. 
a.  8, 
a  a 
b  1.320.000  1.581.602  1.581.502  1.581.557  1.631.996  1.  70~.527  1  •  711.915  b 
c  313.439  511.354  605.194  537.568  705.8%  754o232  842.070  c 
d  d 
e  e 
9.  :1 
479  5~3  541  456.lf~  28  ...  648  9. 
10. b  498.361  407.  07  415.086  666o911  570o972  495.688 
. _1o.  bJ_  53.037 
T.7+8+9+10  3.532.279  3.901.126  It.003.1t25  4.0'/b.'/b'J  4.404.,831  It.43~~731  4.503.359  T.7+8t9+10  n.  157.067  363.097  63.505  !:ll. d4  129.503  283.175  233.943  11. 
12.  837.918  661.~10  1.093.427  998.952  855.429  887.865  927.998  12. 
13.  42.084  69.  78  561253  41.234  4Qn002  49.648  !J.1  7/J.Ii  13. 
T.11+12t13  1 nl.?  f\ho  1.09Lt.?BS  1.213.185  1.121.420  1 .fl~'LQ~4  1.220.688  1  ?m  r:;Rr:.  TJl!Hill_ 
T.  P.  4.579.348  4.995. 91L  5.215.610  5.198.185  5.438o765  5.655.419  5.707.045  T.  P. 
1.  4.587.000  5.726.000  5.598.000  5.744.000  5.800.000  6.346.000  5.227.000  1. 
2.  2. 
3.  3. 
,J.T.(1+2+3l  I.T.(lt2t3) 
4.  16.258  310.539  3Z. 104  1:1,\:idb  _20otl39  't'leVLZ  ~  1  l il  ~. 
11.-T. (L  Tt' J  II.T.(I.  +~} 
-s.  3oBLt5eOOO  5. 
6.  680.805  841,498  983.012  1.038.437  1.,101.779  1.180.221  1  •  31 0. 5  21  6. 
1. :J  111.720  135.957  155.326  174.854  185.622  199.493  230.803  1.  :J  12.221  14.427  17.859  21.838  21.775  25.390  3  ~.  601 
8.  80.719  79.269  7R.482  83.974  ~l·~~~ 
88.407  s. 
9.  23.364  44.999  35~368  27.075  18.  ~qg  77  Q1  1  9. 
I  ILtUU.-6/9)  IILT.OlT.  -5791 
10.  a  548.193  333.946  '  311.199  JL':I.Ibtl  ))'3.375  5'tle'tll  329.011  10,  a 
b  - 110~  946  151.552  228.244  121.911  143.550  131.054  b 
c  c 
d  d 
•  a  '· .,.  548.193  444.892  462.851  557.412  461.286  484.971  460.065  T.  a/e 
f  .  13.895  19.600  18o429  19.550  - f) 
11.  21.000  274.502  11. 
12.  23.732  213.248  90.880  16.814  56.250  61.958  25.672  12. 
13.  28.654  3.079  -6.439  -6.962  2.528  - 7.826  31.04 7  13. 
n. :J 
174.180  458.297  343.380  178.613  251.850  391.6-YJ  225.494  n.  a 
b 
c 
d  d 
15.  I  42.000  70.000  56.000  42.000  49.000  49.000  42.000  15,  I 
b  563  541  794  28  30  648  393  b 
c  c 
d  d 
16.  1.367  1.745  1.7n1  1.727  1.710  1•795  1. 768  16. 
17.  18.213  19.727  20.829  21.106  20.%5  20.959  21.112  11. 
18.  317.587  428.117  629.109  511.710  331.777  355.004  399.952  18. 
29 E  Oestcrreichi~ch-Alrfn~  Montanges~11schaft 
en  mille  S  E 
A  1959  1%0  1%1  1%2  1%3  1%4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
2.141.755  1.9 71.675  2.  2.00'+.370  2.244.263  2.435.274  2.214,969  1.990.030  2. 
3.  3. 
~J 
343.45'1  343.625  336.706  342.306  359.746  359.754  364.561  :l 
15.&08  9.531  9.ll1  9.991  11.334  5.14 7 
c)  2q4,022.  302. 9A'+  380.781  306.  1  162.727  133.330  165.471 
~.  673.2'd  809.673  802.244  /Z7~39:1  714.723  786.539  953.031  4. 
s.  s. 
a  539.956  556.515'  644.023  666.972  702.886  692.391  739.046  a 
b  b 
c  24.536'  2'+. 765  18.732  46o028  24.861  62.449  68.488  c 
d  &.244  11,072  16,614  18.414  14.5%  11.501  28.108  d 
~~---- 6. 
- _  _T •  A.  3.951.~33  4.292,957  4.643.905  4.332.512  4.131.285  4,047.328  4.295  527  T.  A,  .  .  .....::.._.__. 
p  p 
7.  l.UOO.OOO  1. 000.000  1.000,000  1.000.000  1.000.000  1.000,000  1.000.000  1, 
a.  8. 
a  •  b  1.151.587  1. 151,5"87  1,034.187  1o034,187  1,034,187  1.066,295  1.050.064  b 
c  172.632  207.460  266o440  197.650  190.782  195.29~  263.158  c 
d  d 
e  e 
9,  :1 
2.435  7.825  4.180  10.957  11,645  3.717  527  9. 
10.  b  815.302  989.888  1.135.877  1.048,110  981.676  1.2~~~~~~ 1.285.930  ··--10. bl_  zo~sM  6.129  24.o.a2_  "" 11 a  T.7+Bt9+10  3.141. 957  3o35b. 7f:IG  3.421.273  3.2_91.033  3.242.372  ~.'\??~~·  I ':1  r:h1.  ;oo  T.7+8+9+10 
ll.  43.158  50.678  41.~0  25.264  8H:~~  2~.0~4  5~a:~~~ 
11, 
12.  &&0.929  R39.1SI,  1.093.  5  1.009,52  4o7~6 ~9 5  12. 
13  ..  s 389  4!)  35)  46 .. ???  '688  37 .. 0'7Z  1-810  R QQil.  13  .. 
T,llt12+13  709.47&  936.197  ~~~  1.035.479  888 ... 913  s&sc;q  r..LLn  7'JQ  T.11t12+13  -- T.  P.  -- r---=----- 4.292.-957  T,  P.  3.851.433  4•643.905  4.332.512  4.131.285  4.047.328  4.295.527 
1.  N.A.  N.A.  N.Ao  N.Ao  N,A,  N.A.  1. 
2.  ~:  3. 
~I.  T  ..  {1+2+3)  I,T.(h2+3) 
~·  - - 'Jt...nt.  - )fo'1 f I  ltbo253  :J7;900 
-· 
II. T.O.  T  •~J  II. T  .(I.  •'l  --s.  5. 
6.  &88.333  800.144  905.626  933.817  943.805  988.208 1.061.013  6, 
7.  bJ  133.058  153.398  178.512  184.068  184.644  192.990  212.874  7.  :1 
e.  27.037  23.750  15.066  20.434  a. 
9,  10.323  37.510  19 .191  9  .. 
lll.t111J.-5/9)  IILT.OLT  • .S/9) 
10,  I  1!:17 .7b5  ZOS.675  ·  1b1e~H} I!  'tfi! ..  "t' 
L"IU.-IUO  lY).YlU  cu t.m-6  10,  I 
b  58.37.3  163,532..  1%.412  54.839  93.421  64.567  b 
c  c 
d  d 
e  I 
T,  a/e  256.088  370. 2n7  357.795  472.145  264.945  289.331  271 .583  '· .,.  f  2  .~'•7  6. 91+A  li·.900  - - 2.254  4.902  f) 
11.  15.000  17.108  11. 
12.  18.894  12. 
13.  37.100  62.780  81.269  79.470  85.025  82.862  80.983  13. 
14.  ~~ 




30.00(  30.000 
d 
15,  a  - 50.000  40.000  11o645  15,  I 
b  7.825  4.180  10.957  - 3.71'  527  9.520  'b 
c  c 
d  d 
16,  773  894  855  837  868  ~3  1.020  16. 
17,  20.678  21.465  21.627  21.108  20.099  19.755  19.420  17. 


















































an  mille  S 






















6.  6. 
~--=-~T-L-,!.....,;  ...,.-A.':!.  ----i·- ~-;1.~99~5__,.~0;2~~-~1~.  9=71~.=7:...:..7...-4:_  --
4 +  --:....:.2~.0~0':;""7:..:..~43~8  ~~1.~9=7:..:..6~.  7~07=~~~1~.,9~:23~.o4~t73~~~=·  01~J:B.~4~.S-iu..7-_t-I-=?-~?)4:F.:7:':ln~+--~T~  • ...,....A.-• 
p  p 
7,  525.000  525.000  525.000  525.000  525.000  525.000  525.000  7. 





499.500  678.000 
257.2}S  85.610 
678.000  678.000 
96.797  117.152 
673.000  673.000 







e  e 
9,  3.846  1.840  1.588  1.034  3.078  4.418  459  9. 
10. :J  2~~. 359  189.405  171.954  230.874  214.638  203.5"07  2~~-~t~  10. :L 
T. 7  .a.  9  ·1 0  1;529".W  1  '4  7  9. 855  1. 4  7  3. 339  t~55"2  .-;:;;06"'0 --+-1-:-.  (I~  5l4-:-1  o-:-1 ::-;-84-+:  l:;li;:;  /.., li:-;0-11*- ?' 7:"1-:,~c.....-:~  ~~am·~  'JII  r.::,-~t-.=:_r;-,J!  •..;,..;  :7;;;--;;+8 t 9t 1  0 
11,  )'eUUU  Jb,UJ/  l!>,l  ~'+  Jb,!:IJU  ?'QO't~  53~827  '63~306  lf. 
12.  4080088  432,509  485.834  385,673  345.1o6  426.912  515. 7l 0  12. 
13..  21.995  23,373  23.071  2.044  1.340  11  7Ql  R 4r;n  13. 
1.  · 1o978o56b  1,398,367  1.569.924  1.548,425  10407.353  1,567.288  1.  701,445  1. 
2.  2. 
L  3~- 1-,_-1.~  T.r.~f1t2-t3-:-ll+----+----+---~f-----+---f-----t----~~~.  T  .{ 1+2+~ 
~r4r.··~~~1~~~o~19~ij~lY~J3.~73~il~--~Z7~·~11~1~1~9.~tliJ~I~-+---•'_·o_•·~'-~liO~.l~f~~?~-~114~1ia_ 1
_4.  rt 
lf.l.{L  t4)  IJ-:Tf.Ttlt,  -s.  5, 
6,  450o387  451,046  430.617  436.044  422o790  481.199  558.552  6, 
7.ba)  70o163  73.110  76.294  77.201  74o706  .8£.084  101.461  7.ba) 
)  19009~7  25.803  11.844  16,044  15o516  18,786  21.110  ) 
8.  56  5 3  49,797  32.274  21.151  24o312  28.665  26,938  B. 
9.  4o702  38.808  24.104  24.720  24 .. ?1Q  ??  a~.;  r::  r:t.n  9. 
lll.tCILT.-6/9)  .•  IILT.(ILT. -5/9) 
10.  1  900697  69,700  61.622  ·  65,7 J~  b~.b).)  72.859  G7 .388  10.  a 
b  330085  62.880  32.273  50.337  71.798  27.238  45,620  b 
c 
d 





n.  ~j 
d 



































































~:  ~ 
16.  192  1&8  132  113  116  143  ~~+~•  -~l4~9+--"15.w·"'""--
17.  120  959  10.162  10.418  9.852  9.603  l 0,278  10.638  17, 
...._1_8_. -....!--1-23_._01-7  -'-1-16_._56-6 --'-1-16-.3-69---1.__1_54_.  38_0_,__69_._42-9  '---~84-.1  ~112~--·8-83_,_,_18_._,_ 
31 ~. 
E  S:l·  1ler-B1eckmann,  Stah1w~rke A.G.  en  mille  S  E 
A  l~S9  lJSO  i9& 1  1962 
,~,  1~4  1965  A 
A  A 
.  '  1. :J  •·  a, 
b) 
296.397  269.127  241 .515  2.  338.193  311.006  286.901  287.190  2. 
3.  3. 
bl  11·3~  28.445:  29.043  326.480  46.101  46.101  58.930 
~I 
.29  2.2  2  4.632  .670  8.060  8o001  8.588 
c)  111.920  136.261  213.787  ~07.511  160.182  120o371  161 .554 
4.  375.658  424.891  375.523  381.434  494.946  554o733  582.083  '· 
5, ;! 
224.674  209o52~  297.129  s. 
198.fl04  271.260  307.868  260 .. 942 
;j  1. 955  1.898  12.339  3.391  9.404  6.055  15.092 
946  250  592  519  1.673  2.742  2. 724 
6.  6. 
_-_,~-~- I.U4J. ~4l  1.17&.248  l.230.hHJ  l,ltl!:I.J44  lel}tot.)U  1oZ1bob54  1.367.707  T.  A.  ----=--
p  p 
7.  206.000  2011.0!10  206.000  206.000  206.000  206.000  300.000  7. 
e.  8, 
a 
~  a 
b  206.600  206.600  206.600  206.600  :i  178.219  159.675  144.175  b 
c  39.994  50.889  76,893  79.987  84o502  81~439  79 .. 267  c 
d  d 
8  155 
8 
9,  3.202  453  1.221  2.539  ...  ...  9, 
10,  :1  143.007  178.558  113.503  1B3,780  201o098  ~53o910  494.456 
__ 1o. :L  13.500  14~  12.857  9o591  11.466  11.347  9.414 
T.7+8t9t10  612.303  r56.s  677.074  688.497  692.1..5.!._  912o371  I.UZI.4btl  J.,7tat9t10 
11.  32.378  37.715  &0.541  7o.o5o  54.273  'ti:ei:':JU  JO.!:>JZ  ,.  11. 
12.  400.010  481.171  491.752  423.630  4%.672  261.830  304.413  12. 
13.  1.?51  768  1.318  567  - 155  294  13. 
T.11+12t13  ~33.639  519  ..  65~  ~:q11  5Dif.Wt7~  550o945  304Q283  340.239  T.11+12+13 
T,  P,  1.045. 942  1. 176:·748  :rss- l.Jij!J.J44  .  1.Z)ZoZ}O  1.216.654  1.367.707  T.  P.  .. 
943:100  1.036.800  1.  806.900  1.085 .. 900  1.189.100  1.056.900  1.145.600  1. 
2.  2. 
3.  3. 
f-1. T  .. (1+2t3)  I.  T  ,(1+2t3) 
4.  7.135  17 0  7&5  lY,3Jti  17 ,!ljb  )OoOO/  }lt,)tl5  ?b..  ???  ~. 




6,  211.074  250.863  281.058  295.658  299o286  343.323  6. 
7. :J  37.405  43.946  51.016  54.538  53 .. 171  58.354  65.067  1.  :J  10.574  11.263  12.757  34.795  12 .. 317  12o709  14.540 
a.  16.383  21.928  {2.643  20.458  18~36~  21.671  25.967  a. 
9.  4.8?1  15.508  7._675  4.822  .08  2Q_632  ?  h.l?  9. 
lll.t(IU.-6/9}  IILT.(IU. -5/9) 
10.  a  29.896  36.0!:12  3!:1.43:1  J~.U:>'+  )'Je't'J't  :Jij.lbts  J't.~lO  10.  I 
b  19.421  89.422  15.813  37.888  31.877  18  .. 544  15.600  b 
c  815  6.227  3.992  - 468  526  1.139  c 
d  d 
•  1.000  922  1.100  ..  8 
T.  a/8  50.137.  133.731  60.244  77.864  72.939  58a23S  51.666  T.  •/• 
f  645  Jno  1.057  3.?09  565  ..  f) 
11.  400  11. 
12.  8.937  13.208  28.769  5.655  ?u203  ·  588  2.26/t  12. 
13.  22.680  31.8S6  32.054  29.854  32o204- 38e268  43.604  13. 
n.  ~j 
22.268  12.852  47.427  35.904  20.824  27.856  24.311  14.  8 
b 
c 
d  d 
15,  I  - - - - - - 15.  I 
b  4.453  1.221  2.539  3.106  - 155  49  'b 
c  c 
d  d 




11.  6.708  7.124  7,399  7.318  ?.110  ?.47?  17. 
18.  109.193  143.648  50.816  117.798  83.556  39.200  28.272  18. 
32 VEREINIGTES  KUNIGREICH  ROYAUME  UNI  REGNO  UNITO 
VEREENIGD  KONINKRIJK  UNITED  KINGDOM YEREINIGTES  Kl1NIGREICH-ROYAUHE  ~NI-REGNO UNITO-YEREENIGD  KONINKRIJK- UNITED  KINGDOM 
-
E  14  entr1prises • Unterneh•tn  1000  £- 1000 ••  t 
~  ( 
A  1~59  1%0  1961  19&7.  1%i  - 196lt  1Qfl5  A  ·-
A.  A 
_.,,, 
1.  :J  1'-
- 1.  :J 
2.  /  718.211  824.921  995.530  1.138.458  .  1.186.-429- 1.199. 795  1.202.737  2. 
3. 
--
I  3. 
:J 




215.559  257.691  275.01t8  262.542  268.393  311.513  326.832  4.  4. 
s. ;{ 




6.  6. 
'· A. 
1.199.699  1.3R4.231  1.574.411  1.697.oG5  1.787.073  1-88~.671  1 Q?l\  J..'lQ  T.  A. 
p  p 
7.  278.175  303.374  . 340.751  '354.390  35,2.37lt  443.754  443.780  7. 
a.  485.175  634.557  a. 
-
582.764  627.443  632;.173  627·.586  612.140' 
••  - - -·  b  365.820  439.302  489,.306  512.552  508.154  lt79.421  514.~47  b 
t  119.355  143.462  138.137  119.621  119.432  132.719  120.310  c 
~  d 
-
I  8 
9.  :l  546  .. 175 
9,  to.:  225.106  239.014  335.832  456.355  512.010  518.438  10.  :1  6.341  8.579  13  099  14.346  - _17.lt89  18.464  14.777 
T.7•8t9t10  994.797  /  1.13.3.731  1,317.125  1.457.264  1.543-&24  1.580.~8  1~611.552  T.7t8t9t10 
11.  n. 
12.  173.847  209.635  .  218.007  . 203.657  204.307  256.5~~  262.756  ~2.  13.  31.o55  4o.8G5  39.279  36.144  ~Q  .. 14?  40.??1  51  .1~1  3  .. 
T.llt12t13  2o4. 9o2  25o.5oo  257.286  - 239.8ol  .  243.449  ?Q? .. ~~  ~111  :C!07  T.11t12t13 
T.J!  1.199.699  1. 384.231  1.574.411  h697.o65  -1.787.073  1.883.671  1.925.459  r.  P. 
1.  1. 
\  1 .  2.  2. 
3.  3. 
,_1. T  .. llt2t3l  I.T,(lt2•31 
4.  '·  lT,l,(L  t4)  II,T,(L  t4J 
--s.  I  5. 
6  •.  6. 
1. :)  1.  :1 
B.  a. 
9,  g, 
lllt{ILJ.-6/9)  169.781  ''2t1Q  341  172.252  140  669  141.513  ·181  uc;  186.843  ~ILT.fiL'f. -5/9) 
10.  a  39.22R  44,612  '+H,I:S!lU  ~4.500  &2.717  70.107  /J~B59  10.  : 
b 
c  - c 
d  d 
•  I 
T.  a/e  r-f ••  , •. 
f 
~  52.557 
f) 




13 •.  11.233  ' 11.714  13.286  16.512  23.728  28.184  ll. 
,  n. !I 
32.410  - 42.230  23.551  211  542  13.702  2.7~6  n. a 
b 
3.298  4.339  3.052  4.409  4.573  6.030  c  --
d  51.151 
d 
15.  a  31.055  40.865  39.279  36.144  39.142  48.200  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  16.845  21.922  21.397  18.976  19.669  23.642  24.917  16. 
11.  17. 
18.  138.323  181.852  245;978  213.068  117.967  84.300  76.801  18. 
34 V£REINIGTES  KttNIGREICH- ROYAUME  UNI  -·REGNO  UNITO- VEREENIGO  KONINKRIJK- UNITED  KIIGOOM 
E  1~ entreprtsas - Unterneh•en  1000$ u.s - 1000 m.t  £ 
A  1959  1960  1961  1CX>2  1~3  ~~~  1965  A 
A  A 
1. :J 
2.011.008  2.,9.779  2.787.485  3.187.682  3.322.001  3.359.426  3.367.661t 
1. :J 
2.  2. 
L :1 
43.240  50.856  54.866  57.280  77.107  83.157  85.123 
L  ~I 
603.565  721.535  770.134  735.118  751.500  872.236  915.1J)  ~.  '· 
s.  ~I 
701.344  793.677  795.866  771.702  853.1~  959.459  1.023.369  s. 
~I 
6  ..  6. 
'· A. 
3.359.157  - 3.875.B't7  4.408.351'  4.751.782  5.003.BOlt  5.274.278  5.391.286 
'· A.  p  p 
7.  778.890  849.447  954.103  992.292  986.6lt7  1.242.511  1.242.5B't  7. 
a.  1.358.489  1.631.740  1.756.840  1.770.084  1.757.21tl  1.713.992  l.T/6.760  a. 
I 
!I 
b  1.024.295  1.230.046  1.370.056  1.435.145  1.422.831  1.342.379  1.439.892 
c  334.194  401.694  386.784  334.939  334.410  371.613  336.868 
d 
8 
9.  9. 
10. :J  6)0.297  669.239  940.330  1.277.794  1.529.290  1.433.628  1.451.626  10.  :1  17.755  24.021  YJ.677  40.169  48.~9  51~699  41..'3'16 
T.7t8t9t10  2.785.431  '3.174.447  3  .. 687.950  4.080.339  4.322.147~  4  .. 441 .. 8~  4..&:;1? .~  T.7t8t9t10 
n.  11. 
12.  4PiJ.772  586.978  610.420  570.240  572.059  718.281  ~(J·111  ~~:  13.  86 .. Q~  114 .. 41'7  10Q  .. Q8]  101.20'S  10Q  .. 'iQ8  114. H\7  1, ~~-"~ 
l.11.12t13  573.726  701.400  720.401  671.443  681.657  8~  .. 448  878  .. Q40  T.11t12t13  --J.P.-
3:359.157  3.875.847  4.408. 351  4.751.782  5.003.804  c; .. n4  .. 2?8  c;.  ~al .?AA  T.  P. 
1.  1. 
2.  ~:  3. 
~I.T  .. (lt2t3f  I.T.(lt2t3} 
4.  ~. 
11.1~~  •'J  II.T.lL  fMJ  --s.  5. 
6.  '·  7.  :J  7.  :J 
B.  e. 
9.  II. 
IILUILT..-6/91  it75.387  588.955  't82.306  _  }9}.87}  ,~.2}b  _  509.'tlt0  523.160  ~ILUlL -5/9) 
10.  I  lUij.H}H  lZ't.Yl't  .  l.:b.7BO  152.b00  175.b08  196.300  206.805  10. • 
b  b 
c  c 
d  d 
8  I 
T.  ale  T.  ale 
f  f) 
11.  H7.161  186.427  123.855  80.900  30.270  44.021  ?6.061  11. 
12.  12. 
13.  31.452  32.799  37.201  46.234  66.~38  78.915  89.242  13. 
14.  a  90.748  118.244  65.943  591  1.518  38.366  ?.829  "· .  b  b 
c  9.23'1  12.149  8.546  12.345  12.804  16.884  c 
d  d 
15.  I  PiJ.954  Ii4.422  109.981  -101.203  109.598  134.960  H3.223  15 •• 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  16.845  21.922  21.397  18.976  19.669  23.642  24.917  16. 
11.  17. 
18.  38~.505  509.185  688.738  .596.593  330.307  233.72\  215 ..  041  18. 
35 G.B. 
E  The  (Jlited  Steel  Companies  Limited  en  mille  [  E 
A  1959  1950  1961  1962  1963  1~4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 





2.532  2.709  3.089  2.479  fi,448  6.317 
~~  c) 
31.024  ~.  25.434  30.389  32.103  25.220  2S.57fi  32.116  4. 
s.  32.139  3n. 237  33.7R7  26.546  28,910  37.6rJJ  39.74 7  s. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6. 
-~~A.-- l48.48f}  167.126  183.577  183.169  l 91 ,)03  206o539  ?1?  11A  T~-A-.  -
- -- ····---
p  p 
7.  39.09 7  39 .lJJ7  59.09 7  59.097  59.097  59o097  59.09 7  7. 
a.  68o 164  80.813  76.667  80oo69  85.757  89.563  95.028  8. 
a  a 
b  42.351  50.574  4G.  1GB  59.179  61.652  61.588  67.691  b 
c  25.813  30.239  J0.499  21.490  24.105  27o9'/5  27.337  c 
d  d 
e  e 
9.  :! 
9. 
10. b  10.271  10.069  9. 641  12.661  17,081  13·r~  15.4 76  _1o. :J_ 
·- 389  II 




12.  26.010  31.303  J1.5G3  2~·t83  23.720  34.073  12. 
13.  '+.944  5.R44  f>.fio9  • 59  5,459  7.f{;9  A  nnn  13: 
T.11+12t13  f-- Jg_.954  - _]]_.ill_ r---lB-1'11__  __  ~.742  79.179  't3.b77  t..?  n1~  TJl!!W.L  ·--T:-P. - 148.486  16 7. 12fi  i83.577  183.169  191. sn3  ?nh.t;~Q  212.118  T.  P. 
1.  158.003  1. 
2.  ~:  3. 
c..I.T.(1+2+3)  108.565  138.618  138.857  120.236  1??  .  .23Q  1l.R  C:?~  I.T.(1+2+3) 
4.  q"1q  QS1  1.1111  467  Q_'iQ_  n'7'7  1 _1;7.1  .\. 
II. T. (L  Tt4)  109.484  nq  .. s6q  nQ  .. Q7~  170  .• 703  1?~  .. 1QR  11..0  ~n-z  II. T  .(1.  •'J  -s.- 57.603  78.816  81.379  69.547  71.049  .•  .  , 
5  •  84.704  6.  29.381  33.403  35.973  35.782  36.817  41.631  6. 
7.  :J  7. :l 
8. 
14  16  16  46  e. 
9.  15  30  g_ 
lll,t(IU.-6/9)  22.485  27  335  Zl.6U5  15.358  15,302  23o 122  23.273  IILT.OLT • .S/9) 
10.  a  4.JGJ  4.754  ~.330  5.908  6.&13  6.~3  7.437  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  I 
T.  a/e  r. •/• 
f  f) 
11.  6.852  8.191  5  .. 476  3.391  2.146  3.267  5.996  11. 
12.  12. 
13.  487  480  463  451  444  1.09't  1.299  13. 
~~.  ~I 
5.839  8  .. 067  4.727  149  640  3.839  541  n.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  4.944  5.844  6.609  5.459  5.~59  7.959  8.000  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  2.639  3.338  3.235  2.730  2.822  3.326  3.439  16. 
17.  17. 
18.  14.533  19.168  26.879  21t.814  9.265  1.n9  9.990  18. 
36 E  The  ~hitehead  Iron  and  Steel  Company  Limited 
A  1959  1960  1961  1952 
A 
1.  a) 
b) 
2.  1.309  1.558  1.552  1. 648 
3. 
:J 
50  50  50  50 
c) 
~- 1.0Y5  1.975  1.360  1. 72~ 






-,~r-- 9.322  lo.o16  B. 774  9.o45  - --
p 
7.  1. 250  1.250  2.500  2.500 
B. 
a 
b  3,454  ~.030  3,247  3,552 




10.  bJ  1,090  1.050 
---
1.7+8+9+10  6,140  6.85 7  6_  142  6~288 
11. 
12.  2.869  2. 784  2.257  2,507 
13.  313  375  375  ?So 
1.11.12+13  3.182  3.159  2.632  2.757  . ···r.P. - ----~-------f--





_  _1.1.(1+2t3) 
4. 
"·'·~  +4J  ---s: 
6. 
7.  :J 
e. 
9. 
lll.t(II,T.~/9J  1 143  1 &79  1 353  1 058 




•  T.  a/a 
f 
304  11.  414  502  258 
12. 
13.  lt9  55  7 
n.  ~~ 
197  571  ~21  302 
d 




16.  312  330  305  305 
11. 
18.  '65  614  486  498 
en  '"il1e  [ 
1963  1964  1965  -·· 
Absoru~e p 
&  Baldwins 




































1.1 .(h.';Jf  ,.. 
II. T. ( L  t4J 
5. 
6. 
1.  a) 
b) 
e. 
9  .. 
Ill.  T.(ILT.  ..S/9) 




















3  ... j 
f, G  8  . . 
E  Richard  Thomas  &  Baldwins  Limited  (and  Subsidiary  Companies}  en  mille  f.  E 
A  1959  1%0  1%1  19 G2  1953  196~  1965  A 
A  A 
1.  a)  1.  bJ  b) 
195.067  2.  44.585  77 .84G  154.711  197.840  200,87?.  186.785  2. 
3.  3. 
bJ 
259  JJG  28G  4G7  47&  597  591 
~I  c) 
4.  17.8 79  20.853  23.107  26.945  34.111  37o289  38.820  4. 
s.  14.9o3  16.491  15.253  13.477  20.9?7  29o015  28.275  5. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  77.626  115.526  l '13 ••  1J (  238.729  l'Jb.JHh  £0le';bi:S  254.4 n  T.  A. 
- ·---
p  p 
7.  10.829  10.829  10.829  10.829  10.879  61.000  61.000  7. 
a.  51.521  59.844  61.357  54.348  37a513  31.124  25.365  a. 
a  a 
b  46.053  54.118  53.409  49.030  .11+. OA8  27.954  22.771  b 
c  5.458  5. 726  7.948  5.318  3.425  3.170  2.594  c 
d  d 
e  e 
9.  :!  148.099 
9. 
10. b  1.553  19.928  90.548  144.635  188.Fi77  148.924  - ~~ bJ_ 
T.7+8t9t10  63,903  90.601 
-
162.734  209.812  237.019  240.223  235 .289  T.7+8t9t10 
11. 
-~  IT. 
12.  12,260  23.462  29.892  28.917  19.367  21.745  19 .182  12. 
13.  1.463  1.463  731  13  .. 
~Jl·12t1]  13.723  24.925  3n.623  28.917  19.Jii7  21~74ii  l9.1R/  T.ll+lli!.L 
T.  P.  77.626  115.526  193~357- ~.729  7.56.38fi  261.968  254.4 71  T.  P. 
1.  87.200  106.200  155.900  162.000  1. 
2.  ~:  3. 
~I.T..flt2t3l  I.T.(lt2t3) 
4.  7n7  ~fr.r.u  II.  T. {L  t4)  II.  r. • +  --s.  5. 
6.  6. 
7.  :J  7.  :J 
a.  a. 
9.  9. 
lll.tUU  •  .S/9)  10.728  14.744  8.699  6.283  3 684  11.697  14Jl9.2  II LT.(ILT ••  5]9J 
10.  a  3.136  3.3"8  3.821  lt.(~O  /,448  10.428  10.707  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
e  •  T.  a/e  r.  •I• 
f  f) 
11.  3.787  8.055  3.666  558  -9.121  -5.947  5.120  11. 
12.  12. 
13.  48  254  843  1,703  7,959  8.310  9.497  13. 
1,,  ~~ 
2.233  1.533  -419  -68  - 2.644  -1.094  987  14.  a 
b 
61  81  57  42  c 
d  d 
15.  a  1.463  1.463  731  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1. 761  1.941  1.837  1.702  2.230  3.191  3.350  16. 
17.  17. 
18.  11.407  42.329  82.336  47.219  7.580  4.623  2.425  lB. 
3R G.B. 
E  The  Steel  Company  of  Wales  limited  t'!n  l'lille  f.'.  E 
A  1~59  19&0  1%1  1952  1%3  1964  1955  A 
A  A 
1.  a)  1.  ~l  b) 
163.453  2.  164,420  1G5. 228  173.893  176.120  169,843  162.121  2. 
3.  3. 
:J 
30  34 7  482  796  985  10118  1  .087 
~l  c) 
23.766  4.  16.209  18.YGO  19 .42S  20.524  22.244  20.80~  ~. 
s.  19.936  25.762  21.938  23.580  23.471  20o588  27.905  s. 
a 
bl  b 
c 
d  ~) 
6.  --- 6. 
T.  A.  200.595  210.297  215.738  22l.OW  /.lb,J43  208o925  711  _917  -T.-A.-
- ---
p  p 
7.  ~0.000  40.000  40,000  40,000  40 .(100  40.000  40.000  7. 




b  22.164  29.879  33, 1li 7  34,273  311,417  41.227  b 
c  26.077  32.066  29.388  29,016  30,039  27o5%  23.405  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
10.  :1  88,000  85,000  87.280  96.360  A4,Ql9  BOo528  78.G'H 
- ~0~ b~-
T.7+8t9+10  176.241  186.945  r----189.835  199.649  189.180- _1l0~  1  e2.G59  T.7+8+9+10 
11.  -- 11. 
12.  20.35'+  18. 351  21.903  17.371  23.161  28o319  25.248  12.  u.  4  •. 000  5.000  4.000  4. 000  4.G00  4_,10fl  13. 
T.11+12+13  24.354  23.352  25. 9o3  21.371  l.f.lhJ  t:o•''~  'l(j  ')~  T.U+l~ 
T.  P.  200.595  21 o. 297  215.?:'~8  221.020  216.543  LVOe';l£'  211.917  T.  P. 
1.  135.026  138.724  126.905  140.1%  1. 
2.  2. 
3.  3. 
r-I.Ll1+1+3l  I.T.(1+2+3) 
~.  --- 818  _!. 
ll.l.tL  •4_1_  II.  r:Tf.1"+\} 
5.  s. 
6.  6. 
7. :l  1.  :J 
B.  a. 
9.  Q, 
lll.t{IIJ.-5/9)  23  291  30.479  23,253  18,584  IlL  fJ~  13o300  21.118  Ill. T.(IU.  -5/9) 
10.  a  6,647  8.217  8.333  8.99~  'J,4/Z  9.5fl5  ~ .3~~  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  a/a 
f  f) 
11.  4.429  6.%~  4.479  1.106  881  •  lo9lt1  f.048  11. 
12.  •  00  12 • 
13.  4. 765  4.835  ~.891  5,333  5,006  4.976  5.278  13. 
14.  ~~ 






15.  I  ~.ouo  s.ouo  4.000  4.000  4.000  4.000  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  2.362  2.822  2.675  2,555  2.764  2.459  2. 781  16. 
17.  17. 
18.  22.652  12.675  20.698  11,222  3.195  3.175  3.053  18. 
39 G.B. 
E  Co 1  v  ill  e  s ltd •  en  mille  £  E 
A  195~  1%0  19G1  1952  1963  1~4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
130.354  2.  44,875  59.357  90.55G  123.4~0  132.152  131.106  2. 
3.  3. 
bl 
261  470  668  1,009  1.114  1.350  1.430 
~l  c) 
4.  15.559  17. 256  19.700  20,481  18.806  21.560  23.846  4. 






6.  6. 
-,~A.  8o,375  95.774  134.5o2  lo5.431  1&9.347  T{{•tl"  HlZ.tf/~  T,  A,  -- ··-
p  p 
7.  14.375  17.915  23.451  23.505  23,509  23.509  23.509  7. 
8,  37o241  47o 137  61.974  65.510  62o668  65.357  66,365  8, 
a  I 
b  31.496  39.644  55.340  55.666  54.314  54.730  55.499  b 
c  5. 745  7.493  6.634  9,844  8.354  10o627  10,866  c 
d  d 
e  8 
9.  9. 
10.  bJ  15.4 79  10,242  24,751  56.160  67.092  70o440  73.687  10.  ~ 
bL=-'"' 
T.7+8+9+10  6  7. 005  75.294  -110.176  145.175  153.769  •:n.;w  163_._561  T_jl7t8t9t10 
11. 
15.187  15.976  Tf. 
12.  11.660  18.034  21.314  17.501  13.517  12. 
13.  1,62o  2.44r,  3.n12  2.755  2.%1  3.342  3.342  13. 
T.11+12+13  I  J.Z~o  2o.4Bo  24.J/~  i:'o,Z:Jb  lb,(l78  18.529  1~ ,,jJ8  T.11t12t13  ·--r. r.·- 8o.371  95. 771+  134.5o2  165.431  1&9  3"7  17?  ..  8~Cj  1  ~? A70  r.  P. 
1.  89.160  96.658  1. 
2.  2. 
3.  J. 
f-I,T.(1+2+3)  I.T.(h2t3) 
4.  1351  4. 
II. T  ~l'-:_  +4)  II. T  .(I.  •'J  -s.  ~. 
6.  6. 
7. :l  1. :J 
a.  s. 
9,  9.._ 
lll.t(II.T.-5/9)  12. 509  16  053  12.698  7.050  /,(114  14.979  nm  IILT.(ILT  • .S/9) 
10.  a  2,462  2.591  2.830  3. 773  4.9A8  6.595  6.735  lOe  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  T.  ale 
f  f) 
11.  6.029  ?.495  G. 723  3.545  - 2.329  368  695  11. 
12.  12. 
13.  794  624  455  2,162  3,503  3.859  r:Mo 
13. 
14. :l 
1. 604  2.897  -322  ... s. 185  .. 1.709  815  n.  1 
b 
c 
d  d 
15,  I  1,620  2.445  3.012  2.755  2.561  3.342  3.342  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1.451  2.091  2.075  1.637  1.560  2.1tOO  2,700  1&. 
17.  11. 
18.  8.538  20.781  38.441  39,409  12.167  5.549  5.983  11. 
40 G  B  Ia  '• 
E  Guest  Keen  and  Nettlefolds,  limited  (and  Subsidiaries}  en  mille  £.  E 
A  1959  1960  1961  1962  1%3  1%~  1955  A 
A  A 
1.  a)  1.  bJ  b) 
144.550  2.  89.55~  99,318  111.242  125,740  136o687  14 7.310  2. 
3.  3. 
~J 
560  751  764  1,U06  1o898  2_-037  2.310 
~~  c) 
~.  46,Y90  57.552  60.681  64.791  67o772  75.%5  85.740  4. 






6.  6.  -· 
T.  A.  19R.395  224.513  243.44o  267.616  300.460  4?n  t.s::?  ~.J.QL 
-~~ 
- ~··---
p  p 
7.  47,139  50.5~4  54,221  56,229  56.709  81.340  81.340  7. 
s.  93.276  11~~520  131.350  141.704  147.733  135,7M  145.055  e. 
a  a 
b  71' 164  96.175  114.786  125.019  129.006  113.828  125.722  b 
c  16.112  18.345  16.564  16.685  18o727  21.9~  21.233  c 
d  d 
a  e 
9,  :! 
9. 
10. b  18.000  12,549  10,849  14,903  28o272  28.648  25.718 
-- ~~~-:]_  1 956  3.286  7 720  8.986  11.591  12.110  11  7C.Q 
T.7+e+9+10  160.371  180.~  ·- ~_204.140  221,822  2~~o305  257.862  Zoo. 7BT  T.7+.~ 
11.  11. 
12.  31.516  34,375  31.270  37.521  47.255  52.092  52.603  12. 
13.  6.5o8  9.239  B.o3o  8.333  R  .• QOO  10.'\0R  15.525  13  .. 
_!~  11+12+13  38,o24  43.614  39.3oo  45.854  56...._155_  f..?.~Qo  G8 .128  TJl+.lliJl_  -"f:"P.  198.395  224.513  243.44o  267.676  300.460  320e552  334.909  T.  P, 
1.  220.009  251.459  238.Hl9  245.571  275.541  338.109  353.242  1. 
2.  2. 
3.  3. 
'-loT..flt2t3}  I,T.(lt2t3) 
4.  ~Q')  ,., 
lT.l.(L  tit)  II.T,(L  •~J 
5.  5. 
6.  6, 
7.  :J  7.  :J 
B.  e. 
9.  9~ 
IILtfiU.-5/9)  34,666  41,304  32,345  32,1)15  :t:J,lU1  ltlt.769  4S  I...?~  II LT.OLT.  -5/9) 
10.  I  6.383  1.159  7.959  9,251  10.872  11.b(l)  12.324  10,  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  I 
T.  •/•  '· .,.  f  f) 
11.  10  .. 799  12.Jtlt7  7-630  7.571  7  .. 311  9.341  9,234  11. 
12.  600  12. 
13.  762  781  506  430  811  1.9oo  2.054  13. 
14.  a  7.725  8.359  5.934  3.511  ~.744  6.778  5.689  14.  a 
b  b 
c  2.489  3.319  2.286  3.519  3.563  4.646  c 
d  d 
15,  I  6.508  9.239  8.030  8,333  8.900  10.598  15.525  15 •• 
b  b 
c  c 
d  d 
1&.  757  1.688  1.607  1,559  ,  ..  ,,,  z.oolt  2.09 7  16. 
17.  17. 
18.  18.~90  18.710  21.915  25.765  23.892  19.~9  15.084  18. 
41 G,B, 
E  Stewarts  and  Lloyds,  Limited  (and  Subsidiary  Co~panies)  en  mflle  (.  E 
A  1~59  19&0  1%1  1962  1%3  1~~  1965  A 
A  A 
1,  a)  1,  :J  b)  94.519  2.  72.393  80,503  84.028  86.065  88,791  100.528  2. 
3.  5.949 
3, 
:J 
4,413  5.686  6.204  5.T1S  6,181  6.352 
~I  c) 
~4.242  44.977  ••  30.8 70  38.709  39.792  36.856  35.391 1  4. 
s.  25.348  35.387  42.1.97  41.o43  42,95A  48.633  45.794  s. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6,  -- 6. 
'· A. 





7.  30.000  37.000  43,000  43~000  43.000  59 .sao  7. 
a.  52.198  71.198  79.513  7 .503  82.286  72.192  n  .161  8, 
a  I 
b  42,156  56.2ti8  67.086  71,030  71.411  59.356  62.707  b 
c  10,0~2  1~.910  12.427  8,473  10.875  12.8?il  8.454  c 
d  d 
•  • 
9,  :1  11.839  15.669 
9, 
10.  :  21,936  15,379  10,911  10.800  11.018 
__ 1o.  :J~  4 098  %  9..QL_  - It  97~  4.958  5.148  5.577  2.217 
T,7t8t9+10  108.232  128.48\  - ~.3_98  138.261  141.452  1't9o1UtJ  148.547  T_.7t8t9+10 
11.  35.022  11. 
It 
22.042  27.201  28.623  25.378  2f..547  42.367  12. 
2./So  4,6oo  5.2oo  S.Soo  6.325.  9.213  6 .137  13: 
r1·11t12+13  24.792  31.8ol  33.823  __  31,478  37.872  ..... ,,)  49.104  T.ll+J!llL  -r.r.  133.o24  lllo.2B5  112.221  169.739  174.324  1Q'3. 343  197.651  T.  P. 
1.  118.526  139.415  158.357  146.914  150.888  181.259  169.144  1, 
2.  - 1.712  + 3.384  +  1.256  - 1.80~  - 1.0Z6  + 5.989  -~:  3. 
~I.TJ1t2+3l  '·'::;l't 
I,T.{lt2t3) 
-~· 
1.~!_  1.09H  z.ZHO  -. 5_9't  bOO  I,UifU  It, 
'!·l·\1.  ... ,  119.168  11tlt.1b3  160.711  147.390  150.4.5(>  187.81t8  II,T,(t Tt'l  --s.  b9.09l  83.435  ~.510  85.327  86.788  111.733  :», 
6.  31.792  35.992  42.803  42.711  42.526  49.~2  6, 
1. :J  1.694  1.840  1.992  1,862  1.750  1.877  1.  :J 
8,  s. 
9.  9  .. 
IILt(IU.-6/9]  16  591  22  896  19.~06  17,490  19,392  2~.276  20.552  II LT.{ILT • .S/9) 
10,  I  3,394  4.021  5.038  5,206  5,425  5e8Zb  !J,b'+U  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  • 
'· a/t  T.  a/t 
f  f) 
11.  5.312  7.817  4.226  4.127  4  .. 144  4.7~~  6.597  11. 
12.  12. 
13.  932  55Y  608  450  450  450  921  13. 
1,.  ~I  3.569  5.120  3. 778  1.606  2.255  2.770  657  14.  I 
b 
63~  719  556  601  793  1.273  c 
d  9.213 
d 
15,  I  2.750  %,600  5.2UU  s.suo  6.325  6.737  15,  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1.437  1.901  1.760  1.523  1,667  2.043  2.018  16. 
17.  17. 
18.  13.972  14.596  11.214  Y.G"  10.773  11.55~  11.649  18. 
42 G.B. 
E  Dorman  Long  and  Company  Limited  l"n  mille  [  E 
A  195Y  19GO  1951  1952  1%3  1%4  19 65  A 
A  A 
1.  a)  1.  ~l  b) 
2.  53,594  51.598  52.251  55.501  59.1Sl  61o983  G7.J25  2. 
3.  3. 
bJ 
555  850  932  1. 181  1.4?3  2o656  2  0  779 
~l  c) 
21.775  ~.  18. sg5  22.555  24.504  18.529  18.175  23.04Z  4. 
5,  l7. 26o  18.2o8  17.844  16.3n3  15.198  16.182 
110.417  5. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  9o.l14  93.3?.1  95.541  91.!) 14.  94.94 7  102.5~  113o2GJ  . --T.-A-.-
,._.  -·  -----
p  p 
7.  20.000  27.500  27 .suo  27.500  77 ,son  27.500  ,:7 .~00  7. 
B.  40.254  37.889  40.}1.5  40.053  39o565  43.071  1+~. 7G2  8. 
a  a 
b  33.354  28.354  29.945  33.122  35,087  3Bo474  1+0.855  b 
c  6.900  9,535  10.400  6.931  '•.478  4.597  4.R96  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
10,  bJ  20.071  13.936  14.139  12.366  16.039  18.837  20.291 
-10. b!_  287  3a_(L_- ,._.  405  402  361  361  148 
T.7+8+9+10  80.612  79.711  _§1.389  80.321  81.~  89.769  93 .901  T,7+8+9+10 
11.  11. 
12.  7.427  11.085  10.627  9.  10~  9,182  12o827  15.937  12. 
13.  ?.o75  7.575  ?.57'i  {.18  2,3(10  - 3,425  13. 
T,11+12+13  Q,5ol  13.61o  13.15 2  11.293  ll,I,A[  12 .• 877  19.362  T  •. 11.+ 1  ?_ill_  --- T. -P.-- ·- 9o.114  93.321  95.541  9l.fi14  94. 9'·7  102o5%  11  ~  )f.,.l  T.  P. 
1.  90.000  82.500  95.000  9~.000  1. 
2.  2. 
3  •  3. 
.  J.T.t1+2+3)  I.T.(1+2t3) 
4.  7h.'1  4, 
llr.r.t~  t4}  II. T. {  I.  T  +  ~}  -s.- 5. 
6.  6. 
7.  bJ  7
'  b1 
8.  a. 
9.  9. 
lll.t(JIJ.-6/9)  11  083  13,985  13.069  9.180  8.1!18  10.830  11M  II~T.(IU. -5/9) 
10.  a  lt,U27  lt. 72S  4. 7GJ  4' 539  4.828  ~.tl)~  ~i. ?G!  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
e  •  T.  a/e  T.  a/e 
f  f) 
11.  ,.000  2.481  2.584  2.174  1.520  2.857  1.172 
11. 
12.  12. 
13.  1.141  757  594  589  468  934  1  .381  13. 
14.  ~l 
741  3,392  2.1t 78  -513  -1.035  - 1.327  :)08  1~. a 
b 
99  105  125  203  87  111  c 
15.  ~~ 
d 
2.075  2.525  2.525  2. 1U8  2.300  3.~26  3.425  15,  I 
b 
c 
d)  d 
16.  1.529  2. 311  2.270  1. 71t5  1.633  1.9)"/  1  .9 73  16. 
17.  17. 
18.  4-.628  4,257  7.020  9.436  9. 911  7.667  10.304  18. G.B. 
E  John  Summers  &  Sons  limited  en  mille  f  E 
A  1959  19&0  IYG1  1962  19&]  19M  1965  A 
A  A 
1.  a)  1.  :1  b) 
2.  49,6%  55,560  5B.2GO  G  1.~~  1  67.717  69.865  67.993  2. 
3.  3. 
~J 
JOO  JYS  445  625  8rr.  908  875 
~~  c) 
~.  1LG06  13.276  14.4UJ  15.483  17..848  15o048  14.977  4. 
s.  15.637  16.158  13.521  2o.o59  23,163  20.763  22.629  s. 
a  a 
b  h 
c  c 
d  d 
6.  6.  --
T.  A.  78.199  85.389  8fi.629  97.748  104,528  106.584  T06.4 74  T.  A.  - - ----
p  p 
7.  24,250  2~.250  24.250  34.375  )11.375  34.450  34.476  1-
a.  24.715  29.164  32.254  27.064  30.319  35o 756  3  7. 021  8. 
a  I 
b  15.878  20.054  22.9YJ  16.011  19.979  23.403  25.933  b 
c  8,837  9.110  9.261  11.053  10.340  12.353  11.088  c 
d  d 
9  a 
9,  :!  14.210 
9. 
10. b  15.304  16.420  14.803  1~. 252  19.015  15.344  --~0. :J~  --~---
T.7+8+9+10  64.209  E9.~_  ,___11.307  80.691  83.LQ_CL_  84.416  P.!=.  Rla.l  L7•8•9•1D 
11.  11. 
12.  11.179  12.296  11-or,,  13.3~3  16.043  17.076  14.541  12. 
13.  7.751  3. ?59  .258  3. 714  4,776  5.092  5.092  13  .. 
J!_1~11~1~ -_1].93o_  _15.555  15._322  _  __l?_~o57  ?0,819  22.168  19.633  T.11+12t13 
T.  P.  78.199  85.389  86.629  97.748  104,528  106.584  106.474  r.  P. 
1.  85.000  74.340  ao.o~  1. 
2.  ~:  3. 
>-I. T.f1+2+3)  I.T.(h2t3) 
4.  1 1n  ~. 
lT.T.{L  +4J  II.  T. (I.  •'I  --s.  5. 
6.  6. 
7.  bJ  7.  :1 
a.  B. 
9.  g_ 
Ill.  tmJ..S /9)  13.435  11t.llti_  13.175  15.818  16.112  1?-'17[1  13 .889  IILUILJ  • ...S79l 
10.  a  2. 592  J. 0  74  J.4J8  3.813  J.li32  3.%3  4. 790  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
8  I 
T.  a/a  r  ..  •I• 
f  f) 
11.  4.164  4.179  2.937  3.501  3.968  3.~8  2.507  11. 
12.  12. 
13.  &95  690  71~  833  986  976  773  13. 
1,, ~~  3.234  3.1l>  2.828  3.957  2.550  4.131  727  1,  ... 
b 
c 
d  d 
1s.  a  2. 751  3,259  3.258  3.11~  4.776  5.092  5.092  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1.370  1.559  1,·491  1. 712  1.675  1.770  1. 702  16. 
17.  17. 
18.  10.030  10.758  7.643  8.695  12.243  6.111  2.918  18 .. 
44 A 
A 




!  ~~ 
c) 
4. 





















_ __ i !.._~_  .. __  ,  __  -.1i.  -4:Si_J_~  _  _ap .ill-L  as~ 9  o  i·- I  a  2. Je ~ 







en  mille  r 
7.106 
7.510 
i.  10.0U(I  j  13.754  13.Hf,B  13.870  13.R7f1  13.873 

















a  I  8 
9.  ~  1u~ I  lt~,i~  I  1~:~~~  !  1~:~~  tm  1~=~~  il.~~~  9.  ~ 
1  o.  b!  11. 5~1- 12~ ~·J  .O~b  .. +--4-~_.  s_sa_-+--=4-=-2  .-=9o=o·--+--........,;3""""B._,..30,...8:-+---=-]S=-.-::;-:s3 :-::- 5·  ___  --~-o~ ~J-
T.7•8·9·10  ~&.~~51  G~ 150  i'8,l:!_?  78  312  75,952  72.592  '1.95E  T_,7+8•9•l0 
n.  11. 
12.  10,534  9,389  5,855  4.072  4.218  ,7•f?2  8.992  12. 
13.  %o  ,  l.S5o  1.3Pf,  593  1 ..  oo.,  1  t;b.5_  13. 
'-!!-1~1_?•13 j ___  l!.~·~·-l - __  ~f.o39  i-~~~- _l.Qll_j__4.~11  (} .. 264  10 J;SI  J,11+12+13 
r.  P~  l  58.1,5)  l  Ro. 789  I  8~.9o7  82.38~  I  80.A63  81.856  82  522  r.  P. 
1.  i  :  1. 
2.  ,~  I  i  2. 
3.  ;  i  3. 
_1.~(1.~~  --~---~--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~'·~'·~(1_+2_·~~ 
1-n-...-t.·-r.· --..--....-r+l---__.__1  ~ ------~~-----~--+----~~-~-+-----+---'-'-+  ~-t-rr-.,.--7'.1T-rt--i 
II.TS(I.  T•4)  I  _  ··-·---~i~  ---f---··-_.__--~-----+-- II.T.{~~  •  !  j  5. 
6.  6. 
7.  bJ  7. :l 
8.  8. 
9.  ..1- i  -- -- _j-4-..'  ------+--.......,..,,----+---·....,.....,.m-r--+----~-:-:.>Uig,,  ..  '--::-~ 
liLt  {ll.T  • .J5/9) L_J  ._c1.,....fl  1___....j __  ,...:...;·  B;..;:..SJ;;...--1~-=-G.  B  ~9  1  3  .=B  1:-:-:-• -+-1  ___,.. 1'_·  R~CJtl  _  _.l_ -~"~  o~'  ~"'""'"/)-+--~~..;._.  ~-'L;u_·,  ---+.l.:..::lll.~'T.(l~JLI-=--.  -_,_5/L.,;;.!9.y) 
10.  aJ  1  '.b~t'  l.b:JU  1  2,17~  3.000  J.t'7~  .J.,HI.7  .,.  :  10 ..  a 
I  ~  ~ 
1  d  d 
e 





1~.  ~~ 
d 







3.201 I  3.222 
718  1.5SO 
1.126  - 389 


























l.  7Gl 
,··.9% 




















E  Consett  Iron  Company  Limited  en  milh  f  E 
A  1959  1960  1951  1952  1963  1%4  1_9_65  A 
A  A 
1.  a)  1.  ~l  b) 
2.  19.022  25.018  30.528  33.911  35.06fi  3'to 140  3  2. s  76  2  .. 
3.  288  287 
3. 
bl 
22  82  97  !50  241 
~~  c) 
6,%5  4.  6.201  6.566  8.232  6,905  6,645  6.785  4. 
s.  5.759  8,788  8,o33  5.241  4.422  7,.075  7.413  5. 
a  a 
b  b 
c  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  31.oo4  4o.474  46.~_8_  46.374  48.lt68  l+i,jbl  -T~-A.-
-- --·· 
p  p 
7.  10.000  10,000  10,000  10.000  10.000  10.000  1  o.ooo  7, 
e.  13.021  1~.685  15.727  I  14,761  13.842  13  .. 667  15.237  a. 
a  a 
b  10.752  12.149  12.e95  12,525  13.167  1Zo995  13.856  b 
c  2.269  2.536  2.832  l. 136  675  672  1  .381  c 
d  d 
" 
a 
9.  19.097 
9. 
10.  bl  4,000  9.963  14,712  15.994  18.644  15.201 
.  -~~~ ~~- f-·  -- T.7•8•9•10  27.021  34 •. ~- ~.439  40JlL_  42.486  't2.7~'+_  40.440  T,7+8+9+10 
11.  11. 
12.  3. 109  4,951  5.501  5.253  3.888  5.70it  5.921  12, 
13,  874  875  95n  2~o  1,000  13. 
T.11+12•13  ___l. 983  5.~  ~.451  5.453  3.888  5  .. 704  t:J.~n  1_._11+12+13 
~  --..---P. - -
3l.on4  4o.474  Mi.89o  40. 2o8  ~&.374  ~8.468  4  7.361  T.  P, 
1.  33.296  1. 
2.  2. 
3.  3. 
._I. T  .(1+2+3)  '·'  .{h2t3_) 
4.  ~. 
II,T'!L~  •'J  II, T  ,{I.  •'J  --s.  5. 
6.  6. 
7.  :J  7,  :J 
8.  B. 
9.  1  9. 
I  ILt(IU  •  .fi/9}  2. 132  3.984  5.051  2_.222  l  ! .btU  z.~'tu  5.58&  IILT.(ILT • ..S/9) 
10.  It  1. 4  72  1,489  1.584  2. 111 
I 
2.123  le'nU  ,,j48  10.  I 
b  I 
b 
c  c 
d  d 
•  a 
T,  a/e  T.  a/t 
f  f) 
11.  641.  1.409  1.257  -288  -252  .. 184  837  11. 
12.  j  12. 
13.  200  498  99h  1,031)  ~  1.0?5  1.074  1.256  13. 
n.  ~j 
- 1.058  -281  266  -837  -1.226  - 145  1,. I 
b 
c 
15.  ~~ 
d 
874  875  950  200  - ..  1.000  15,  I 
b 
c 
d)  d 
16.  705  906  I  995  I  fl70  707  I  1$70  1.GG9  16. 
17 ..  17. 
18.  1.944  7.700  7.614  5.A91  3.278  1.024  l.OB4  18. 
; 
46 G  B  .. 
E  Park  Gate  Iron  and  Steel  Co•pany  lf•ited  en  111lle  [  E 
A  1959  1960  1961  1952  1~3  1%~  1%5  A 
A  A 
1.  ~~  1.  :1 
2.  3.672  3,359  4.118  ~. 292  22.993  31.658  33.817  2. 
3.  48  8?.6  836 
3. 
:J 
81  81  39  ~8 
~l  c) 
5.6%  ~.  2,416  2.Y72  2.636  2.180  2.853  5.958  ~. 







--'·  A. 
-----g-}91  1o.2o7  lo.657  15.%4  30.5l>  47.200  51  .B9 7  T.  A.  --
p  p 
7.  2.000  2.000  2.000  2,000  2.000  2.000  2.000  1. 
B.  3.356  3.912  3  .. 959  3.941  4.218  4  .. 239  4.288  B. 
a  a 
b  2.183  2.677  3.009  3.602  4  .. 052  4  .. 012  3.972  b 
c  1.173  1.235  860  339  166  227  316  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10. :J  l.o\7S  788  4.425  17.719  29.782  35.365  -~:J_  ---
T.7•B•9•10  6.831  5,912  6,747  10.366  2~  •. Q~7  ----l4021  42,65.1  T.7+8+9+1D 
11.  11. 
12.  2.052  3.381  3.510  4. 782  5.652  11.179  3.244  12. 
13.  ~oR  914  41o  81fi  947  - 13. 
T.11+12+13  ?.ltflo  ~.295  3.92o  5.598  6.599  11.179  g .244  T.11t12+13  '--'-;...r.P.  __ 
9,291  lo. 2o7  lo.G67  15.964  30 .. 5~  47.200  51.89 7  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 




II.T.(L  +o\J  II.T.(L  •U 
---s.  :;. 
'·  '·  7. :J  1.  :1 
B.  B. 
9.  9. 
IILt(IU.-6/9)  2 155  2 719  1 754  1 56Y  1.398  - 507  - 1.26~  Ill.  T.(I~T. ..S /_9J 
10.  I  442  428  428  427  430  407  1  .123  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
• 
I 
T.  a/t  T.  a/t 
f  f) 
11.  409  494  422  503  ~50  -2.447  - 2.912  11. 
12.  12. 
13.  123  47  9  118  18  118  13. 
1~ :1 
713  836  485  - 295  -4~7  1.~15  520  14.  I 
b 
c 
d  d 
15.  I  o\(1  914  410  816  947  - 15.  I  • 
b 
c  c 
d  d 
16.  405  432  447  449  441  509  684  16. 
11.  n. 
18.  485  Sao\  1.571  s. 991  14.131  9.072  3.282  18. 
47 G.B. 
E  The  Lancashire  Steel  Corporation  limited  en  mille r  E 
A  1959  1~(,U  19&1  l~Gl  l%3  19)4  1965  A 
A  A 
1.  :J  1.  :~ 
2.  15.901  16.893  20.430  2~.50&  24,9R5  26.597  26.802  2. 
l.  3. 
:J 
1. 170  I. 1/0  1,2Y8  1,JU8  1,3?9  1.454  1.555 
~~  c) 
5.336  ~.  3.98&  4.655  5.972  4.910  5.924  6.402  4. 
s.  9.563  1o.446  7.847  6.915  7.047  7.442  7.875  s. 
I  a 
b  b 
c  c 
d  d 
~!- 6. 
- '· A.  3o.62o  33.164  35.547  37,639  3H .697  41.417  42.634  - -T.-A-.-
f--·---
F  p 
7,  13,500  1J,SUO  13,500  13,500  13.500  13.500  13.500  7, 




b  8.518  10,463  12.080  13.077  13.374  14.280  b 
c  3.126  3,562  3.329  2.946  2.931  3.109  2.875  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
10.  :1  365  2. ll3  3,978  6.387  7.427  -- ~~: :J_  -·- T,7+8+9+10  25. 144  27,525  r----li· 27 4  31. 64G  33.783  ~.564  38  082  T.7+8t9t10 
11.  -- n. 
12.  4.362  4.3R9  5,024  4.744  3.844 
?:~26 
3.932  12. 
13.  1.114  1.25o  1.249  1.249  1.01n  h?n  13. 
T.11+12•13  5.476  5.639  6.273  S.!!~J  4,914  ~.853  u.  t;t;?  r_.lli1W.L  r-.:.---y:p:- 3o.62o  33.164  35.547  37.639  3A.697  41.417  42.634  T.  P, 
1.  1. 
2.  2. 
3.  _3.._ 
_I,T.{lt2t3)  I,T.(h2+3) 
"· 
240  ,., 
II,T,(L  +ltJ  II.T.(I., h'J 
~.  5. 
6,  6. 
7. :J  1.  :J 
a.  B. 
9.  9  .. 
IILt(ILT..&/9}  5  ,149  5.~25  5,237  3 7Y7  2,910  ~  .. 27"  2.520  IILtOU  • .S/9) 
10,  I  925  1,075  1.125  1,3UU  I,!>!>U  1.775  1.825  10,  I 
b  b 
c  c 
d  d 
I  •  T.  a/t  T.  •I• 
f  f) 
11.  1.5~  1.7~  1.617  9f11  247  344  - 87  11. 
12.  12. 
13.  123  220  418  13~ 
n  .•  1.514  1.805  1  .. 246  251  ·80  - 225  - 256  n.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
15,  I  1.114  1.250  1,249  1,249  1,070  1,160  620  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  557  600  607  547  591  663  659  16. 
11.  17. 
18.  2.552  2.667  s. 752  &.486  Z,504  3.387  2.030  18. 
48 G.B. 
E  English  Steel  Corporation  limited  en  mille  [  E 
A  1Y59  1YGU  1961  1Y62  1%3  1%4  19 GS  A 
A  A 
1.  ~J  1. :J 
2.  1&.204  11.119  l0,59J  35.789  42.337  42.819  42.035  2. 
3.  3. 
~J 
5.053  5.030  5,000  5.041  5.889  5.248  5.151 
~~  c) 
10.775  13.030  13,484  ~- 10,230  11.624  12,216  9.989  4. 






6.  6. 
-~ T. r-·  43.4o5  45.713  48.665  59.67o  71.507  J1.7UU  75.959  T.  A. 
p  p 
7.  15,000  15,000  15,800  17.250  17.250  17.250  17.250  7. 
B.  16.647  18.298  19.091  19.904  21.644  21.866  20.955  8. 
a 
18.140  16.882  15.961 
I 
b  12.550  14.116  16.027  17.434  b 
c  4,097  4.182  3.064  2.470  3.504  4.9Bit  4.995  c 
d  d 
a  8 
9.  9. 
10.  :J  4.213  4.136  6.531  15.013  25.094  26.8~  24.511  1o.L 
T.7+8+9t10  35.860  37.434  41.422  52.167  63.988  ~.0}2  52.717  T.7+8+9t10 
11. 
5.774  7.9't3  11.49 7 
11. 
12.  6.270  6.854  5,699  5.823  12. 
13.  1.275  1.42'1  1.541 1  1.6Ro  1. 745  1.745  1.  745  13. 
T.llt12+13  7.,545  6.lli_  7.243  7.5o3  l.')l'J  'J.,bHU  13.242  T.11+12tl3  ---r.r.-
~---
T.  P.  ,3.4o5  45.713  48.fl65  59.67o  .11.501  7~  .. 700  75.959 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
._I.T.(h2+3}  I.T .(1+2+3} 
4.  t1bU  ~. 
II.  T  .~.  tltj  II.T.(I.  +ltJ  -s.  :». 
6.  6. 
7. :J  7.  :J 
B.  e. 
9.  9  .. 
IILt(IU.-6/9]  5,844  5.385  5.591  4,935  4.536  5.891  ~.  §?~- II L  t(IU. -5191 
10.  a  l.UbJ  1.270  1,lljb  l.ltJl  1.520  2.~76  1...!>1..4  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  I 
T.  a/e  T.  a/t 
f  f) 
11.  1.835  1.565  1  .. 754  1. 787  1:.510  678  653  11. 
12.  12. 
13.  193  187  186  181  185  1  .. 542  1. 754  13. 
n. :1 
1.463  1.883  793  -234  - 512  - 548  1.027  14.  I 
b 
15  55  28  86  88  c 
d  d 
15.  I  1.275  1,425  1,544  1.680  1.745  1.745  1.  745  15 •.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  399  550  487  325  402  582  632  1&. 
11.  17. 
18.  3,366  2.935  5.510  16.631  8.068  2.958  1.  740  18. 
~9 G  8  .. 
E  Round  Oak  Steel  Works  lt•tted  en  mille  £  E 
A  19~9  1~&0  1961  1YG2  f~3  1~4  1965  A 
A  A 
1.  :J 
6.097 
1. :J 
2.  6.730  6.903  6,137  6.838  6.735  6.2'l/  2. 
3.  9  9  16  3. 
:J 
~2  ~2  9  9 
~~  c) 
~.  2,068  3.083  2.664  2.012  1  .. 690  2.123  2.401  ~. 
s.  ~I 





6,  6. 
T.  A.  10,788  11,637  11.Y56  11,U2J  II~  IU.OOO  11.303  f.  A.  - p  p 
7.  735  735  735  735  735  735  735  7, 
8,  1.636  1.527  1.878  1.732  I 
2.099  2.375  2,175  B. 
I  a 
b  1.5~5  1. 5(!,  1,642  1.657  1.819  2.10'  2.130  b 
c  91  18  236  75  280  272  45  c 
d  d 
•  a 
9,  :1  5.721  5.153  9. 
10. b  6.214  7.596  7.~48  7.105  5.150  _ 10.  ~L 
T,7t8t9t10  8,585  9.858  10.061  9.57£  s,.~  _!.263  8.060  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  2.203  1.779  1.895  1.457  2.137  2.425  3.243  12. 
13.  366  •  - 13: 
T.1h12t13  2.203  1. 779  1.895  1Ji57  Z.50'  Z.'tZ5  3.243  T.11tlWL  r-'-T.T.- 10,788  11.637  11,gsr;-- ITI.o29  11.058  -1U.b61S  ll.JU3  T.  P. 
1.  1. 
2.  J:  3. 
_I.T.llt2t3)  I,T,(lt2•3) 
4.  20  ~. 
_l!.!.tL  t4J  ..  II.T .(L Tt'J  ---s.  5. 
6. 
-·  6. 
7. :J  1. :J 
s.  s. 
9.  96 
IILUIU..&/9)  908  GJO  1,157  .  836  1.567  1.~i  1  A7Jt  II L  T.OLT. .S /9) 
JO,  I  ~02  ~25  448  4l0  9t1  533  474  10e  I 
b  b 
c  c 
d  d 
I  •  '· .,.  T.  a/• 
f  f) 
11. 
80  . ,  133  15  162  88Jt  11. 
12.  1,177  12. 
13.  326  397  453  404  3't4  283  272  13.  n.  1  - -156  123  -33  154  263  - 44  1,, I 
b  b 
c  c 
d  d 
15,  I  15.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  297  450  468  488  ltBO  501  306  15.  n.  17. 
18.  1.010  733  438  7~  567  25  344  18. 
50 SCHWEDEN  SUEDE  SVEZIA  ZWEDEN  SWEDEN SCHWEDEN-SU8DE-SVEZIA-ZWEDEN-SWEOEN 
. E  E 
5 entreorises..Unt'ernehmen  1 000  Kr  --
A  1Q6o'  lexll  1Qh;1  - lQh ~  llll\"  l~'i  A 
A .  A 
1. :l  1. :t 
2.  1.554.909  1.638.448  1.746.61t6  1.696.240  1.835.796  2. 
3.  ~I 
669.575  697.614  656.215  732.124  951.643  3. 
327.103  338.859  -303.877  339.099  419.616  :I 
179.938  176.833  160,233  172.118  203.623 
162.534  181.922  192.105  220.907  328.604 
'· 
449.101  474.607  459.825  486.446  644.576  '· 
s.  ~I 
1,016.540  978.787  1.061. 779  1.251.832  1.242.228  s. 
678.735  655.045  684.519  821.097  870.08-3 
il 
337.805  323.742  377.260  430.735  372.145 
. 6.  6. 
-·  T.  A.  3.690.125  3. 789.456  .  3.924~465  4.168.642  4.764.443  - T.  A. 
p 
-- '  p 
7,  1.126.433  1.130.600  1.130.600  1.152.600  1.297.590  7. 
B.  1.356.889  1.333.826  1.354.632  1.395.270  1.434.369  8. 
a  I 
b  966.569  927.128  959.707  1.001.202  1.017.052  b 
c  390.320  406.698  394.925  394.068  417.317  c 
d  d 
I  I 
s.  ~I 
192.891  225.189  199.834  198.875  212.190  9. 
10. :  325.501  426.814  558.042  563.138  646.200  -~: :l_  ~  7.7Q'J  15.816  }Q_R~?  ?8.4Cil 
T,7t8t9t10  3.001.744  3.124.221  3.258. 924  3. 32q .. 7'10  ~  .. fllfLROO  T.7t8t9t10 
ll.  39.392  9.836  23.860  40.163  18.021  11. 
12.  526.005  548.311  531.68~  666.1~  907.312  ~~:  13.  l??.Q84  107.088  10Q  .. QQ7  n? ,;c;  nn  ~10 
J~  11t12t13  688. '381  665.2'35  665 .. 541  8~R-Qn  1  .O'>'i-~4~  T;ll•ltill- -r.T.- 3.690.125  3. 789.lt56  3.924.465  4.168.642  4.674.443  T.  P. 
1.  2.328.475  2.365.850  2.447.209  2.900.398  3.108,827  1. 
2.  ~:  3. 
f.J,T .. (lt2t3l  I,T,(lt2t3) 
4.  84.641  9B.bb8  l.'t_8.271  112.658  1~9~400  4. 
II, t.(L  tit)  2.413.116  2.464.518  2.595.480  3.01 ~~01)6  ~  .. 'JCiR .?17  n. T  .(L  tit) 
---s.  1.097.378  1.118.536  E  1.121.503  £  1.355.979 E  1.422. 768  1  5. 
6.  670.351  734.933  777.671  831.083  921.003  '·  7. :J  57.919  69.622  E  82.146  E  92.898  E  100.606  E  1.  •J  - b 
8,  a. 
9.  24 .. q5o  2q .. 8E)l  n.m  ~R-ltfll  'il  .RE;O  .Q. 
IILt(ILT  •  .S/91  562.438  511.576  586.181  694.635  -76z .. ooo  ~ILTJLT. -5/9) 
10.  a  253.870  270.716  265.641  345.4(}3  396.795  10.  a 
b  4,000  3.954  19.898  8.872  b 
c  c 
d  d 
•  I 
T,  a/e  257.870  285.539  354.275  396.795  '· a/•  f  3.444  18.488  12.922  13.251  5.405  f) 
11.  41.100  11.346  60.702  83.583  123.028  11. 
12 •.  - 6.500  - 5. 748  - 13.607  - 16.256  -- 21.015  12. 
13.  37.234  44.543  49.898  41.650  47.619  13. 
14.  :1 
93.306  61.188  80.730  85.479  79.858  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  I  83.540  96.421  95.M8  100.648  114.608  15.  a 
b  39.444  10.668  14.349  32.005  15.702  b 
c  c 
d  d• 
. 16.  1.213  1.320  1.524  1,603  - 16. 
17.  44.251  44.987  43.413  43.332  44.331  17. 
18,  403.934  360.482  361.317  407.803  18. 
52 SCHWEOEN-SUEOE-SVEZIA-ZWEDEN-SWEOEN 
E 
5 entreprises - Unternehmen  l  ooo  I 
[ 
A  l~bU  ~~.bl 
p  •1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
: 
1. :l  1. :J 
2.  300.097  316.220  337.161  327.374  354.309  2. 
3.  129.228  134.640  126.649  141.300  183.706 
3. :1  :J 
63.131  65.400  58.648  65.446  80.986 
34. I28  34.129  30.925  33.219  39.300  c)  31.369  35.111  37.076  42.635  63.420 
'· 
86.676  91.599  88.746  94.270  124.403  '· 
5.  ~~ 
196.192  188.906  204.923  241.604  239.750  s. 
130.996  126.424  132.112  158.472  167.926 
~I 
65.196  62.482  72.811  83.132  71.824 
6.  6. 
'· A. 
712.193  731.365  75 7.4 79  eo4.546  90? .lllB 
'· A.  - p  p 
'· 
217.4.00  218.206  218.256  222.452  250.435  1. 
a.  261.872  257.429  261.452  269.287  276.833  a. 
•  •  b  186.540  78.936  185.230  193.232  196.291  b 
c  75.332  78.493  76.222  76.055  80.542  c 
d  d 
•  • 
'· :1 
37.220  43.461  38.568  38.383  40.953  9.Ll  10.: ,.l  62.822  82.375  107.702  8.686  124.724  10.  •  c 
ln  1 .~n&  l  011?  '1  R7R  r;  1.01 
T.7.ati.lo  T.7t8t9t10  57Q  l44  602.975  629  mn  {:.6.7  h  ~h  f:.QR  6.~(, 
n.  7.603  1.898  4.605  7. 751  3.478  11. 
12.  1 ~1·n~ 
1 ~fi~~t~  1~~·~1~  1~~·~x~  1  ~~·l  ~~  l2·  13.  3-
~-ltl~:J~  .  111l_-R49  T?ajgo  l?A  44Q  lhl  Ql?  ?m  71?  T.11t12t13 
•  712.193  731.365  75 7.4 79  804_548  902.168  T.  P. 
1.  449.388  456.609  472.311  559.777  600.004  1. 
2.  ~·  3. 
f-I.T .. flt2tl1  I.T.11t2t3l 
'· 
lb;JJ£)  I~ .U4J  Zti.blb  21.743  28  814  ••  n_._T. (1.  Tt4 J  465.724  475.652  50Q.927  581.520  6/8.838  n.T.l~Tt4J  -s.  21 I .802£  215.877E  216.450E  261. 70~E  274.594£  5. 
6.  129.378  141.842  150.090  160.399  177.754  6. 
1. :J  n.ne  13.437£  15.854£  17 .929E  19 .417E  1, :J 
a. 
9.  4.815  5. 761  5.400  7.423  10  007  ~-
IILtCIU.-6/9)  108.55T  W.735  113.133  134.065  14 7  .Of16  IILTJiLT. -579T 
10 ••  41$.99!  -sl.Z41S  !>1.269  66.663  76.583.  10 •• 
b  772  763  3.840  1.  712  b 
c  c 
d  d 
•  •  '· .,.  49.770  53.011  55.109  68.375  7G.se3  '· a/•  f  665  3.568  2.494  2.557  1.043  f)  n.  7.932  2.190  11.716  16.131  23.744  11. 
12.  1.254  - 1.109  - 2.626  - 3.137  - 4.056  12. 
13.  7.186  8.597  9.630  6.038  9.190  13.  ... ~I 
18.008  11.810  15.581  16.499  15.413  14 •• 
b 
c 
d  d 
15.  •  16.123  18.609  18.460  19.425  22.119  15.  • 
b  7.613  2.059  2.769  6.177  3.030  b 
c  c 
d  d 
16.  1.213  1.320  1.524  1.603  1&.  n.  44.251  44.987  43.413  43.332  44.331  n. 
1a.  77.978  &9.591  69.751  78.726  18. 
53 s 
E  E 
STOR~  KOPPA~BERGS  Pn  millA  l<:r 
A  1qr.;n  ]::r.;l  lQ~?  lQI1l  , Qt:;L..  , or.;;:;  A 
A  A 
1.  :J  1~ :l 
2.  428.1 E6  457.SGO  L.72.1.!~6  508.799  555.1 GJ  2  .. 
3.  213.820  3  .. 
:J 
77.565  55.544  55.449  s~ .;sg  78.890 
~I 
59.7.47  ss.osq  49.G40  55.?57  79.725  c)  33.005  '49.417  51.872  47.312  55. 20'+ 
~.  10G.G85  113.513  108.125  114.317  13~.692  '·  s.  208.540  1  81.981+  2BG .288  ~15.  :v~g  271 .011  5. 
a  146.785  155.315  171 .44,- EJ .4q l  215.816 
~I 
b 
c  Fl •  7~5  1  G. GG9  114.R45  12~  .PSI;  55.195 
d 
6.  6, 
'· A. 
913  832  919.127  1  o~·.1 .a;o  1  riOh  Rl;  1  lRn  r:,Rr;.  T  •  A.  -
p  p 
7.  31C.GJO  11 o.ono  31 0.1]00  31LLCI(;n  I 
L<1Ci.750  7,. 
e.  277.S53  251 .025  314.954  .~50.098  350. 7.?2  A. 
I  I  •  b  17B.839  152.493  209.88 7  246 •. :27  242.647  b 
c  98.81 ;,  108.532  105.067  103.771  108.075 
c 
d  d 
I  • 
9,  :1 
18.410  3  2  •.  195  .16.427  42.290  52.3 70  9. 
10.  b  134.395  lfl4.G03  l  ~ 1.8 75  171+.142  165.999  10. :l 
T.7•8•9•10  740.459  758.024  8J3.25G  876.530  9RO.A4D  1.7•8•9•10 
11.  17.365  F.094  2G.l50  11 .. 
12.  111.021  116.072  115.607  145.81Ll  15 7.3 71  1~. 
13.  44  OR7  1c:;  n11  11-.  cq  /,  Q  ')Q(:  /,  J  f,  It:;  13. 
T.11•12t13  .  17' n:  l'il .10.1  170 .554  ??n  ?Q{  100  QJ,C.  T.lh12t13  -"T."P.-- I  913.832  919.127  1.023.820  1.095.81l  1 1  Rn  r;Rr:;  T.  P. 
1.  737.?49  765.514  780.686  901.239  940.508  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
~I.T.Ut2t3l 
•• 
l4j80  33.531  91.590 
t.T .. (h2t3} 
,{4 .745  ?a  Rl n  ••  II.T.{L  .,,  752.229  799.045  872.276  Cl1S  S44  q  7fl  11 E  II.  l .ll.  t\)  --s.  J38 .152E  355.480E  3GB.840E  &15 .527E  442.62BE  5. 
6.  204.692  229.842  224.184  224.994  254.293  '·  7.  :J  )  l3 .54-5  17.760  24.076  27.838  30.526  {  1.  :J 
8.  I  B. 
9.  G.JGO  n.901  7.915  s_._r03  3.839  9, 
IILt(IU.-6/9)  189.4 70  W.052  247.251  249.182  234 .. 012_  ULt(U -5/1) 
10,  I  90.1.)2  -gT.Th  btJ~ iUh  l 
1s.e~,j  99.035.  10  .. • 
b  h 
I 
c:  c 
d  d 
I  I 
T.  a/t  90. r:z  91.725  66.704  78.8G3  99.035  T.  ale 
f  18.264  12.922  13.251  5.405  f) 
11.  - - 5G.OOC  1,7.000  38.252  )  11. 
12.  )  12. 
13.  1  o  .. 751  16.042  17.772  15.788  1  ~.855  13. 
n.  ~~ 
43.000  28 .. 000  47.000  45.000  32.000  1~. • 
b 
c 
d  d 
15,  I  27.000  31.000  31.000  31  .. 000  37.200  15.  • 
It  17 .. 987  4.031  5.853  17.280  5.275  h 
c  e 
d  • 
16.  604  ~n  hl.6  '-1--Q  693  1&.  ,.),,.,. 
11.  Li.  215  12 ~ Jf1G  1  l.~ijO  12 .071i  12.219  11. 


































~I.T  .. (lt2t3) 
~. 
lt.J.(L  .~, 
-s. 
6. 























1960  1961 
~  1952  1953 
747.323  697.47-1  670.144  G8G.it41 
523.291  346.574  378.285  360.787 
1nha~~ 
156.539  187.500  150.322 
59 .ooo  58.590  82.637 
65.835  121.035  ·122.095  127.828 
46.167  75.447  90.781  88.799 
157.552  I  343.192  320.557  33G.G57 
197.339  204.424  168.155  151.(!19 
150.213  138.768  152.302  178.758 
1  .b 74.jjj.  l .4b.J. iBb  l.45Y.-75i  1.4o5.o::4 
29 7.500  4~5.B.n  500.000  500.000 
1.075.727  ~18.000  GG3.293  557.550 
1 J·04 .53 7  GC~. ;.sc  sn~.B1L.  5~)~ .~~95 
71. EC  riB. S)C  53.
1+59  G1.554 
1  ~~  .155  127 .:)2(1  ,:,:.%:  105.566 
3.0G2·  2.302  7.039  GG.812 
- 1.985  10.252 
1.503.445  l.)Uj.Gbl  J.jlb.~dU  T:JS0.2uu 
5. 3  7E  7.404  5.452  4. 792 
12t1. 723  111.482  95.268  58.704 
38  .18 7  41  ? JO  4l  751  47 .9q8 
'  170.888  160.1~5  143  48 7  115  494 
11.574.333  l.4G3.786  1.459. 7G 7  1.465.594 
3G3.200  44G.S79  501.032  5'•2.999 
j i.UU!:l  jU.3b4  lt I.Jb4  jlj.4/'J 
426.200  497 .2GJ  )4tl.4lb  Jbl ,4/4 
~II.Lb~t.  (4j.l~lt.  .::::Jt;. 1:1  ~~t. 
272.5[  1  OBg 700  12L  700  130.801 
1  0.8/0E  12 .170E  13.080E 
5.221  5.991  ().018 
I  :1 J.  b~~ U  I bl .2UJ  lbJ.Jb4  l  I L .:J4t) 
b~.:JiJ  ::J I .:JIll  :1tl.~bl  II  u.:J4U 
89.525  91 .515  98.961  110.540 
- ~.444  224 
4.178  4.954  4. 212  3. ;og 
21 •  200  20.050  20.200  1S.099 
35.700 .  35.700  -39.557  40.000 
3.087  5.539  2.100  2.998 
25  125  223  273 
5.555  5.907  7  .2~1  7.205 
90.000  65.000 
10  c)  Gettes  envers  tes  entreprises  affiliees 
Verbinelichkeiten  gegenuber  nahesteh.  Unternehmen 
s 
E 
en  mille  Kr 
1954  1965  A 
A 
1. :l 
591.273  594.580  2. 
431 .585  586.196  3. 
177.826  233.587  :I 
91.347  94.875 
162.412  257.734 
G  7.9 39  91.541  '·  ]75.882  337.694  s. 
235.018  211 .232  I 
b 
141.564  125.452  t 
d 
6. 
1.46 7.6 79  1.610.011 
'· A.  p 
soo.ooc  500.000  1. 
GG9. 209  595.593  B. 
I 
St:G. DOO  GOG.OOO  b 
S3. 209  89,593  c 
d 
•  Q~ .594  9  5.594  9. 
hg .374  122.940 
10.  ~~  14.29 7  28.151 
1.347.574  1 442 .378  l.7+8t9t10 
7.9 75  l2.G04  11. 
52.130  1  02.029  12. 
lO.OOO  S3  .ODD  13. 
)10 .1 05  157.533  T.11t12+13 
1.457.679  1. Gl 0.011  T.  P. 
7C
19  .388  744.317  1. 
2. 
3  .. 
I.T.(h2t3) 
hl!.ZiZ  bb  .Jj~  ~. 
7G~ .5!10  S32  856  II.T.(L h'l 
.<fJ4 .1601:  379 .192[  5. 
139.589  158.900  6. 
13.960£  15.890E  1.  :J 
B. 
7  .G09  8.281  9. 
i4j./41..  .:: iU,J'Jj  llLt(IU  • ..Sl9l 





159.911  175.509  T.  ale 
f) 
10.000  10.000  ~  11. 
12. 
3.281  4.434  13. 




45.000  ~0.000  15.  I 
5.000  3.000  b 
c 
d 
353  388  16. 
7.282  7.378  11. 



































f-l. T. (lt2+3) 
~. 
II.T.(L  -s. 
ill_ 
6. 
























1961  ''.  19G7  1953 
76.553  90.191  110.707 
42.502  44.392  31. Hll 
18.875  18.875  18.875 
20. 7D5  22.071  8.644 
2.922  . 3.446  3.586 
57.310  59.324  57.116 
114.39 3  99.703  90.115 
75.135  69.617  84.158 
39 .058  30.086  5.~58 
290.758  293.510  289.046 
l 00.000  100.000  100.000 
71.049  68.507  57.786 
I 
38.500  37.794  !  29.775 
32.549  30.713  28.011 
20.9 45  26.402  27.122 
46.953  43.231  40.647 
_lQ  10  '0 
?1R  Q  7R  ?1R  1 70  2?.5. .5R5. 
3.589 
35.736  4  7. 719  55.569 
,  '"l  u:: t:  1  1')1  ~....o..cL'l. 
I  h1 • lQO  hh  1.1.n  c.~·~; 
I 
790  758  79J.fil0  m& 
314.943  2780933  305.386 
5 .78J  G  .331  ~..1.5.5. 
J/0 .77h  285.254  3l2..5.ll 
l54.503E  144.940[  l57.350E 
87.151  92.371  99.235 
·g .SOOE  9.000E  9.660 
3  BOO  :  0 70  3.870 
56.770  3'+.9 83 
j  42_..tl5. 
16.288  18.129  21'..653 
705  8.019 
15.258  18.835  32.672 
7  .;;r~o  3. ;qb.  - 4.919 
6.500 
3.827  3  c533  3.4 71 
10.100  1.10\1  3.300 
5.400  7.000  7.000 
7.055  721  892 
216  ]\:::: 
~  ')  228 
5.1 b)  S.u~ ·  s.nn 
3l.SCO  52.400 
10  c)  Jettes envers  des  entreorises affiliees 
Verbinslichkeiten  gegenuber  nahesteh.  Unterneh•en 
s 
en  mille  Kr 
[ 
1or,a  lQ~c;  l 
A 
1.  :J 
104.116  9  7.035  2. 
33.342  39.419  3  .. 
21.875  21.875 
~I 
7.995  14.073 
3.471  3.471 
56.411  72.370  ~. 
122.759  123.422  s. 
94.741  110.335 
;I  28.01 g  13.087 
6. 
326 .. 528  332 .?96  T.  A. 
p 
~ 
100.000  100.000  7.  !  51.822  54.094  B. 
!  • 
29.775  30.695  b 
32.047  33.399  c 
d 
I 
28.015  28.286  9. 
67.468  64.362  10.  •)  c)· 
1n  'ill 
?r:.7  ·nr:.  'Jt;C:.  17?  T.7+8t9tl0 
3.427  Z.853  11. 
55.575  63.655  12. 
n  , n,  l"l  rn r  13  .. 
("~.  '")~ ")  ..  ~·~~u  T_._11t12t11. 
1~~-~?ii  {{;·~  T.  P. 




r:,  1 ?11  ~ 111..  ~. 
1;:.1  Q?!:i  J...()t;  1C:.k  _l!._l.ill~ 
191.7GG  214.986  ~. 
107 .SGO  120.400.  '·  10.900  12.900  1.  :J 
8. 
1  QOO  ?  1..nn  _9... 
~1.ssg  S4 .4R2_  IILtOU. -5/91 





20.G17  23.043  '· a/•  f) 
~.  ~~4  ~ .975  11. 
12. 
5.297  5.647  13. 
n  .•  7.300  6.800  b 
c 
d 
7.000  8.000  15.  I 
2.191  l.Oli  b 
c 
4 
247  259  16. 
5.uY6  6.2ti4  17. 
13.200  14.000  11. 
56 E  SA NO\/  I~: 
A  1950  19 51  •  1962 
A 
1.  :J 
2.  125 •.  148  1  ~9  .~: .'1[  il9.  ~  79 
3.  33.301  39.585  '+3.880 
~l 
30.294  ~.s. 740  38.573 
2:141  ~.  iJ. 7  ~  2.543 
c)  865  1  ~.172  2.764 
••  95.920  90.708  99.016 
s.  152.446  178.253  171.150 
a  1~5.8!14  155.258  119.939 
b 
c  25.582  11.995  .11.221 
d 
6. 
T.  A.  .  '+0tj.u1?  4tb.JJb  J;)  • I JJ 
-
p 
7.  83.000  llll.GOO  110. GOO 
B.  11·0.235  171.G91  170.  18~. 
•  b  'S. no  63.1 BC  62.012 
c 
d 
101.905  107.011  111. '· 71 
• 
9.  G.  71  ~  ':.1 <  d  .1 95 
10.  a) 
c) 
104.655  l ~~~~ .  ._'  ~ J  141 .525 
5. 777 
1.7·8·9·10  'i4.G05  .'19 2.11 7  H~.5eo 
11.  (l. 73 7  G.'•qJ 
12.  Gl •  49 2  s  7  .sss  77.4.42 
13.  1 J  71  1 I  4  ~ "<  F·  "71  i 
T.11+12t13  I •. 41 0  S'J .441  S.· .1  ~J  ----r.r.·- I  Lti18.015  '+ 72.158 
.....,  ~  J  I  ""  ' 
,,  '.  ,)..) 
1.  158. ~7G  I~  I  ~ ~r::..~  '"'  .~. n  2. 
l. 
f-I.T .. flt2t3) 
••  4.  ~~:;  7  ~4S  r:  ...,n 
lT.l. fL  l+~l  {;.:'  ::;I~ c.,  L ~11  /~4  1+}~  J'l4 
~.  E'l ..  't.  lS~  .  .154  l~S.ZS~ 
6.  lP  .07~  142.715  1~5.428 
1.  :J  c  "!'if..  1  ~. 042  ...... ,  \.i 
B. 
9.  - 1 ·,0  't'r:..·;  -,  R'  i 
I f[t{IU.-6/9)  1""  r:  117  0 'I .5~4  sc  ;1 G 
10.  I  1S.C93  2~.~92  !5.912 




T.  1/1  15 .s 78  L  ........  ~:; 1- ;G.l)O 
f 
11.  4!1,415  iL~':IG  7.552 
12.  -5.748 
13.  lL! •. ;1;7  11.%5  13 .403 
n.  ~~ 
C1.127  9.534  3.218 
d 
15 • •  9  .12(}  5.G4C  ~ .:n4 
b  5.7Y3  750 
c 
d 
16.  ~~ 
11. 
-.  "r,.. 
I .J  llb  6.9 78  ; .u  i lJ. 
18.  34.:03  72.507  74.400 
10  c)  Dattes  envers  tes  entreprises  affiliees 
Verbi~~lic~keiten gege~Gber  ~2hesteh.  Unte~~ehman 
s 
e"'  mill~ Kr  [ 
r::s3  l'd54  1955  A 
A 
1.  :J 
254.~w  n4.538  5G 1 .,~G2  2. 
4  7.163  4  7.051  50.527  3. 
-'•0.078  41.051  42.151 
~~ 
2.4Gti  2.4 78  1  .3 71 
4.519  3.512  11.995 
89.001  89.014  1  ~ 2  •. i12  ~ . 
1  S9 .121  181.415  /l~~.157  s. 
150.316  155.911  1 ·4.170  •  b 
8.805  15.504  11.787  c 
d 
6. 
:J~U.J~4  ~9 2.018  751.258  T.  A. 
p 
11~_,:10  11 D. GOO  154.840  1. 
1 11.220  172.701  183.751  B. 
I 
55.213  56.280  71.590  b 
116.007  114.421  112.151  c 
d 
I 
B.GlO  ~ .J 24.  11.52:1  9. 
l 73 .1•27  158.032  201.224  10.  a)  · 
5.524  5.509  770  .-F)_ 
469.401  .. r,s. 705  j51. 7J8  T.7+8t9t10 
G16  ' 2.140  11. 
80.412  112 .s 78  121..193  12. 
1  ('  iR.l  ,  ~  llt:; 7  ,  "l  ~, 7  136 
9  0.  ~·I 1  1~G.2~l  lliQ 
~ ~  c;~~o  T.llt12•1l 
550.194  592.018  751 .258  T.  P. 
!. '
1s. ~,35  )29. z:..:.  611. 1)81  1. 
~: 
I.T.flt2tll 
5_  ...G..2.1  :;  C:QQ  , 1  li~,?  ~ . 
4.  ~.II  ~,  ~.,1  - ~ Lt  -,,,?  '.;:, ~  II.T.(I.  •'J 
185.511  24G.208  ·sc.:..:-n  5. 
155.7!..9  179.0GO  ~01 •  7;if.  6. 
1: .0.)2  2
1J. 2C·:J  (l.v'  .. U j  1.  :l 
.,_  /(.,(:,  ~~ 
19 .82  ~  .~I  7f:P  1 ''i  >;,lQ  IILT.(ILT. -5/9) 
30. G15  51.934  r;:. 70]  10.  I 




42 .1t94  G0.806  63.703  '· 
ale 
f) 
- 379  12.129  4e  .sc~o  11. 
-13.G07  - i .1 oc  -1G.DIIu  12. 
1  ~.  685  10.549  1  4.1 :)9  13. 




3.:-~s  C.8u8  2.f-+8  15.  I 
1  .JJ3  --- 4.)t0  b  4  .L:\1~ 
c 
4 
·~i  100  125  140  16. 
8.986  ~.oz~  ~ .441  17. 




































f-I.T.(lt2t3)  ... 
If.  T.(l.  •'J  -s. 
6. 
1.  :J 
8. 
9. 
11Lt(IU  •. M9} 









1~.  ~~ 
d 








1951  '  .  NG?  1  'l!i.) 
182.175  205.834  ]  2.1 U.j 
70.3j4  60.027  6G.199 
38 .181  38.357  39.153 
IS .G1 3  17 .4()0  15.846 
4.200  4.200  '+. ?I!G 
117.860  111.973  116.784 
172.152  205.383  191.)87 
jJ .::  -·~J  112 .OOJ  11G.703 
86.229  9  3  .371.  68.884 
51!3.191  583.217  584.713 
110.000  110.\JOC  110. OOG 
159.096  15~  .G18  lt.i.ll:' 
IG. 700  58.995  58.83G 
E/.396  8SJ23  84.27G 
~?.153  20.233  ?2.0P.9 
30.070  70.315  85.281 
~'11.5/9  .1511.1 G7  -~sw._z__ 
4.594  3.354  974 
2CJO.l98  211.81'0  211.394 
11  ~70  1 1  Ct:; r:  1,  Ql: '.l 
I  ?1  r:.  (..,(:.?  r;r;7  n~n  ')}/,  7'.11 
I 
543.191  58.1  /17  584. 71< 
lj  1~5 .99 5  396.800  39 2  .BOO 
5J51  S  _l-OG  s 4)Jl 
41:  Hlt:.  unl  4GO  10 R  ?/R 
~~;O.  ~ ~OE  179 .657E  15l.OG3E 
1  t_'7 .093  135.592.  157 .. 102 
15. 700E  15. 750E  18.298 
:  112  7  14?  7 410 
Gi  ~71  52.848  53  .735 
_<C •.  ~42  JLL.989  .i2J 29 
4.000 
34.342  34.989  33 .129 
j.  7~7  '.353  S  .u!il 
1C.Si2  8.550  9.282 
8.800  8.800  8.800 
~.070  3.056  3.0E3 
122  77  93 
2.%6  8  .88.?  9.700 
42.000E  70.000  55.000 
10  c)  ~ettes envers  des  entreorises  affiliees 
Verbindlichkeiten  gegenGber  nahesteh.  Unter~thmen 
en  mi 11 e Kr 
[ 
lQ(.,4  1Qt;'1  A 
A 
1. :l 
217.524  225.756  2. 
Gl. 788  61.881  J. 
1 +2.548  43.103  :I 
14.l'~n  13.5 78 
:..zoo  5.200 
150_ 76S  208.551  4. 
':'~'1.4.?7  ."i03.944  s. 
145 _j ~4  B8.330 
I 
It 
1  Cr9  .I"~.~  155.614  c 
d 
6, 
555.504  800  74/  T.  A. 
p 
1  3~  .:jt-;::  P2.000  7. 
ll.l.HQ  140.~09  8. 
• 
fC.E:O  ::s.120  b 
2  Q  a  (  .~  ~  I 
~L..\12G  c 
d 
• 
)"~ .r.c:!  ~4.217  9. 
85.122  90.715  10.  ·~. 
'iRI  'iH  lR7  1 k.l  T.7+8t9t10 
1.985  424  11. 
288.880  1..00.075  12. 
,  ')  ,  '11:  ,  ')  r-1'1'1  13. 
1:1'1  nnn  ,, ~·,  ~~  T.llt12t13 
hRS  r,n4  ~~n·?~?  T.  P. 




7  ..,, Q  1  '  Q ~t:;  '·  I,J)P.  0>1~  '· 17  'Jn1  II.T.ll._  tg 
1  h 1. 71~  125.551  5. 
170.000  185 .. 71 Q  '·  zo.nnoE  20.290  1.  :J 
8. 
1M  1  A  1  "~Q  c.~i  9  .. 
S7  ilP.4  r-:7  nlb..  IILlOLL ...S/9) 
I 





l4.07E  35 .:~os  T.  a/t 
f) 
5.-1CO  16,008  11. 
-~ .lSS  .. 11.015  12 • 
~.  7?5  5.514  13. 




R.f.JO  10.560  15.  • 
.~ .J:'5  2.042  b 
c  • 
130  123  16. 
8.855  s  .009  11. 
42.0GO  1.6.000  .  11. 
58 JAPAN  JAPON  GIAPPONE  JAPAN  JAPAN JAPAN-JAPON-GIAPPONE-JAPAN-JAPAN 
E  Jaoon  (6  antreprises- Unternehmen)  en  mille I  £ 
A  1959  1960  1961  196?  1963  196~  lQ~"  A 
A  A 
1.  :1 
2.808.996 
1.  :J 
2.  1.0?3.543  1,367,586  1  ,822,273  2,179,809  2.369,345  Zo491.}54  2. 
3.  128,329  193,467  259,294  316,532  386,931  438.837  462.847  3. 
:J 
97.536  149,353  196,250  233,577  f81,858  318.253  339.320 
~I 
30,793  44,114  63,044  82,955  05,073  120.584  123.527 
c) 
•• 
507.772  575,818  806,746  801,729  778,833  8~~-~~  926.778  4. 
s. il 
4~1·6~2  609,05't  817,204- 917' '/06  1r160,286  1.2  •  1  1.317.602  s. 
2  ,3  5  375,090  517,118  577,n78  729,401  788.864  811.674  a 
b 
173.317  233,%4  300,086  340,028  430,885  456.097  505.928  c 
d 
6.  6. 
T,  A.  2.092.2~  2.745.925  3.705.517  4.215.115  4  .• 6q5 '3Q5  5.024. '?ril  5.516.223  T.  A. 
p  p 
7.  387.568  556,952  768,692  989,571  1.114.266  1.260,160  1.310.852  7. 
B,  B. 
a  138.164  127,553  111,247  85,549  66.607  50,537  40.966  I 
b  166.743  177,041  193,379  175,413  181.865  183,90~  '189. 766  b 
c  82.111  99,124  117,662  109,042  134.837  152,869  180.285  c 
d  d 
•  • 
9,  :1 
2,811  3,101  3,517  3,181  2.401  2,086  263  9. 
10.  :  655.965  '959,907  1,169,108  1,424,569  1.546.865  1.604,141  1.843.669  10.  :1  3_.344  2 898  5_._781  11,602  24.785  23,869  18  585 
T.7t8t9t10  1_,_436_,_706  1,926,576  2,369,386  2,79R,921  3.071.626  3.282,566  3.584  386  T.7+Bt9t10 
11.  ll.828  IH,764  l8,4b!>  ~,JJ~  25.565  25,618  8.750  11. 
12.  620.165  761.310  1.255,999  1.341,096  1.520~78  1,624.642  1.857.275  12. 
13.  25  ..  _5_91  39.275  b1,667  66__~418  77.  26  Q1  ,Q70  ~1\  Al?  13. 
T.1lt12t13  ..§..58_.1_590  819,_349  1  .. 336.131  1_._416._818  1.623..76Q  1.742.230  1 .93? .1 on  T._llt12+13 
T,  P.  2.095,2%  2.745,925  3.705,517  4  .. 215, 775  4.695.395  . 5.024. 7f!J  5.516.223  T.  P, 
1.  1,577.959  1,958,245  2,424,370 
2. 
2,177,756  2.699 .. 499  3  .. 210,563  3.481.541  1. 
2. 
3.  _3. 
I. T..llt2•3)  1  r;7'7  or;o  1 Q'iR  ?41i  ? 4?4  .170  2.111.756  __2...fi_9!l.!t_9_9_  1  ?10  'ih1  3.481.541  r.T.(lt2•3J 




6,  2.395.876  6. 
7. :J  1. :J 
a.  9.813  14.650  14.359  a. 
9.  lRQ  lRn  2~?.6Q2  ~6.247  9  .. 
11LtUU  .. .5/9J  ~P\9_.4l_l..  IU._TJILT.  -5191 
10,  I  122,157  156,465  Jb9,0Z9  215.405  253.281  zl~z•  10,  I 
b  53,013  39,328  6,523  8~665  3.350  071  b 
c  c 
d  d 
I  •  T.  a/a  139.360 e  175,170  195,793  175,552  224 .. 070  256.631  261.301  '· a/t  f  f) 
11.  12.496  15,120  18,085  -11,824  9.180  11.979  -15.914  11. 
12.  8.283  ?,097  3,104  900  11.046  3.147  3. 79(}  12. 
13.  73.366  93,063  122,637  143,058  174  .. 768  170.064  226,291  13. 
~~.  ~I 
27.206  43.801  48,665  24.575  49.130  70.625  57.088  n.a 
b 
c 
d  d 
15,  I  31.771  50.408  78.844  87.158  96.281  116.725  117.358  15,  I 
b  147  152  101  - 2.149  - SOL  117  - 499  b 
c  c 
d  d 
16,  12.735  l  15.577  e  19,952  e  18.472  23.421  e l7.95~  30.303  16. 
11.  148.1  162.5  179.7  183.4  186.6  190.000  193.200  17. 
18.  3l•Y.B95  519.l13  0  ~0.480  533.088  410.601  378.640  463.030  18. 
..  e  • eshmc  60 J. 
E  Yawata  Iron  &  St~el Co.,  ltd.  ~n  mill~ S  E 
A  iS)9  1~,0  1r_,G1  1  S62  1963  1%lt  19fiS  A 
A  I  I 
A 
1. :J  l  1.  ~~ 
2.  350, 9~9  438,641  5S8,773  ?OZ, 1c,1.  1  727,933  I  733,563  ~~~..-.  <  2,.  j 
3.  31,9?/>  50,3CO  60,~39  7fl,51 1  I 
93,449  116,733  3. 
:1 
30,087  ~6,  768  57,Gil3  70,113  84,387  103,627  121.75-
~I 
1, 849  3,532  ;,  1  ?.fl  6,L9Z 
I 
9,0&2  13,106  F<D70 
c) 
211  ,0~2  229.409  ~.  143,503  1:6,750  221,)18  220, ?78  ~u~._:os  4. 
s.  80,575  123,177  133,55?.  123,711  l 
170,956  i87, 1 t55  ~1 7. C19  5. 
a  33,816  40,732  I  52~07  t  39,;:10  77,470  I  80,575 
I 
-~  .. ~J~  a 
b  I  I 
l  b 
c  46,759  82,1.45  81,479  54,Ui  93,536 
~  10h,PPO  l  1  <  f;. ~ ~ 0  c  I  l 
d'  I 
I  d 
6.  !  6. 
T.  A.  ~506,973  768,  ~:J 5  1,oo:.,7ss  1, 122, /)0  1.203,430  1.272.160  1 
r  .- _,_  T.  A.  I  -,  '~ 
-
I  l 
I  p  p 
7.  1G5,55t  151) 111  I  161,111  z,r~~,50J  255,472  347,1i1 
j 
::  q  ..  :~: 01  7. 
I  s.  123,457  128,257  I  139,190  113,307  1os~ 3
p  !  103,1l72  ' 
~ ; •  83 2  R. 
59,81t9  54,257 
j  54, (,gg  41,2i0  31.  1 
l  179537  \  a  a 
I 
li,tlhf=. 
b  42,£~'?  49, 57S  5\  ~Jl.  4Z,881  ~453  4  3,~:  '~) 
~  b  :  ! 
~ :1.1 52  c  20, if 1  24,424  I 
2CJ,097  29.216 
I 
,243  41,8'32  • i.  ;t1L..  c 
d  I  d 
e  j  e 
9,  :1 
I  9. 
10. b  1f8,1GE  z6o, zl, 7  29S, ~31  392,256  I 
403,099  ~39,803  515. G.;G 
1o:~L  I 
T.7•8•9•10  417,i21  ~1.9,615  50ii,:·32  752,063  1  828._524  _;  8.~9.086  9fiu  04G  T.7•B+9•10  n.  3,22~  3,19't  3, 1th  r~  7,844 
I 
7,166  I  j.  750  11 ..  j'.J 
12.  1S1,943  204.1oe  393:373  :;60,510  354,199  358,~8  I  ~n·3·~~ 
12. 
13.  4,687  6, ~5i  9,7i7  9,P09  1?.A63  16.  0  13,. 
T.11+12+13  189,852  219,2)3  ~ut,25D  )tu,bil!  !  374;9Gb  382.174  ~  i1 'I 715  1.11+12+13 
f. P.  606,9?3  768,868  1,004,785  1,122,750  : 1.203,430  1.272,160  I l.  JS 7. 754  T.  P. 
1.  470,763  567,88:  (.(.  ~ ,334  559, ~02 
I 
675,947  I 
803,792  I 
?,12 .591  1. 
2.  2. 
3.  - 3. 
... I.T.(1+2+3)  !  J  l  I.T.(h2+3) 
4-.  2,661:  1t,S33  b,OS3  t, }",J  '  6 ,9/.1  ''I  :t'  ~<;.lit  ,.. 
U.T.{L  tit}  473,1;2/  572,414  b70, 1t i/  :::b 7  I '})U  l  682.868  '  t 1 1,)\Jtl  819.358  II.T.{L  .~} 
-s.  305,b-::tJ  3t I, lU)  I 
'-jl; 1 I)))  _;.()  :J 1  I ] tJ  I  419,082  )Ltl, 751  51 G. 21 q  5. 
6.  } 
68,223  76,400  100,948  111,776  1  o~.f117  6. 
1.  :J 
86,136  R7,  5~6 
1  7.150  7.  :~ 
I.  5,662  7, 74B  i~.~)  7,711  l  91F,13  1~.t50 
~  '.,  ~cr.  B. 
9.  j  I 
;  9. 
11Lt111.[.6/9)  !  l  i  : 
j  •I:  • ~j I_  J  111 L  T.(ILT. ..S/9 J  __L 
10.  I  45,52~  b 1  ,so:· 
I 
55,261  5~,~)0 
I 
67,420  .  /1f,'+':h  I 
\~. 'J7'tj  10.  a 
b  4, 722  3~8R9  '  I 





I  I  !  d 
•  l  ~ 
I 
•  T.  a/a  48,524  61,505  55' 281  57,360  71,309  -f~ ~c:~~ a  T.  a/• 
f  f) 
11.  4,246  5,340  6,418  -13,112  ..  1,376  2,224  - .3 .5 ::'1  11. 
12.  I 
I  12. 
13.  25,071  28,455  39,439  39,720 
I  49,699  30,935  55.~1..3  13.  , 
n. :1 
7,2)0  12,527  10,38~  1,528  ln,t.At~  15,639  8.  7~0  1~  •• 
b 
c: 
d  d 
15.  I  8,554  :3,334  ·~  19,434  19,078 
I 
22.909  zg,o~7  ::1 •  :-s:  15.  I 
b  I 
b 
c  c 
d  •  d 
16.  4, 31tO  5,069  6,290  5,620  6,570  t,t"'U  l.i'+IJ  16.  n.  38.9  41 .. 1  1,6 .. 0  4:).1  ~3.3  47.2  46,1..5  17. 
18.  110,202  149,187  205,418  170.732  97,092  Rq.n~  1.14.11~8  18. 
61 J. 
E  Fuji  !reA  &  Steel  Co.,  Ltd.  en  mille  S  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1%~  1965  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
2.  231  t 022  333,258  439.090  518,803  550,617  570,548  515 .G 75  2. 
3.  34,159  46,332  75,381  91 '046  106,671  111,632  104.661  3. 
:J 
7,713  8,965  19,063  18,723  18,383  16,959  17.022 
~l 
26,446  37,367  56,318  72,323  88,288  94,673  87.639 
c) 
169,561  182.150  ~.  93,717  107 f 176  156,004  154,551  158 '911  4. 
s.  93,889  100,;65  177,323  169,236  215  9;6  189,883  221.075  5. 
;j 
. 40,520  51,819  71 J 131  72,238  101:358  99,693  l?G.747  a 
b 
53,369  lr81546  I 
106,192  %,998  114,578  112,~09  '34.1(8  c 
d 
6.  6. 
T  •  A.  --"lt$2, 787  587' 131  857,798  933,636  1.032,135  1o063,8~2  11.123.561  T.  A.  -
p  p 
7.  91,667  91,667  208,333  212,500  221,095  223,306  227.806  1. 
a.  112,997  123,244  121,955  105,%8  106,332  109,134  103.726  a. 
a  57,344  57,341  45,808  41,641  33,056  30,845  26.357  a 
b  38,305  42,548  48,693  41,762  44,300  45,445  42.944  b 
c  17,348  23,355  27,454  22,565  28,976  32,84~  34.425  c 
d  d 
9  e 
9,  :! 
9. 
10. b  153,583  238,978  320,201  397,217  409,543  412,787  452.239  10.  bJ  3,344  2,898  5, 781  11,602  24_.,_785  ?~:ilhq  18.585 
T.7+8+9t10  361,591  456,787  -656,270  727,287  761,755  76q~o~  80:.l5G  T.7+a+9t10 
11.  ~,6U6  10,570  15,299  9,056  II,  /Z I  18,452  5.000  11. 
12.  74,190  108,774  169,425  180,460  232,935  254,075  307.094  12. 
13.  7~400  11 .. 000  16.80~  16.8~~  1q. 724  n .  .?1q  q  111  13. 
J!"  11+12+ 11-w~~  130:34~  201_,228  206.349  ~0 2<l4~746  1?1  ?05  T.11+12t13 
r.  P.  452,78-7  587,131  857,798  933,6;6  1.032,135  .063.842  1.123.561  ·  T.  P. 
1.  355, 9U3  413, 493  500 ,852  440,984  539,493  586,065  670.117  1. 
2.  ~~  3. 
f-1. T. (  lt2t3l  I.T .(1+2+3) 
4.  5,J5b  ~.  2J!:f  12,564  iUL Jtn  •••  ~ltJ  15;DilJ  lS:wE  4. 
n.-T.(L  t4)  361,461  422, 7JL  513,716  461, JoJ  550,938  599,08't  685.145  II. T  .,{L  +4) 
-s.  ~ 2GO,BM1  300,185  360,29Y  335,345  391,786  ~21,983  495.823  t  5.  6.  G. 
7.  bJ  1.  :J 
B. 
51,869  57.180  ~~  9.  31.480  38.765  49  760  42.524  48,024 
II LUIU.-6/9)  1>9,1oo  83,782  103,657  83,4%  111,128  125QZ32  TJZ.TJ7  IILT.OLT. -5/9} 
10.  a)  15,228  Hl,n~  33,931  38,433  '+ji't-;.1)  48,369  )l.~tlY  10.  a 
~~ 




r.  a/e  31,048  36,928  42,541  40,234  ~7,349  51,55~  54.445  T.  ale 
f  f) 
11.  5,533  3,798  5,126  -7  J 719  2,390  2,082  -9.239  11. 
12. 
30,157  52.409 
12. 
13.  15,091  18,398  24,079  28,809  31,851  13. 
1,,  ~~ 
10,028  13,658  15,107  5,339  11,508  17,526  14.019  lit. a 
b 
c 
d  d 
15.  a  7,400  11,000  16,804  16,833  19,724  22,219  20.503  15.  I 
b  b 
c  c 
d)  d 
16.  3,005  3,682  4,844  4,440  5,528  6,075  7.159  16. 
17.  27.9  30.0  31.5  32.1  34.3  34.4  33,6  17. 
18.  63,939  139,164  148' 373  119,947  79,163  71,484  79.455  18. 
62 J. 
E  Nippon  Kokan  en  mille  S  E 
A  1959  1950  1961  1962  1963  1%~  1965  A 
A  A 
1.  ~~ 
424.864 
1.  :J 
2.  161,433  190,842  213,095  263,918  336,730  366,761  2. 
3.  14,481  32,496  39,741  49,618  56,036  66,731  65.866  3. 
:J 
14,192  31,942  39.244  49,199  55,693  63,730  61.801 
~l 
289  554  497  419  343  3,001  4.065 
c) 
~.  124,122  133,544  178,634  181,085  132,093  152,924  164.619  \. 
s.  85,856  122,477  163,8~  230  173  225,918  263,573  260.820  s. 
a  57 t 869  87,152  129,237  n5:8GG  168,698  193,957  210.108  a 
b  b 
c  27,987  35,355  3't,599  54,307  57,220  60.836  50.712  c 
d  d 
6.  6. 
r.  A.  385,892  lt79.389  595,30b  7Z't,79't  750,777  841.209  916.1 69  T.  A.  -
p  p 
7.  62,500  100,000  106,090  159,135  159,135  212,180  212.180  7. 
B.  63,321  57,7%  57,981  50,299  57,357  56,092  66.942  8. 
a  I 
b  4  7,239  40,75 7  35,608  32,3~2  33,622  30,303  32.278  b 
c  16,082  16,999  22,373  17,957  23,735  25,789  34.664  c 
d  d 
a  8 
9.  :1 
9. 
10. b  107,135  154,289  173,562  195,610  212,259  229,003  269.587  1o._L 
T.7+8+9+1Q  232,956  312,045  337,633  4U::,,U44  428.751  ~97.275  548.709  T.7+e+9+10 
11.  11. 
12.  148,061  163,249  248,218  304,155  306~  112  333,257  35~J18  12. 
. 13.  4,875  4.095  9.455  15,595  1  ,._g_14  l 0.677  13. 
T  .11+12+13  152.936  7,344  257,6.73  319,750  3Qb, 112  343 .. 934  367.460  T.11t12+13  r--,-;p:--
"38S.8Q2  47q.,38q  ljql) .. ~  724 .. 7Q4  750 .. 777  R41  .?rn  916.169  T.  P. 
1.  239,898  322,555  425,848  412 I 971  484,198  571,485  603.555  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I.T.(lt2t3l  I.T.(1+2t3) 
4.  4,179  5,b8i  1U,J12  14,Jllb  .lJ,b!ll  l't1Ull  lldl'lR 
,._ 
li._T.{I.  +ltJ  244_,_077  328,447  4'36,360  427,277  497,850  585_,'!91_  hl R 51J  II.T.\L  tltJ 
5.  I  185,456  245,744  319,553  312,411  363,789  427,696  461.969  5. 
6.  6. 
1.  ~J  7.  a) 
.  b) 
e. 
16,948  23,214 
e. 
9.  3JL322  39_,334  39.762  51.274  5?  2911  9. 
IILt(ILJ.-5/9)  ~1,673  59,489  79,485  75,532  94,299  106,028  104 .?54  II L  T.OLT.  ..S /_9 J 
10.  a  8,.187  13,222  22,87b  Z:>,99/  ""·(btl  ~1,500  32.256  10.  I 
b  10,923  19,048  18,336  857  165  8.615  b 
c  c 
d  d 
8  •  T.  a/e  19' 110  32,270  41,212  25,997  34,625  41,665  40.8TI  T.  a/• 
f  f) 
11.  646  725  1,061  2,038  1,297  1,986  1.975  11. 
12.  3,694  1,111  1,4 73  3,333  12. 
13.  9,986  17,863  20,839  28,013  30,380  31,669  30.865  13. 
1~.  ~l 
3,361  3,425  5,444  3,889  8,750  11,750  11.44 7  n.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  4,875  4,095  9,455  15,595  15,914  19,457  19.096  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,672  2,346  .. 3.253  2,939  3,373  4,413  4.266  16. 
17.  33.2  36~0  38.6  37.8  37.2  36.3  36.E  11. 
18.  72,639  61,679  63,465  76,820  104,437  71,6~  98.974  18. 
63 J. 
E  Kawasaki  Steel  Corporation  en  mille  S  E 
A  1959  1960  19 61  1962  1963  1~4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
2.  111,684  148 J 161  .  197 J 117  238,765  272.680  307,471  334.749  2. 
3.  6,036  9,295  13,774  16,131  21.739  24,922  24.087  3. 
bl 
5,805  8,816  13,317  15,728  20.223  23,775  22.852  :l 
231  479  457  403  1.516  1.1~7  1.235 
c) 
111.585  123.122  4.  54,262  66,940  95,589  106,685  115.8:54  4. 
s.  55,921  81,741  131_, 138  130,884  220,24[  208,198  206.793  s. 
~l 
39,174  46,729  93,796  87,108  139.69  162,841  14't .359  a 
b 





T.  A.  ---m~3- lt37,o1B  lt92,~5  b1~04  675,074  588.751  T.  A.  -
p  p 
7.  46,477  72,917  123,958  123,958  185.938  185,937  185.937  7. 
B.  43,184  53,0;6  57,449  59.79 2  B. 
a  2,237  145  145  145  145  - a 
b  20,598  23,964  28,356  28,825  32.450  34,59't  34.300  b 
c  10,801  12,512  13,661  14,214  20.441  22,855  25.49 2  c 
d  d 
e  e 
9.  9. 
10. :l  66,078  91,412  101,336  121 '177  148.591  183,908  191.152  10. :l 
T.7+8t9+10  146-;191  200,950  267,456  288,319  387.565  427.394  436.B9l  T.7+8+9+10 
11.  11. 
12.  78,790  98,695  159,162  191,694  213.462  229,131  2~3.  211  12. 
13.  2,322  6.492  11.000  12~1  13  .. 677  1_8~649_  18 .fili9  13  .. 
T  .11+12+13  81,112  105,187  170,162  20.it 145  227.139  247~780  251  .81ill  T  .11+12+ 13  r-T.P.-
22? .. ;o~  ~  .. na  4~_618  I.Q7.4flli  h14.?n4  f.?C\  n'7L.  588  751  T  •.  P. 
1.  183,297  239,732 
2. 
311,599  266,132  368 ..  464  453;921  453.8 79  1. 
2. 
3.  _3. 
r-'· t.Llt2t3)  I.T.(1+2+3] 
4.  l,::Jtl~  1  ,b~!>  J,b~tl  !>,~IU  '+.11.:1  7,.050  9  706 
,._ 
II. T.{L  t4J  ltllf,!itlb  Llf1,427  Jl!:J,L~ 1  272,102  Y/3,237  460.341  45_3.5.8..5_  II. T. (  1._  t_ll 
5.  I"\  133,493  171,221  225,324  189,440  256.942  322,675  325.347  f  :.. 
6.  6. 
7.  :J 
( 
\.  7. :J 
fJ  e. 
l7 ,354  58 .011  e. 
9.  25  822  33,207  35,874  45.450  57.865  9. 
IILt(IU.-5/9)  SO _.ill  II L  T.(ILT.  ..S /9) 
10.  a  B,~~o  11,133  16,498  18,320  Lb.24!J  51,765  12.9l6  10.  8 
b  10,444  8,908  6,918  b 
c  c 
d  d 
e  a 
T.  a/e  19,034  20,0~1  23,416  18,320  26.249  31,765  32.958  T.  ale 
f  f) 
11.  682  3,332  4,391  470  3.437  1,999  - 294  11. 
12.  4,193  1,422  810  324  6.088  1,881  2.815  12. 
13.  5,936  6,542  8,676  10,501  13.060  15,026  17.210  13. 
14.  ~I 
1,872  6,556  8,472  4,722  8.3Jlt  11,111  6.889  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  2,322  6,492  11,000  12,451  13.677  18,649  18.649  15.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1,646  2,133  2,710  2,363  3.lf:)5  4,308  4.31flf  16. 
17.  2l.E  24.2  27.2  27.0  27.4  ~·3  29.3  17. 
18.  40,487  56,518  72,372  59,968  60.164  66,5  G6 .217  18. 
64 J. 
E  Sumitomo  Metal  Industries,  ltd.  en  111flle  I  E 
A  1959  1950  1961  1962  1963  1%4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
240,601  2.  100,652  138,941  187,276  272,247  295,94lt  31 +2.049  2. 
3.  27,378  31,0R8  36 I 957  39,176  50,990  58,349  59.865  3. 
~J 
27,378  31,088  36,95 7  391176  49,096  ~,019  56.576  :l 
1,894  2,330  3.289 
c) 
701734  102,853  114.983  ~.  46,740  50,691  65,993  90,851  4. 
s.  64,111  103,715  106,254  139,093  178.546  177.984  185.586  s. 
a  51 ,SSG  89,678  86,587  110,51l3  107.447  101. no  125.492  a 
b  b 
c  12,555  14,037  19,667  28,530  71.099  70.274  50.094  c 
d  d 
6.  6. 
T  •  A.  238,881  324,435  3YG,480  489,604  JY2.634  G35 .130  702.483  T.  A.  - 1------ -
p 
171,626  171.526 
p 
7.  48,035  75,701  80,311  1276478  1_71.626  7. 
B.  32,341  J4,341  35,917  37,  16  38.739  46.704  52.969  B. 
a  10,345  7,433  2,818  39R  - a 
b  14,750  16,833  20,861  25,1fi7  25,148  29,032  31.07&  b 
c  7,246  10,201  12,238  12,251  15,278  17.672  21.894  c 
d  d 
8  a 
9.  11797  1,929  2,221  2 068  9. 
10. :l  88,306  127,939  153,243  176:460  181,280  198,563  226.677  10. :J_ 
T.7+8t9t10  170,479  240,036  271,692  J43,8U  391.645  '-- 416.893  4!>1.242  T.7+8t9t10 
11.  188,854  206,187  241.040  Tf. 
12.  64,916  17 ,8G6  115,798  138,466  12. 
13.  3,486  6,533  8,990  7,316  .l2.13ti  1?  n~;n  10.171  13: 
J.11+12t13  68,402  84,J~!:J  124, /ti8  145,78Z  200.989  218 ./11  251.211  T  Jl!  ~.ill_  T.T.- 238,881  324,435  396,480  489,604  592.634  535_.130  702.483  T.  P. 
1.  170,514  201,268  259.774  761,221  337,873  ~~7.739  477.154  1. 
2.  2. 
3.  _3. 
r--'• t.11+2+3l  I.T.(lt2t3) 
4.  3.418  6.555  7.497  14,UL4  7_..lt68  1UtUI2_  lQ.l_:>b  ••  I!._T. (L  •ll  173,932  213,823  267  271  n~.~~.J  345. j_Lt]  :,s 7. 7S4  4tl (  .4!_1.J_  ll• T  .,..  •'I  -s.  IH,Il't  1UJ,21J  1z~,uzu  llb,JOI  18151,001  207,592  5. 
6.  25,459  29,394  37,309  38,9?0  •• 75,932  103,796  339.198  &. 
7. :J  7. :J 
a. 
30,000  e  ~6~7 e  49.098  56.006  e. 
9.  40 1123  e  70,439  e  36,832  9. 
IILt(IU.-6/9)  1b1,7Z3  ~Z.LUb  IIJ..T~(ILT  • .S/9) 
10.  a  l:l,bJ (  lJ,flf.j  16,946  2,, 197  31,243  30.429  10.  I 
b  &,857  5,464  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/e  14,000  !  15,494  21,207  16,946  26,197  31,243  30.429  T.  ale 
f  f) 
11.  3,972  2,726  165  11. 
12.  12. 
13.  10,900  e  12,800  e  15,300  e  17 ,GOO  e  30,645  :i,015  35.204  u. 
14.  ~l 
1,167  2,917  4,583  3,333  6,333  9,569  8.694  n  •• 
b 
c 
d  d 
15.  I  5,250  9,882  12,915  11 '706  14,429  17,715  17.714  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1  ,072,  1,347  1,855  2,110  J1UU!l  3,918  4.184  1&. 
17.  13.6  15.0  18.0  18.9  20,7  23  0  22,9  11. 
18.  39,029  53,783  69,54-2  1o,m  57,84-3  54,940'  £58.685  18. 
e • estid 
65 J. 
E  Kobe  Steel  Works  Ltd.  en  mille  S  E 
A  1959  1900  1961  1962  1963  1~4  1965  A 
A  A 
1.  ~~  1.  ~J 
2.  67,793  111,743  196,917  215,572  209.138  212,068  29 7.056  2. 
3.  14,339  23,956  32,502  43,950  58.040  60,470  6  7.532  3. 
~J 
12,361  21 t  774  29,866  40,·638  54.076  5't,143  59.312 
~l 
1,9 78  2,182  2,636  3,312  3.970  6,327  8.220 
c) 
4.  45,428  60,717  79,008  68,396  74.301  79,063  96.598  4. 
s.  55,900  77,549  105,100  124,609  158.543  175,307  226.309  s. 
~~ 
39,400  58,980  84,293  92,633  106.253  114,788  126.469  a 
b 
16,500  18,569  20,807  31,976  52.290  60,519  99.840  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  183,460  279,9 65  413,527  - 452,527  500.028  t;?,;.  QOR  68 7.495  T.  A. 
p  p 
7.  33,333  55,556  88,889  120,000  120.000  120,000  152.722  7. 
B.  21,266  23,373  25,083  19,430  17t205  18,166  33. 756  a. 
a  8,389  8,377  8,377  2,155  2.  55  2,155  14JM 
a 
b  J,004  3,363  3,867  4,436  4.886  5,847  b 
c  9,873  11,633  12,839  12,839  10.164  lJ.705  19.205  c 
d  d 
e  a 
9.  1,014  1' 172  1,296  1,113  1n  275  263  9. 
10. :l  52, 755  87,042  122,535  141,849  132.093  140,077  18&.3t)8  10. :L 
T.7+8t9t10  108,368  167.143  237  803  282  392  269.472  ___l'l!l .. r;18  385.109  T.7t8+9+10 
11.  11. 
12.  72,265  108,618  170,023  165,811  225.216  2~3.493  29 7.143  12. 
13.  2.827  4.204  s. 701  4.324  5.340  'i  .. ~  t;  ?!...<.  13a 
T.llt12tl3  75,002  112,822  175,724  170,135  230.556  24a:~qo  ln?  <.Ar:.  T.11t12+13 
~I.P.- 183,460  279,9 65  413,527  452,527  500.028  526,c:K)8  687  495  T.  P. 
1.  157,584  207,306  261,963  236,466  293.524  347,561  454.245  1. 
2.  2. 
3.  3a 
'-I.T.(lt2t3l  I.T.(1+2t3) 
4.  3.332  5.749  7.264  17l~~  9.991  10 .. 131  I i. (13  4. 
lT.T.(L  Tt4}  160,916  213,055  269,227  2~1b2  303,515  357.692  TT7.Dl8  II. T  .(L  +4} 
-5.  106,779  143,218  182,130  1  ,078  ~~.~~  234,744  322.024  5. 
6.  17,972  22,870  28,833  28,819  31.908  369853  47.656  6. 
1.  bJ  1.  :J 
B.  a. 
9.  13  309  16  066  15  907  14  970  19,656  ?? .'iAA  32.750  9a 
IILUIU.-5/9)  24.814  Jl.901  42.357  51.295  53,807  41:561  14.558  II LT.OLT.  -5/9) 
10.  a  7,644  8,932  12,136  16. G95  J!~.J4 I  21,938  21t.ODO  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  a 
T.  a/a  7,644  8,932  12,136  16,695  18.341  T.  a/t 
f  f) 
11.  1,389  1,925  1,089  499  709  c;t,2  11. 
12.  396  564  821  576  1.625  1. 266  975  12. 
13.  6,382  9,005  14,304  18,415  20.827  24.568  35.050  13. 
1,.  ~l 
3,528  4,718  4,670  5, 764  3.722  5.030  5.289  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  3,370  5,605  9,236  11 '495  9.628  9.628  9.  743  15.  a 
b  147  152  101  - 2.149  - 504  117  - 499  b 
c  c 
d  d 
16.  1,000  e  1,000 e  1,000  e  1.229  l.lt!m  1.500  '"  E  2.GOO  16. 
17.  13~2  16.2  18.4  18  5  18.7  q~  25,0  17. 
18.  23,599  58,882  91,310  35,35o·  11.907  24,868  E 25.050  18. 
. ,  e  • esbme 
86 KANADA  CANADA  CANADA  CANADA  CANADA c 
......  ,  KANAOA·CANADA-CANAOA-tANADA-CANADA 
E  4  entreprises/Unt~rnehmen  1000$can •. • 1000 1.t  E 
- ~~·~  .  '  A  I  1959  191\0  1961  r  19&2  19~3  1Q~  1Q~~  A 
r 
-:..  A 
I  i  A  : 
.J. :1  r  758  675  628  576  11+  651  1.157  1. :J 
f 
!  !  ~ 
r.  405.338  470.410''  495.346  570.334  632.931  82,.588  918.023  '·  3..  43.790  42.950  - 44.470  50.241  46.066  61.556  ·62.365 
3. :J  :I 
24.798 - 29.563  29.821  36.(86  35.38%  23~352  25.443 
16.433  12.325  14.2.62  13.756  10.368  3'1.9l7  35.205 
2.55!  1.062  387  389  314  287  1.  717 
••  159.794  169~  701'  180.658  183.259  202.771  233.192  292.162  '·  ~ I 
232.552 - 1s2,n2  223.042  221.324  251.502  237.765  - 300.603  s. 
•  101.61'  73.150  88.999  106.500  124.520  154.653  185.729  ·~ 
b  10.000  9.000  15.000  15.000  c  130.936  79.562  124.043  105.824  11f.982  83.113  '  19.874  4 
&.  '·  - '· A. 
842.Z3Z  .  836.'+!>~ .  9ltlt.lltlt  .  :  I.Ul:J.IJ't  l.fJJ.J't't  l.J!)9.l5J  T  ~574.JTO  '· ...  ,  - , 
'·. 
145.757  144.992  184.004  195.939  199.117  231.836  265.321  '·  ••  460.583  497.387  541.003  594.047  681.088  803.063  923.204 
L !I  ~I 
319.626  406.111  439.855  476.735  542.958  502.278  650.944 
80.95 7  11.276  101.148  117.312  138.130  200.785  272.260 
I  . 
111.154  99~670  ••  10:.=1  103.072  98.046  92.740  '  134.905  193.936  10.  :1  1.216  --1.288 
T.7t8t9t10  717.494  74~.4~1  .  R?4 _t;77  RR8.01?  Q7? _Q44  1 no  Mn  1  'Ul"l  'lr:-7  ,  ... ,  ... ,  t10  n.  39.743  13.338  31.~38  29.820  37.309  19.114  17.970  n. 
.  12.  62.591  54.065  62.834- 79.919  91.202  123.331  130.810  'l~  13  ..  ,.,,.,  1.nL  ,., dl'l  '>1:  MI.  '>'l  Ot::'l  •  .,,  oon  .,., ·,.00 
··-·  '1-'1'1 
T.11t12•1J  ,  ')l.~'l':IQ  .  ;;·~~~- 110.  t.tt:.  ·~11M2.  1t::n  ·~.nn  · •on'~~;  .~~.  ~~~  l:11t1ft13  ----r;r.·-
R4f?~? 
1  A1~·4~~  Q44 ~  144  1 .0?1\ ~ 734 
11 Tn 144  1  1ClQ. 7'i1  1  ~,,·;;;;  '· ·~  1.  7o8.82~  817.622  894,48o  1.o89.158  1.2ol.284  1. 
2. 
.t 
~:  3  ..  ~OA  - 12.585  f-,.,_u.,.:n  ?OR  .R?4  81? .. 622  C}o7.o65  1 .nsto  lt;R  1 .?111  ?Al.  I.T.(lt2t3) 
'· 
c;_.f\4Q  ,;:_nEil  4  .. C1\n  ~  .. 426  'i  ..  llt~  1;.0?1'11  -$f~  .... 
II. J.lL  T  t4J  11 ~-784  822Ao~8  Ql2 .. 2o8  1 .nQC;. l?A  l-?~ti ARQ  II.T.lL lt\J  -s.  ,,  I, 
'· 
_ 552.461  E  638.530 E  677.018  E  842.108 E  953.181  E  '·  1. d  ~  1. :1 
~ 
II 
~~  ..  lJ 
11Lt(IU.~l9J  180.742  142.673  161.323  183.518  235.190  253.020  2'56.708  IHLUU.S/1) 
10,  I  43~621  lr:f.225.  'to.09I  51.797.  55.094  59.72&  &'t.1&2  I~ a 
b  ~ 
c  - c 
d  d 
•  . 2.6o't  • 
'· a/t  43.621  - 43.225  46.o91  51.797  55.09't  62.530  64.162  '  a/t  f 
48.751  26.581  33.744  37.o57  66.224  61.619  48.666 
•  f) 
n.  n. 
12.  15.357 E  15.026  14.502  20.883  23.o35  58.123  66.5Q3  12. 
13.  4.000  '  4.8~  4.819  4.819  4.7o2  5.494  8.678  13. 
''·  I 
46.6o9  29.343  31.o13  .~0.999  54.2lt6  27.766'  26.934  1'•  I 
b  '  c  c  •  22.404  23.602  25.094  27.~3  31.889  37.688  41.773 
d  . 
15 ••.  1J.  I  •  b 
c  c  •  4 
16.  b.787  7322  8~148  1&.· 
n.  40.094  38.310  n.  .  , 
11.  72.284  121.332  111.232  205.189  159.179·  11. 
.  . 
68 KANAOA-f'ANAnA-f'ANAnl-CANAnA-r.ANAOA.-rANAnA 
E 
4 entreorises/Unternehmen  1000  ~.U.S :""- 1000  m. t 
E 
A  1  QI)Q  lQ(,o  1  c.¥1 1  Jq(J?  lCJ6~  1  Q(,l.  \q)l)  A 
A  A 
1. :J  758  675  628  533  68  602  1.070  1. :) 
2.  405.338  470.410  495.346  527.559  585.462  764.594  849.171  2. 
3.  ~~ 
43.790  42.950  44.470  46.473  42.610  56.939  57.688  3. 
24.798  29.563  29.821  33.389  32.7?/J  21.601  23.535 
~I 
16.433  12.325  14.262  12.724  9.590  35.073  32.565 
2.559  1.062  387  360  290  265  1.588 
~.  159.794  169.709  180.658  169.515  187.563  215.703  270.250  ~. 
s.  232.552  152.712  223.042  204.724  232.640  219.934  278.058  s. 
a  101.616  73.150  88.999  98.512  115.181  H3.054  171.799  a 
'  b  10.000  8.325  13.875  13.875  b 
c  130.936  79.562  124.043  97.887  103.584  76.880  92.384  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  842.232  836.~56  944.144  9Lt8.804  1.0Lt8.343  1.257.772  1.456.237  T.  A.  -
p  p 
7.  145.757  144.992  184.004  181.244  184.183  221.849  245.429  7. 
a.  460.583  497.387  541.003  549.493  630.006  742.833  853.964  a. 
I  •  b  379.626  406.111  439.855  440.980  502.236  557.107  602.123  b 
c  80.957  91.276  101.148  108.513  127.770  185.726  251.841  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10.  :J  111.154  103.072  99.670  90.693  85.784  124.787  179.391, 
__  1_~· :1_  --- 1.125  1.1 en 
T.7+at9t10  717.494  745.451  824.677  821.430  899.973  1.090.594  1.279.975  T.7t8t9t10 
11.  39.743  13.338  31.538  27.583  34.511  18.236  16.622  11. 
12.  62.591  54.065  62.834  73.925  84.;h2  114.081  121.000  12. 
13.  22.404  23.602  25.094  25.866  29 .. 4q?  -~4.861  ~RJ~4n  13~ 
J.11.12+Jl  T.ll+lWL 
T.  P.  842.232  836.456  944.144  948.804  1.048.343  1.257.772  1.456.237  T.  P. 
1.  708.824  756.300  827.394  1.007.471  1.111.188  1. 
2.  2. 
3.  398  ll.641  3. 
~J.T  .. Ut2t3l  708.824  756.300  839.035  1.007.471  1.111.188  I.T.(lt2t3) 
4.  5.649  6.051  4.960  4.094  4.757  s.  '>?.I  ?  .ClhO  4. 
l"lTXo.  t4l  713.784  760.394  843.792  1.012.-rf9-3  l.UQ.l48  II. T  .(L  tltf 
-s.  s. 
6.  6. 
7.  :J  ~  552.461  [  590.640 [  626.242  [  778.949£  881.6.93[  7.  :J 
a.  a. 
9.  IJ  g_ 
IILtfiLT.-6/9)  180  .. 742  142 ..  67~  161.  ".32~  16Q. ?S4  7l7.SSO  ?~4  .044  ?7..?  l,C,t;  II LT.(ILJ. -5/9) 
10.  a  43.621 
b 
43.225  46.091  47.912  50.962  55.247  59.350  10.  a 
b 
c  c 
d  d 
8  2.409  8 
T.  a/e  43.621  43.225  46.091  47.912  50.%2  57.656  59.350  T.  e/e 
f  f) 
11.  48.751  26.581  33.744  34.278  61.257  56.998  45.016  11. 
12.  15.357  E  15.026  14.502  19.317  21.307  53.764  61.515  12. 
13.  4.000  4.896  4.819  4.457  4.349  5.082  8.020  13. 
1~. :1 
46.609  29.343  37.073  37.924  50.178  25.683  24.914  14.  a 
b 
c 
d  d 
15.  a  22.404  23.602  25.094  ·25.866  29.497  34.861  38.640  15.  a 
b  b 
c  Cl 
d  d 
16.  6.7!37  7.522  8.148  16. 
17.  40.094  38.310  11. 
18.  72.284  11  2.lJ2  102.890  189.799  147.21t1  18. 
69 c 
E  THE  STEEL  COMPANY  OF  CANADA  en  mille  i  can.  E 
A  1959  1910  1911  l!12  1963  1911t  1!~ 
. A 
A  A 
. 1. :J 
117.197 
1.  :1 
2.  147.652  165.759  206.530  234.035  350.863  398.291  2. 
3.  23.770  28.535  26.807  27.162  26.042  17.824  1  g  .012  3. 
:J 
23.770  28.535  26.807  27.162  26.042  l7 .824  19.012  :l  c) 
'· 
66.313  67.492  67.225  73.473  82.324  95.31 0  122.187  '·  s.  105.054  63.577  118.897  1  02.008  112.029  114.480  134.765  s. 
~~ 
34.14 7  23.578  32.446  42.551  53.245  66.730  73.459  I 
b 
70.907  39.99!  86.451  59 .45 7  58.784  4  7. 750  61.306  c 
d 
'·  '·  '· A. 
jJt.jjl+  3Q1.256.  378.@--g- 409.173  454.430  578.478  672 .255 
'· A.  -
p  p 
1.  ~8.136  48.136·  85.791  85.791  88.135  128.099  128.099  1. 
B.  186.133  202.738  221.311  243.730  275.041  332. ?01  389.079  a. 
I  I 
b  180.788  192.004  204.465  21 li.930  238.302  260.4 79  282.404  b 
c  5.345  1  o. 734  16.906  26.800  36.739  n. 122  101i.l75  c 
d  d 
•  • 
9.  :1  10. b  22.540  20.452  20.299  22.851  22.250  31.082  78.480  9.  :1  10.  : 
T.7+8t9t10  256.809  271  3?'  327 .4nl  35/  37?  385  47{;  L..01  lR?  t;Qc:;  h'il  T.7t8t9t10 
11.  19.318  4.048  13.208  11.411  15.274  3.483  2. 7~4  11. 
12. 
2J ·~ ~~  n·~i~  f~-~~~  i;·l~I  38.007  ~~·~~~  53.285  12. 
13.  11\ 7?':1  'lf\  1:10  13~ 
T.11t12t13  55  5?5  I  1SJnn  51  ??A  'ih  Rm  "q  nnL..  Q?  noc.  .,c. l:ft.,  T.11t12t13  f-'-T.T.--
312~334 
(  307.256  378.G8!  409.173  454.430  'i7R  _4 7~  k7?7s'i  T.  P. 
1.  321.544  281.967  288.356  332.205  370.989  477.823  516.40&  1. 
2.  2. 
3.  3. 
1 
_  _1. T. {1t2t3}  321.544  281.96 7  288.356  332.205  370.989  477.823  516.406  I.T.(lt2t3) 
-4.  ?  l){l..  1  R?R  ? 110  1  II. ~5  1  714  l  ?TI  1  ILl'  ~. 
II.T.(L  •'J  l?J...  07"  ?Rl  701\  ?QO  47'i  111  ~.40  371.70.1  4.Bl ....  f'lQ~  1\17  A?'J  n.T.rt:'  t\J  -s.  151.465  141.601  135.98i  159.742  171.041  248.551- 2il.7!!  5. 
6.  8,.938  80.152  113.652  93.600  100.989  117.238  133.331  6. 
7.  :J  4.538  4.290  4.864  6.398  6.626  9.848  1.  :J 
B.  e. 
9.  S41  S'iQ  Sfil  584  li5/  F.44  1  fl11  g= 
IILtliU.-6/9)  R'Slli  511  ~945  65  98fi  74.85-0  93.573  1  OR. 017  111  Rn  lllt(ILJ. ..S/91 
.10.  I  18.804 
b 
17.433·  18.922  22.631  24.081  25.003  27.594  10.  I 
b 
c  c 
d  d 
•  2.604  •  '· .,.  18.804  17.433  18.922  22.631  24.081  28.607  27.594  '· a/•  f  f) 
11.  27.682  11.2li  12.461  12.465  21.372  24.766  21.9 25  11. 
12.  8.824E  6.389  6.172  9.894  9.939  29.498  34.953.  12. 
13.  721  606  604  751  767  1.121  2.98!  13. 
n. :J 
20.000E  10.889  16.115  16.456  21.741  4.293  3.854  n.  a 
b 
c 
d  d 
15.  •  9.103  10.412  .  11.712  12.653  15.723  19.752  20.51 a  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  2.211  1.952  2.218  2.520  2.821  3.155  3.488  16. 
17.  15.255  14.600  14.432  15.692  16.599  11.514  20.2i2  11. 
18.  35.123  53.290  38.754  67.036  52.236  109 .30'  75.540  - 18. 
70 c 
E  ALGOMA  STEEL  Corp.,  Ltd.  en  mille I can. 
E 
A  1959  1960  1961  ·~  .  '1962  1963  1964  1965  . A 
A  i  A 
. 1. :J  638  570  532  496  1. :J 
2.  104.240  119.972  125.838  146.197  164.049  186.702  196.012  2. 
3.  3. 
:J  6.509  6.460  6.~49  6.501  2.926  30.336  30.275  :I  c) 
'· 
35.210  38;850  41.368  38.629  42.893  44.864  4  7.496  '·  s.  56.223  34.134  50.972  48.539  71.388  45.804  68.005  s. 
I  25.772  17.300  23.138  25.319  30.292  32.397  38.001 
;I 
b  10.000  9.000  15.000  - 15.000  c  30.451  16.834  q.834  14.220  26.096  13.407  15.004  d 
6.  '·  T.  A.  2U2 .8Zl  199..9!11 ..  ZZS.l ~9  240.363  28l.25t  307.706  341.788  T.  A.  -
p  p 
. 7.  . 9.99 7  10.086  10.353  10.353  10.383  10.572  10.110  7  • 
B.  12i.087  135.432  151.3'61  1  ~9 .018  203.699  234.305  263.534  8.  I  I 
b  107.491  113.820  126.341  139.121  168.406  186.735  195.003  b 
c  18.591  21.612  25.01 5  29.892  35.293  4  7.5 70  68.531  c 
d  d 
•  '  I 
9,  :1  10.  :  33.803  32.352  31.64 7  30.380  28.655  26.921  23.845  9,  :1  10.  : 
T.7+8t9t10  169.887  177.870  193.361  209.751  242.737  'iTf~j§B  ?Q7  QRQ  T.7t8t9t10 
11.  11.853  2.548  7.580  7.703  8.663  4.553  8.703  11. 
12.  15.326  12.644  17.284  14.806  21.176  22.088  24.660  12. 
13.  1\.751\  h.Q?4  11.Q14  ~ lnl  R '-Rfl  a  'lC.'7  1n  J.'lc.  13. 
2~1t1~:t~  32 _g.i4  n  nr;  .il  7Q~ 
~(I  ,,(1  ~~~  '\10  ?t:;  one  ,,;·  700  T.11t12tf3 
202~821  1199.961  225.159  240.363  281 .. 25i  307 .70'  ·u.1·  7R~  T.  P. 
1.  162.69,  140.875  167.766  178.083  203.724  225.049  21t1.910  1. 
2.  ~:  3.  1Q~  1? _SBS 
~I.T.ht2t3  161  ..  [Jq4  140 .. 87!)  167 .. 76()  178  .. 0B:S  716 .. :;oq  ')?C: J)4Q  'l4l  C)j()  I.T.(lt2t31 
~.  1 Jtn  7  .~17i  1.915  7J185  ?.043  1m  1  r;n  '·  H.T.(L '*'  164 _!ill  14.1 ./4/;  1  G9 Ji81  180168  ?18.352  /?!;  Al  ~  ?b..h.  l..'l2  I .T.U.  fU  -s.  116.503  105.505  123.443  127.354  141.666  157.509.  169.372  5. 
'· 
'  '· 
1.  IJ  ~  1.  •J  b  ,  "  .  a. 
s.1n  a. 
9.  3.743  4.090  4.174  4.443  5.312  4_Q44  g, 
IILt(IU.-6/9  44.685  33.651  42.064  48.3 71  71.371t  63.982  70.11'  IILUI\.t -57.11 
10.  I  10.811  9.999  10.510  11.567  13.158  14.554  15.115.  10.  I 
b  •  c  c 
d  d 
•  I 
T.  •I•  10.811  9.999  10.510  11.567  13.158  14.55~  15.115 
'· a/•  f  f) 
11.  12.249  o. 329  12.521  12.958  29.280  18.329  8.2il  11. 
12.  1. 721  3.071  3.400  4.625  5.703  11 .539  21.234.  12. 
13.  1  .695  1.599  1 . 'i 71  1.532  1.470  1.369  1.21i  13. 
1,, :1 
12.454  .  5. 729  7.123  9.588  13.083  8.924  13.717  n  ••  •  c 
d 
8.101  8.680  10.43' 
d 
15. I  5. 755  6.924  6.934  9.267  15.  I 
b  ~ 
c  c 
d  ..  •  16.  1.24~  1.159  1.4%  1.595  1.897  2.087  2.255  16. 
11.  9.297  7. 724  8.335  8.800  E  9.385  9.650  1  o.osa  11. 
18.  13.712  26.35'  17.911  33.191  31.545  37.504  25.19i  .  11. 
71 c 
E  OO~INION FOUNDRIES  AND  STEEL  LIMITED  en  mille  S can. 
[ 
A  l!:l39  1960  1911 
~  '  .  '1962  1963  19 64  1965  A 
A  A 
. 1.  :1  1. :J 
2.  101.183  125.017  129.5 71  146.J9J  1  GO •  .l81  201.436  231.709  2. 
3.  554  602  4.280  8.9 70  9.~82  5. 774  7.929  3. 
:J 
1.986  7.906  8.314  4.500  5.403  :l 
554  602  2.2.94  1.064  l.lGe  1.274  2.52~  c) 
~.  20.419  27.801  32.872  31.424  40.731  45.840  65.703  '·  s.  44.246  21.14 7  25.090  33.903  31.207  41 .688  54.346  s. 
a  21.4e.  11.273  12.99 2  17.403  18.062  29.720  33.827 
I 
b  b 
c  22.780  9.874·  12.098  16.500  13.145  11.968  20.519  c 
d  d 
6.  6. 
'· A. 
171.402  174.572  191.813  - 225.690  241.801  /94  718  1S9_,87 
'· A.  p  p 
7.  .  36.06~  35.189  36.279  48.214  49.018  49.584  75.o3e  7. 
B.  71.%1  80.982  92.2H  105.910  122.%9  15i.221  187.635  B. 
I  I 
b  46.709  53.454  12.283  72.815  8~.254  1  02 .51t  117.8.5 
b 
c  25.252  27.528  29.933  33.095  31i.715  50.71 0  ~.770  c 
d  d 
• 
8 
9,  :1 
9. 
10. b  42.125  40.680  39.501  37.407  35.15'  55.953  52.444  10. :l 
1  ?11:.  1  ?00 
T.7+8t9t10  150.155  151.851  167 .9~- 1~1 S11  707 ..lil'  ?tiG • Q11  1H.·J.n~;.  T.7+8+9t10 
11.  8.572  6.742  1  o. 749  1  o. 701  13.372  11.698  6.474  11. 
12.  8.082  ~·~n 
7.804 
1  ~  -~~~  14.984  15 .s  71  27.173  12. 
13.  4  s~n  r;  .?,il 
"  _10_2_ 
1  ·/,QI;.  f'l  C)J:  13  .. 
1.11+12+13  /1  /4  7  _L  l7  771  2.1.8U  ·u.  11iQ  11...  h.t;R  1/  ••  11;.8  _U.  ,.,~~  T.11t12+13  t-T.T.·-
1 n  .402 
I  174.572  191  813  225.690  241  ..Bill_  ?Q4. 71"  1'iQ·~;  T.  P. 
1.  117.774  13.1.385  157.502  177.314  229.194  2G8.i47  1. 
2.  2. 
3.  3. 
t-l.t.{lt2t3)  117 .?74  17,~  ')fiCj  167.502  177.3li  ''q  .. l q4  7h8  ~4  7  I.  T. (  1+2+3J 
4.  Jb5  T.on  3HY  14[1  tiliG  324  904  ~. 
TI.J.(L  .,,  ll8  .. 7t11  133  1'14  1  G  7 848  1  77.  q_B_Q_  ? ?q  Sl R  ?b.Q_ _25J  II.  T  .(L  •'J  -s.  !». 
6.  6. 
7.  :J  80.88S  ~  B8.337  117.682  119.694  lf)1.5 71  195.852  7.  :1 
B.  B. 
9.  515  464  506  467  472  579  9. 
l!L.UIU  •  .fi/9}  39 .061  37.443  44.931  49.699  57.814  67.418  n .J9.9.  lll.l(ILL ..5/9) 
10.  I  7  .348  9.131  10.261  10.956  11.821  1) .114  14.548  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  '· .,.  7.348  9  .. 131  10.261  10.956  11 •  8  21  13.114  14.548  T.  ale 
f  f) 
11.  8.644  6.745  8.829  1  0.532  13.439  15.972  15.349  11. 
12.  4.812  5.566  4.930  6.364  7.393  17.086  22.416  12. 
13.  1.009  2.094  2.147  2  .. 122  2.099  2.169  2.611  13. 
14.  :1 
12 .. 655  8.825  13.500  13. 700  16.760  11.592  8.840  1,.  I 
b 
c 
d .  d 
15.  I  4.593  5.082  .  5.264  6.025  6.302  7.485  9.635  15.  I 
b - b 
c  c 
d  d 
16,  802  goo  1.021  1.127  1  .. 262  1.437  1.619  16. 
11.  4.200  4.517  4.543  5.892  5.942  7.5 79  8.625  11. 
18.  28.548  27.965  12.049  16 .. 923  18.114  37.691  38 .241J  18. 
72 c 
E 
en  mi 11 e I 
[ 
DOMINION  STEEL  AND  COAL  CORPORATION  can. 
A  1959  1960  1961  ~  .  l962  1963  19,,.  19,5  A 
A  A 
. 1.  :1  120  105  96  80  74  651  1.157  1.  ~~ 
2.  77. 70B  77.769  74.1 79  71.214  74.465  87.567  94.011  2. 
3.  12.957  7.353  6.934  7.608  7  ·'16  7.622  5.149  3. 
:J 
1.026  1.028  1.028  1.028  1.028  1.028  1.028  :I 
9.370  5.'263  5.519  6.191  6.274  6.307  2.404 
c)  2.559  1.062  js7  389  314  287  1.  717 
'· 
37.852  35.560  39.193  34.733  36.825  47.178  56. 77,  ~. 
s.  27.02i  33.644  28.083  36.873  36.876  35.794  43.487  s. 
a  20.228  20.989  20.423  21.227  22.921  25.80Ei  40.442 
;I 
b 
c  6. 798  12.855'  7.660  15.647  13.957  9.9e6  3.045  d 
6,  fi. 
'· A. 
1:J=>.Ii63  154.631.  14~.483  150.509  155 .sse  176.832  200.581  '· A.  -
p  p 
7.  . 51.555  51.581  .  51.581  51 .581  51.581  51.581  51.582  1. 
B.  76.402  78.235  76.055  75.388  79.379  83.331  82.956  B. 
I  •  b  44.636  46.833  46.761  47.863  49.996  52.548  55.672  b 
c  31 •  7G4  .11.402  29 .?94  27.525  7.9 .JRl  30.783  27.284  c 
d  d 
•  '  I 
9.  9. 
10.  bl  12.674  9.5 77 .  8.223  7.406  i.67~  20.94!  3! .167  10.  :1 
T.7t8t9t10  140.631  139.393  135 .._859  134.377  137.639  lSS.AFil  171  70'i  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  12.079  14.054  11.442  14.94fi  17.035  21.787  25.692  12. 
13.  ? QS1  1 .lR4  1  1  P.4  1  1  A4  1  lB.la..  1  111.  ,  ,  01.  13. 
T.11+12t13  15.032  I  1  S  ?1R  _l2 J125  H. 11?  1R  ?lQ  ??  0"71  'It:.. 0'71'::  T_.11t12t11 
~J.P.- 155.663  I  154.631  148.485  150.509  155  858  17R  R1?  ?nn •  l:iA1  T.  P. 
1.  119.317  139.832  l42.1t)j  l57.o92  174.621  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~l.t.Utl•ll  I.T.(h2•n 
4.  sgz  836  537  560  120  6oq  3  .. 763  ••  lf.  T'!(L  .,,  119.854  140~392  143 .. !13  &.701  178.  ~84  !!.  T  .{L,  ill  --s. 
}lll.512 [ 
:.. 
6.  '·  7.  :J  129.794  E  130.794  E  144.118  E  164.924  E  7. :l 
8.  a. 
9.  9  .. 
IILt(IU..fi/9]  11  R(l7  14.6.34  8.342  10.598  12.)79  13.583  1}.460  IILt(IU. -5/9) 
10,  I  6.b58  6.bb2  h.)9b  h.b~3  b.U)4  b.05~  b.Y05  10.  I 
b  b 
c  c 
d  4 
•  6.662  6.398  6.643  6.034  6.055  . 6.905 
I 
T.  a/t  6.658 
'· a/•  f  f) 




13.  575  597  497  lr14  !h6  835  13. 
1~. :l 
l.5oo  3.900  335  1.255  2.662  2.957  463  n  .• 
b 
c 
d  d 
15.  I  2.053  1.1R4  1.184  . 1.184  1.184  1.184  1.184  15.  I 
b  b 
c  c 
d  • 
16.  807  843  786  1&. 
11.  13.25 3  11.000  n. 
18.  3.520  4.182  9.337  20 .. 688  20.199"  11. 
TS VEREINIGTE  STAATEN  ETATS  UNIS  STAll  UNITI 
VEREENIGDE  STATEN  UNITED  STATES VEREINIGTE  STAATEN-ETATS  UNIS.STATI  UNITI-VER£ENIGO£  ~TATF'LIIIIHED STATES 
E  33  entreprtsea/Unternehttn  1000 I - 1000 a.t  E 
A  1Q'iQ  1Ci\O  1Q'..1  1Q;?  1af. ~  1Qf,l.  1~5  A 
A  A 
1. :J  - - - ..  - 725  1. :J  4,246  4.058  3.308  3.451  4.233  2.316  2.219 
2.  7.822,195  6f')57815N  8,784,645  8.668,487  8.626,667  9,215,687  9.865.521  2. 
3,  1,285,483  1.057,603  1,132,202  1,161,~06  1.1~7,lt63  1,490,855  1.561.817  3. 
:J 
511,170  504,581  548,701  582,250  566,479  585,616  617.020  :I 
774,313  553,022  583,501  579,156  580,984  905,239  944.857 
c)  - - - ..  - - 4.  2.631,682  2,884,051  3.131,642  2oB58,389  2.819,604  3.150,052  3.195.074  '· 
s.  ~I 
3.949,235  3.334,843  3o5lt6,568  3.567,256  4.095,048  3.975,924  4.309.890  s. 
1.350,849  %6,338  1.182,472  1,077,5lt6  1,185,3~4  1.552,162  1.486.~8 
~I 
56,254  38,lt64  30,1lt6  26,061  33,720  35,487 
2.822.922  2,542,132  2.330,041  2.333,950  2.463,649  2.875,984  2.424,221  -
- ;r  - - - - 6.  - - - - - - 6. 
'· A. 
l~.b9Z 9 H't1  1~oH59,1Z5  lbo598, ,5  l1b,Z~H1  'JISIJ  lb,b'J,,Ul't  17.871,505·  18.9¥t.581 
'· A.  p  p 
1,  3.031,161  3.039,276  3.o63,369  3,069,138  3.075,270  3.061,429  ,.on. no  1. 
8,  7.388,805  7.645,590  7.784,550  7.861,666·  8,209,780  8,787,035  9.410.106  8. 
a  - - - - - - I 
b  6,852,231  7.091,156  7.219,098  7.268,CX>7  7.576,905  8.152.880  s.z51.~~4  b 
c  536,574  554,434  565,452  592,699  632,875  634.155  58.  2  c 
d  - - - - - 149,038  d 
I  - - .  - - - •  9,  - - - - - - 9, 
10. :l  2.286,743  2.430,219  2.933,594  2.785,169  2.627,573  2.847,400  3.083.718 
10.  =~  1,427  1,534  1,674  1,853  1,704  10.245 
l,7t8t9t10  ~2.708,136  13.116.629  13.783.187  13.717.826  13.914.327  i14 .. 706 .. 108  15.566.934  T.7t8t9t10 
11,  631,375  687,945  668,531  542,092  655,814  693,603  826.040  n. 
12.  1.798,885  1,497,991  1.607,739  1.506,895  1.695,174  2.019,728  2.~~~=1126  12. 
13.  554~445  's56:%o  -;~.:qos  4Q7.: 17fl  477.:fiQQ  4r;;:nhh  4  481  J3.. 
_!.11t12t13  2,984~705  2.742,492  2.815:178  2  .. 541..16 ~  •  2  .. 778~687  ~16-;.~WJ  3.J>7.647  l.11t12t13 
T.  P.  15.692.841  15.859.125  16.598.?il5  16 .?t;A .. QBQ  1fl  ~a~ n11.  17  .. R71·_ r;nr:;  18.934.581  T.  P. 
1.  13.638,888  13.512,318  12.678,103  13.376,624  13o946, 155  15.791,93't  17.339.938  1. 
2.  - - .  - 3.281  . 
~:  3.  370  442  ?4?  j,511t  &;?4  30.709  1.365 
1  .. T..Clt2t3)  13.639,258  13,512,760  12.678.345  13o378,138  13.949,%0  15,827_,643  17.31 1.31  5  I,T,(lt2t3) 
~- 94.804  114.999  111.238  104.017  11 ~.244  17&;J\fl~  }2._8  )  1(  '·  tl_.!.(L  Tt'J  3.734,153  13.627.759  12.789.583  U.482.155  14.063.204  16.oo~:306  17.'5" 54.1  ,  II,J,(I, Tt'J  -s.  5.582,152  5.078,993  ~.705,832  \:ru~1.1~  ~:~~~~! 
6_,119,279  ~=6~~=~•1 
5. 
6.  4,464,488  4.698,839  4.551,390  5.139,280  6, 
1. :J  550,476  677,491  661,949  698,906  734,209  876,138  .772.326  1.  :J 
a.  307,403  3't8,443  35't,924  371,043  369,000  389,931  407.262  a. 
9.  471 :qq5  467 .. 306  407.338  402~950  420.844  573:083  605.311  9. 
IILUIU..i/91  2,357.548  2.}56.687  2.107,950  2,087,4 :J>  2.517,234  2.905,595  3.055.212  IILT.(ILL ..S/9) 
10,  I  635,277  668,488·  723,'tH~  91Z1-"tU  'J"'!·i~; 
1.051,007  l.090.b17  10.  I 
b  15,653  13,456  - 454  188  - 1.500  b 
c  - 2,791  114  103  98  90  187  86  c 
d  - - - - - - d 
•  - 314  10,946  5,313  11,395  32,718  7,611  ?.?61  • 
'· 1/1  647,825  693,00~  728,447  924,021  1.009,498  1.058,855  1.099.%4  '· a/•  f  - - - - - - f) 
11.  247,998  222,913  125,936  43,995  302,011  4?5,164  584.142  11. 
12.  4,442  3,692  2,635  13,978  8,548  3,820  3.404  12. 
13.  93,212  98,752  120,306  129,709  123,886  127,483  137.114  13, 
n.  ~~ 
772,949  735,993  567,453  437,352  .612,110  672,510  709.016  14.  a  - - - - - 1,223  b 
36,676  45,798  24,267  22,475  26,922  43,823  62.474  c 
d  - - - - d 
15,  I  554,41e6  556,535  538,907  492,177  427,699  452,676  459.098  15,  a 
b  - - - - - 70,041  b 
c  - ..  - - - - c 
d  - - - - - - d 
16.  80.271  86.15'-t  84.2)5  84.35t  93.920  108.134  111.458  16.  n.  709,451  724,417  662,688  648,301  640,928  676,723  717.3~  11. 
18.  920,264  1,417,065  CX>2,516  850,903  979,772  1,566. ~17  1.78~.958  18. 
75 u.s. 
E  Unitei  Stites  Steel  Corperation  en  mille  S 
E 
A  1959  1%{)  1961  1962  1963  1%4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1.  ~~  b) 
2.820,0f1R  2.743,Sfi4  2.6CJ~,Oj3  ?. 7llt.G8!;  2.  2.511,841  2. 787,553  2.899,471  2. 
3.  623,523  443,454  469,421  476,27R  511,705  83Y, 'lb9  858.424  3. 
~J 
41,402  43,036  50,935  59,0~6  71,238  77,594  1  08.41 r; 
~l  c) 
582,121  400,418  418,1~86  417,1 Q(  440,467  761,575  7!10.JC!S 
4.  596,342  725,599  793,334  743,341  641,523  700,390  :C41.8SO  ~. 
5.  1.014,467  857,479  1.097,303  1.103,768  1.?70, 1  R7  1.107,000  1  .21+2.275  5. 
a  311 '985  218,524  267~593  251 '959  ?79,3/Jl  390,4%  3U.4.537  a 
b  b 
c  702,482  638,955  829,710  85l,R09  990,839  716,504  397.73e  c 
d  d 
r---!L_ __  6.  --
--1-3~~.1~~:='-~~tG_G 535  T.  A  ..  T  •  A.  4._746 ... 173  4.._814.085  5  .. 259.529  5.1~-~~- -- 5.]66.919 
p  p 
7.  1.259,631  1.260,836  1.262,167  1  .. 2fi2, 188  1.262,211  1.262,41...7  l.ZG?. ~84.  7. 
a.  2.036,824  2.155,486  2  .. lh0,807  2  .. 1fi4,0?.2  2.234,138  2  .. '350.730  ;~.~05.h21  R. 
I  • 
b  1.924,096  2.041,031  2.043,715  2.046,889  2.116,987  2  .. 22CJ.2GP,  -:~:.r:;.~~~~J  b 
c  112,728  114,455  117,092  117,133  t  117 t 151  130,4  ;,:  143.H2  c 
d  d 
• 
e 
9.  9. 
10. :l  454,447  422,779  893,1t00  833,442  770,56:1  '145,415  7C:5.094  10. ;L 
-- --- ~  -----------
- 4  .• ~8.SQ7  T.7+8+9+10  3. 750  902  3.839.101  4  .. 316 .. 374  4./59_65/  9.7fili.91R  _4  I. 7l  r'!OQ  T_..7+8+9•10 
11.  275,757  3~ 200  295,l9~  29~,6~  Ri:H~ 
354,479  ~6~:~~~ 
11 .. 
12.  532.478  ~51',548  460,  6  42  ,&  ~93,047  12. 
13.  18J~Q16  187 .236  187 .. 499  160 .. 506  111.!5.1  1'1.~  471.  1  ·: < 4QS  1~·--=-
T.11+12+13  995L271  974.984  943,155  883  803  900 .fl6_1  QR1  .C1fif  .,::  ; S.?li  T._l!~!~ 
r-'  T.  P.  4. 746,173  4  .. 814,085  5.259,529  5.143,455  5.16.,979  5  .. 339,592  ~.~.::5.535  T.  P. 
1.  3.643,04C  3.698,495  3.336,501  3.500,956  3_..637 ,173  4.077. 471 
4 •.  ~~;-J .590  1. 
2.  2. 
3.  3.  --
~'·'·0~·31  4.077,471  .:..399.590  I.T.{h2+3) 
4.  )11M£  t:J.j81J  _!. 
II.T.{L. T  •~!  3.643~40  3.698,495  3.336_.501  3.500.956  3.63l._17 3  't. 129,353  l1. 4h.4  Q]f.  II. T  .ll.  +,.} 
5.  1;rGS, J~o  91Z,~2~  840,916  (OH,II.HH  l,.flj7,47J  l,Ll9,  lt!l  l.LL.J8.u29  5. 
&.  1.355,035  1.453,318  1.382~353  1. 395,309  1. 390,?S2  1,. )1•5.5?R  LG3c.zno  6. 
7. :J  46  979  56,2~  2  50  713  55,227  57,707  63.854  Ga.7n  7.  :J 
174:189  1  90,4. 8  189:668  162,709  163,507  185,656  168.853 
B. 
;~:~ll 
167,138  Jg~~~u  1b~:~~  ~·Jfi .  14i:_tlg  18l.J11E  B. 
9.  nn~onn  ,  . - -::~ ~  9  .. 
IILt(IIJ..&/9)  .7ill.118  808  895  597._59_3_  b!JJ.279  7J]~898 .  ~rJ11~1  ___lu0j~-·  11"-t.(U ..S/9) 
--~-:#'·~- 10.  I  189,854  208,421t  210,498  265,871;  Jfl7 .R79  ~p./'J')  ;;~u..sc1  10 •• 
b  b 
c  c 
d  d 
I  •  r.  •I•  T.  ale 
f  f) 
11.  67,527  116,935  2,683  3, 17U  70,098  103,311  n1.9r1  11. 
12.  12. 
13.  17,648  16,900  29,900  37,un  35,581  34,415  10.885  13. 
n.  ~j 
233,000  270,000  151,000  132,000  165,000  215 .. 000  ns.ooo  14 •• 
b 
8,113  9,400  6,013  ~.  ?~1  5, 939  711R8  9.023  c 
15.  ~l 
d 
187,036  187,236  187,499  1&n,sns  133,h51  133  .. 474  , 33.495  15 •• 
b 
c 
d)  d 
16.  22.112  - _!,_ ,l'  L.L•  ~.'  j  .  ~·~. ·:,::  L~: ..  ',_~,.  .1.  t.: !,.  ~'~ i  29.567  16. 
17.  200,329  ?.25 ,OB1  199,243  104.(:U  1A7, 7?1  199,979  ?03. ~38  17. 
18.  3~6.100  429,4rr:  126,800  ?OO,GCG  ?L.4, ir.r,  292.G40  353.595  lB. 
76 u.s. 
E  Beth1ehe•  Steel  Corporation  en  mille  $  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  1955  A 
A  A 
1.  :~  769  672  615  553  480  431  1. :J 
2.  908,764  980,301  992,296  978,901  980,044  1.15 5,501  1  •  3  34.165  2. 
3.  241,528  243,011  269,506  278  343  212,lJ6  205,215  1  9L951  3. 
:1 
201,651  204,528  219,209  22?,652  167,715  155,845  142.751  ~l  c) 
39,877  38,483  50,297  54,691  44,591  49,370  49.200 
4.  419,435  419,901  409,026  370,361  364,302  385,124  401.652  4. 
5.  814,267  746,765  747,246  689,569  861,678  735,379  750.904  s. 
a  208,003  152,564  203,912  171,700  204,116  232,145  222.5 79  a 
b  b 
c  606,264  594,201  543,335  517,869  657,562  503,234  528.325  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  2A384A763  2390 .. 650  2~18  .. 690  2.317.727  2.418.810  2.481.650  /_117A  ~7?  T  • A.  -
p  p 
1.  647,961  649,339  650,339  650,341  650,341  556,952  575.992  1. 
a.  1.078,754  1091,140  1105,054  1,093,808  1,125,366  1.133,465  1.212.390  B. 
a  I 
b  994,354  999,840  1006,454  989,608  1,017,266  1.050,)15  1.131.590  b 
c  84,400  91,300  98,600  104,200  108,100  83,100  80.8(10  c 
d  d 
e  8 
9.  9. 
10.  ~J  149,479  140,411  138,668  135,361  128,908  263,426  240 •  .125  10. ;L 
T.7+8+9+10  1.ft71i.194  11880.890  11894.061  1.879A510  ,  Qfl1  ~11\  __1.95  ~- R4 ~  ')  n?A.7nR  T.7.St9+10 
11.  166",287  207,144  217,014  130,153  170,265  132,808  198.257  11. 
12.  226,902  186,923  196,872  202  540  269~26  3;~·!~  382.904  ~~  13.  ns.llo  115.693  115.743  105:524  74  04  ro  on"'l 
T.11+12+13  508,569  509,760  524,629  438,217  514,195  r;n:sn?  rt.n • nr  ;:  T.11+12+13 
~r.r- 2,384,763  2390,650  2418,690  2,JJ7 ,727  291tlH,BlO  2.481.650  )  h 7Q.;:, 7?  T.  P. 
1.  2,055,721  2178,120  2033,926  2.072,097  2,095,769  2.240,739  2.579.384  1. 
2.  2. 
3.  ~.nm  3  .. 
_I,T.llt2t3l  2c270t739  I.T.(1+2+3) 
4.  23.];1  3U,B3!l  2J~BI  Z't,bbf  ZU,'t41  z~,o64  ?1  AI..?  '·  lT.T.(L  •4)  2.079,082  ?  ?OH  q"'l  ,2tb1,  01  z,u!lb,lb~  2,11b,21U  2.2. ~80~  ? r.:m  ??t:.  II.T.(L  t4) 
-5.  71i1 t 753  769,371  ~~QJ 118  723,558  ~~~~~ 
730,269  907.846  5. 
6.  788,638  852,361  814
1645  804,393  8j7,~46  1.038.392  6.  '  1.  :J  7. :l  29,666  31  180  35  860  37,597  ~:~~ 
40,066  i.?,"(:.t:. 
41,727  56:192  62:474  72,102  95,125 
B.  29,856  33,147  34,155  34,2TI  36,206  41,095  4, .tJI..4  B. 
9.  s:f4:n  81 )89  79:634  83  003  85 .. 065  9~ci?  1 nr.  n1. 1  g_ 
IILtUU.-6/9)  1i4.:on  378  915  380 .7?1  341.840  376 .. 189  4Cf, :s40  -;n  t:;lC  IILT..(UJ. -5/9) 
10.  I  97,542  94~lao  .  113",175  15~,%7  l6J,7!Jl  181,173  196.062  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
I  I 
T.  1/1  1SG.052  T.  ale 
f  f) 
11.  1,856  5,486  6,614  -16,845  27,658  33,099  81.225  11. 
12.  12. 
13.  4,233  3~76  3,989  3,9~  3,476  4,223  9.145  13. 
n. :1 
123,000  130,000  128,000  82,000  94,000  75,000  EB.OOO  14.  I 
b 
22,000  Jl,OOO  12,100  ll,700  l2,5UO  18,500  27.300  c 
d  d 
15.  I  115,JIO  115,693  115,743  105,524  74,804  74,804  58.803  15,  I 
b  70,0~1  b 
c  c 
d  d 
16.  12.931  l4.Lt58  13.554  l).jl2  llt.c ll  p  l.,"'h  l9.0b7  16.  t .~..~L~,.. 
11.  126,an  138,344  12,,045  119,695  117  489  119,000  130.000  11. 



























































en  mille 
701,7ltlt 
91,212 








9  7  .24C 
6,:-.G~ 7 












6.  5. 
__  T~.~~~~J1~.0~6)1~8~87L+~l~.1~6B~-ll19~5_lai·~19~0.~18~3-L~l~.l~57~.~2~~~-1~,.1~8~2.~15~5~~1~.?~~~~·-~~~~~llS~i?~.R~'o4~  ___  T._A_.~ 
157 ,oJS  157,189  157,559  m  ,5B5  157,595 I  157,750  ; :U99  r.P  7. 
B. 
p 
597,772  606,138  617,911  625,617  661JRRO  ,  701,777  7~0.G89  B. 
a  a 
b  564,964  571,070  581,643  582,389  :  606,410  647,547  ~~3.SG9  b 
c  32,808  35,068  36,268  43,228 I  55,470  54,2;il  ~7  .~~2Q  c 
d  d 
8  A 
9.  tl  l  9..  •) 
10.  bl  94,886  214,728  219,783  200,244  1ao,Bl6  21o,,.s  2~1.  -:zo  10. ;L 
.......,__,  .~7  •""""a~.  gOL•l=-=o-+--.Bn-n-49,.,..,61  Y~3f--_,.,g...,.,77Br;,  u~!l!l-+---~  99!>--.,  z=::Jl.,...- Jf--.....,~'1'01-!j  J,-r--rr- 44b-+-...,.l-r.  urnn-uu,""'  z~~~z-~-~  -~o~UtJ  IJ~""'~,,  H,.,r,.,~t-..-1  .....  ,  17"'GO'.  j,..,_  O:?;"'u -t---;-T  .-;;-7  +--;;;--8• 9+ 1  o 
11.  191663  lb1 1Hl  111tl02  /1bJ&  lt. 1460  n,lf5li  12.295  11 .. 
12.  .145,514  126,246  129,931  136,794  137,905  178,130  148. 7]7  12  .. 
~~13~·~+-~~7~-·~017~--~47~-~~1,3~--~4~~7~.1ul9~7~~1~9~17n-+--~114~L~~--~31~,5_1_2~  __  l~1"~11~~1~3  .. ~~ 
T. 11+12 t13  +-~21~2  •~.,;1.;,:94~--=---::!1~90~,·~14~0  -+-~19~~4.._,  .9~301L-jl----l.u~IB~  3..o.IL!  8110~0-+--.u  liBu..ll,.u:  Bu..!li:  3, 4--~.?~?1J.R"au-n-t----L1..~.~.  QJ_...._'11  Ru..i-..i  ht--'-"T  •c..::_;ll;-:-•1~2~+  1:.:.3 -i 
~~--'r_._P_  ..  _-~_l_.o_61~,-88_7~_1._1_68~,1-9_5~-1  ..  _19_0~,1-B3  __  ~1~._16_7,~2_46~~1.~1_82~.,1~5~~1~~·~~29~'1:~.~~5~1~·~35~2~.8-94~  ___  T_._P_.~ 
1.  1.076,832  1.053,874  965,903  1  .. 049,604  1  .. 1H,192  1,272,742  1  •  .'7~.541  1. 
L  L 
l  L 
._I.I.(1+2+3)  1 .?77 .74?  1  171J.  Sill  I.T.(h2•3) 
~-.-.--.....  4..:.;·~  ..........  ~--..  ....  7;,..- •  .;..;  115;,.;..__8~~1  o=----J  .;:.:.;.27-::-o -4--~28  .. o34  16.201 
1
.  12  411t_ ---.J-_,.u.l  1+'l:;:.::a..Ol.-+-_,J...I:  ,_?.u:lC.~u._  ?........._  ___  ,..:.;,· .......... ~ 
II.T.{L  +,.)  1.083,990  1.064,144  993,937  1  .. 065._811  1.126:666  1.7R4  .. 17h  ,  <Q~:;  Rr.o  II,.T.{L  ...  ) 
--s.  4tli,IJO  455,b10  419,492  480  264  489  213  580,953  S~J.782  5. 
6.  359i077  357
1
782  336,501  357',099  3nT,392  401,002  4Z1.1~sz  6. 
7.  ba)  1 ,163  1 ,512  12,461  H,8A'+  16,02G  18,393  18~430  7.  :) 
)  32,980  38.907  32,784  34,761  37,687  52,594  49 .'94  ) 
~:  ~~:~~~  i~:~i~  ~~ii~  ~~:~~~  1  ~~:~i~  ~I·~~.L_,~l_-~~)r: 1 ._.·a),lj,~::·.;;l......1~'--""'"~olA··----~ 
~'='L~t(~IU~~~~~~~~~14~5.~W~7~~1~~~--2~~~-l~"~,·~09~0~~12~~~R~B,~l~~16~5.~5~~~·-1~n~  1e7]34  tlill~~ 
10.  :  34,666  36,371  - 41,092  s~."-Jhl  1  58~935  !  r,o .. 1;J..  hJ~JSl  JO ..  : 
c  1  c 
d  d 
I  a 
T.a/e  FO.l~,:.  ~j.~91  T.ale 
f  f) 
11.  6,874  5,734  9,7$  672  24,003  40,765  45.7&9  11. 
lL  lL 
13.  3,850  5,647  8,845  9~201,  8,548  9,~22  10.141  13  .. 
n.  ~~  52,800  50,ltll0  37,200  20,200  ~2,600  ?Ji,200  35.300  1,.  ~ 
d  d 
15,  I  47,017  47,113  47,197  39.370  31,I..q8  31,512  31.553  15,  I 




c  c 





~  •  ~·  I 
48,675 
89,117 
..  ..  I 
4P.fl~J, 
IJ)~fl19 
i. i l<"  I 
49,0fi9 
511.4('6 









E  National  Steel  Corporation 
e'i  mille  S  E 
A  1959  1960  1961  1962  I  1963 
I  1%4  1  ~-; G5  A  I 
A 
I  I 
A 
1. :i  1. :J  I 
2.  428,321  531.808  52B~B32 
I 
564.417  5J1.594  554,483  il03.L.l3  2. 
3.  ~7,489  4i~l8i  52~552  63,107  65,264  bts,9't0  68.719  3. 
~J 
32,375  35,352  1.0~298  51',568  54t871  54,429  52.074 
~~  c:) 
15,114  11,829  12,254  11,539  10,393  14,511  15.645 
~.  94,7~2  108,322  111,£.{)2  llt7,202  145,965  175,01t6  135.519  ~. 
s.  294,775  184,098  1471!~93  149!1302  207,431  257,325  255.247  s. 
;j 
i7,310  5711182  56e532  6s,1o;  1  69!1'000  92,305  125.883  ;j  I  I 
j 
217,465  126,915  90.961  83 '"' I  i38f,431  165,020  1,19.364  fii~..AoJ. 
I  I  !  _  __§~-~-- l  i  l  6.  i  I 
950.254  T.  A.  - T  •  A..  !  86511327  i  8i1.4G9  i  %0:279  I 
92~ 1 02R !  !110551794  11.122,898 
p 
I 
I  I 
!  p 
i 
i 
7.  75,284  i5~i32  !  76~413  76 .. sss  I  77,353  78,51,5  78 .84;  7. 
B  ..  450,815  472!'696  !  4s4;4-;z  I  ~ags:uo I  5~,Z74  602,841  SS7.237  8. 
~l 
I 
r  { 
4(:,- ~-- I  l  l  • 
415~589  l  '+36,856 I 
l.L.g'Al!fil  503,313  566,687  622.552  b 
I 
j  , I .. ::;:J;  l 
35,.226  35,830  34~991  ~  3.~,5531  l>:-961  ~,  15/t  34.585  c 
~J 
i  d 
I  t  i 
a  I 
9.  ! 
~  9.  I 
10.  :J  191,309  189,514  249,888  j  21s,ns  I  178,.234  i72,710  159.550  10. ;L  i  i 
T.7•8•9•10  717.W8  737.  9~2  810 .. 753  f  791 .. 500  795.  861  854.0~  qn,;;  r:11  T.7+8+9•10 
11.  lJ,352  '+,006  13,700  I 
s,n9 I  17,978  2811t87  ~0.433  11. 
12.  l12,0b.4  106 .. 781  112,974  99,294  i  110,978  1~2,687  153.382  12. 
13.  22~5/3  22 •. 680  n::as2  ?4.505  ?S .137  ~::'524  l':l  J.t::.n  13. 
T.11.12+13  I  ]47,9i 9  i  _133~467  '  141j_ZL  132. 528  j  lt::.lr. .393  201.698  ?1 1  ?t:t::.  T.H+12+13  ---y:-p:-
I 
865,327  I  871 r4D9  !  950,.27g 
' 
92~,023  ;  9:0,251&.  1,055!794  1 .121 .B_q]_  T.  P. 
1.  I  7li#9i9 
!  697,063  64Bt3&6  \  7W.,63i  I 
8L.6~L.B6  I  %6,109  1.1G7.227  1.  i  !  2.  !  l  ~  2.  I  !  ; 
3.  :  '  I  I  3. 
,_I. T.(lt2+3)  t  !  l 
!  ;  %5.109  1.107/77  I.T.(lt2t3)  t  ...  6.871  i  7.383  l  5.,981  8  .. l~2  i  11 .. '1-89  1}.75tl  H  c;;:;~  4  • 
II.T.{L  h'J  743.850  I  704!1_6.46  654.31..7  !  75Z.,773  .  857.375  979  .. 865  1  1-,~  Lc;·  II.T.(L  ·~) 
!).  338t'b.~~  ~  3tH ,!:80 
I 
275 .. 010  1  j]~~~)  37vr221 1  lt)t,6ZO  5)2.D8.~  ::, .. 
6.  194,,.33  202t541  203~229  20~;~! !  210,515  233,249  2~E.J09  6. 
7.  :J  5 373  6,699  ,_1,0~~  'ti5L  ;  8,485  7,912  P. .527  7.  :J  20;186  26,729  t~4,8u  30l!R99  I  32.207  38,779  I 1  "-.~ 
' 
"'' .tl.11 
8.  20,8US  23,1;6  20"005  (0 .. 8~0  ~  22,392  24,191i  i 
.~4.1 03  8. 
9.  B  .. ]flli  R q1.::  >.  ~1.&2~  il~.J!:]  i  Q  -:;:;7  13~037  ·~ ']_  '..1.'  9. 
lllt{ll.l-6/9)  ls6:so9  134  .. 487  I  HZ .. SiD 
;  135 .. f?4  l  !95 .. 7721  2?~,870  l  ,_..,_  ":Lt;_  IIII.UU .S/9) 
10  ..  aJ 
i 
26,:390  I  jz. 1st  l 
~3-~SB  .  6.1eJbU  l  S9,665 l  6v,719 
I 
5J. i 51  10.  a 
~~ 
9.490  8~9~ 
i  I 
l  b  I  ..  l  I  I  i  I 
~  c  I  I 
!  ;  i  J  '  I  d  I  I 
! 
619 
I  ~  ,..~  6  ...  ~  3~973 l  ~,  124 :  3  .. 012 






•  T.  a/e  37 '107  42;.179  44,.332  65~333  ~  63,789 f  63,731  I  SE.9 ZS  T.  a/• 
f  ~  t  f) 
11.  32,374  19,257 
' 
10,0&4  11,038  ~  ~Q  ~-- j  5"~~14  i 
]4)•18  11. 
12.  i 
.:.., ••  H f  ; 
12. 
13.  6,255  7~8il  8,372  ~ 
a  c::; ..  , 
....  ~ ~4"  ~  7.201  7.018  13. 
~~e~~;  ~ 
A  .t: 1C  ~. 
''" ~I 
58,250  ~2,300  26:~950  i  .£ .. ,LUi.J  ~  50.550 !  69~000  64.1 00  14.  a 
,,  I 
b 
~ 
1  ; 
~  I 
I 
c 
15.  ~~ 
~  i  d 
ZZ,523  22,680  22,852  2~,505  1 
">t;  ~..~~  30,524  ii.450  15.  I 
' 




d)  d 
16.  't.c)b  I 
:::;  ~ l  ~  L:  =c..!_..  I 
·~.~~~I  i  ~';(; I  l  7.726  16.  /  ...........  {  ,/,.,.,...  I.,_:,)) 
17.  25,441  27 ,sm  2~,2iU:!  26, :5G  j 
,.. ...  ,.. __ 
.7.8iZ  17.  !  ~::,.~: * I  ~·). 753 

















































































468 .. 238 
56,239 
50,963 




1.067  .. 3;2 
I 
! 
!  148,046  l 
62211440  ! 
584,961 
37,479  I 
en  111ille  S 
463"811 




























1.108,428  ; 1 .?67 .019  T.  A  ..  I  ~--+-----p---
14R,o~  l  lb.8.oq.f- I 
650 .. i ~ 7  j  ~9 7.  Hl4  , 
6t:0.':1~:' 
29,  ~  8~  \ 








9.  9.  10.:1  174,599  158,850  151,480  144,735  137,990  130,152  206.879  10  ..  ~1-.:-:_-










76,034  gn.,sflb. 




E  Jones  &  Laughlin  Steel  Corporation  en  mille  $ 
E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  1965  A 
A  A 
1.  :1  1. :J 
2.  516,395  547,665  530,727  540,621t  551,464  570,583  575.428  2. 
3.  18,868  15,864  14,638  15,580  llt;724  14,337  14.528  3. 
:J  14,118  10,513  10,218  10,859  10,744  10,071  9.466 
~l 
4,750  5,351  4,420  4,721  3,980  4,266  5.062 
c) 
4.  112,fi47  140,236  167,447  11t9,796  153,234  177,08~  172.133  4. 
5. ;l 
185,442  110,879  123,171t  140,933  170,125  193.050  s. 
79,048  48,935  67,611  56,170  66,551;  82,669  80.185  a 
b 
1~,391.  61,944  56,163  84,763  103,569  94,262  ~ 12.865  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  831.35?  - 814.644  836.586  846.933  889.547  q38.(]3'j  955.139  T.  A. 
p  p 
7.  107,18!  107,390  107,469  107,332  107,453  107,rl2  107.419  1. 
B.  446,140  456,982  ~7,277  469,364  496,762  535,187  569.748  B. 
a  I 
b  417,532  430,086  441,673  445,797  b.69,1t23  508,884  541.420  b 
c  28,608  26,896  25,604  23,567  27,339  26,303  28.328  c 
d  d 
8  e 
9.  :1  133,181  138,895  157,704  144,604  119,926  111.243 
9. 
10. b  149,245 
10. :l 
T.7+B+9+10  702.574  ,97.553  713.641  734400  74S  Blg  76? .. 48'i  ?RR  410  T  .. 7t8t9+10 
11.  12,744  17,067  12,809  8,459  21,406  27,78~  30.327  11. 
12.  i/·023  ~~·.6: 
89,014  82,935  98,177  127,498  114.765  12. 
13.  .011  21 :1??  ?1  ~119_  ?1  Ul\  ?1 '1i.R  ,,  C.'Z'l  13  .. 
T.11+12+1l  1Jl.778  117.091  122  945  _1]2 .. 531  140::7?A  1'1fl~I.Cin  1hh:7'~  T.11t12+13 
~~- 833,352  814,644  836,586  846,933  889,547  938:935  955.1)9  T.  P. 
1.  765,672  778,752  736,732  790,827  835,750  9't6,559  992.731  1. 
2.  ~:  3. 
~I.T.f1+2+3)  g46 .. 1)5q  I.T.(1+2+3) 
~- 4.130  3.686  2.802  3.819  !i .!iflfi  -~:m;  A R?R  ~. 
lr.T.(L  +~}  769,802  782.438  739.534  794.646  841.256  q;·('Yts  COO.t;t;Q  II. T  .(I.  +4) 
5.  3b0.269  3361.180  ~2 454  I 
347  120  ~.~J(  383,986  430.334  5. 
6.  234,086  26  ,2Jl  zsf,o43  261,\og  291,401  302.522  6. 
7. :J  8,64S  10,383  10,761  11,281  i2,426  13,769  14.140  7. :J  17,578  25,149  25,31A  28,439  32,456  44,532  45.206  E  B.  ~i~~~ 
16,069  17.977  19  096  ~~~~~  ~~!m  ~~·~£~ 
B. 
9.  22~407  17  296  1a:soo  Q. 
lllt(ILJ...fi/9}  112,~1f-~--10.9,700  11 :S,685  I  108,401  J'5Z,656_ '--115,887  1C.~  'Z{..~  IILtliLT. -579} 
10.  a  48,oos  I  46,l3o  49,935  '2,075  ,,.,904  12,227  72.611  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/a  48,005  46,130  49,935  62,075  64,9G4  72,227  72.611  T.  a/a 
f  f) 
11.  8,474  12,059  11,009  4,058'  23,233  38,910  31.6 33  11. 
12.  12. 
13.  5,527  5,824  5,411  6,375  7,275  6,937  5.942  13. 
1~. :l 
27,594  23,064  24,496  13,814  34,058  33,889  23.314  14.  a 
b 
1,761  1,529  1,712  9itO  2,041  2,756  2.223  c 
d  d 
15.  I 
b 
21,011  21,094  21~22  21,139  21,11t5  21,168  21.637  15.  I 
b 
c  c 
d  d 
16.  ~.441  ~.Ljl  "'''"·"l  5.L
14b  5.7U5  1::  .'/~~  b.603  16.  .....  •  \..o  ...  .I 
17.  35,61,.  lt-1 ,Oli  37,543  37,881  37.816  39,tslt6  40.920  17. 
18.  ,.9,686  80,189  36,599  76,414  73,972  92,861  85.417  18. 
81 u.s. 
E  Inland  Steel  Company  en  mille I 
E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1965  A 
A  A 
1.  :~  1. :J 































3.305  3.  ~l 
4. 
5  .. 
4. 
s. 





























6.  6. 





111,110  121,960  127,\32  132,052  137,637  m,?Blt I  11.5.461  7. 
A. 
p 
353,908  375,~4  400,395  420,606  44&,744  483,489  52~.852  a  a 
b  345,100  364,085  390,468  414,435  440,90!  478,438  510~271  b 
c  8,808  11,31!  9,927  6,171  5,835  5,051  14.581  c 
d  d 
e  e 
L  L~ 
10.  bl  215,428  209;265  199,578  1!3,795  186,276  177,~00  169 .rna  10. _L 
~,  .=1.-=-a~.  g~.,=o-+----::-6=a6:-:.s=o6~--=7o:-=-G.-=-,s=29-+--=7=27=-·  •.  -:-::40-=-5 -+---=7=4-::-5  .,-:-::·45=3--+-......,n~o  •  ...,..,,6s=7~f--;::o:  810=3-,.;:;:,6'73;-----f---=-=a  3::::-9-:  .~  3:-::::--31-t--=-r  .-;;;7:--..-+8+9•1 o 
11.  z,!H3  l,li32  ~~·.{~~  tt,JJz  8 ~,~~~  3,557  1s.1so  11. 
12.  88,847  60,997  72,628  •  107,528  103.532  12. 
13.  26.700  28.066  28 .. 291  28 .. 520  .  2~ .666  3~541t  <~  1\J...J..  13. 
T  .11.12+13  +-~11,;.~8•...;46~0~---..~90~,·8~95~~~12~1.8..!:  o7~97~~_;1  0~5~  .5~00~---414.:.:15~,.  38~3  -+--:1rrlt.Jt~.~b2~9-+_.1.;,~,;  t;;:s;.i...,?r?:.ca-'-t-'.!-WI  •  ..:_;llr-+  1~2:=-:•1:.:.3 -1 
~~- 8041966  797,524  849,202  851,953  8861040  948,302  994.557  T.  P. 
1.  70S,ose  74 7,097  724,596  760,142  aoa,ogo  873,715  I  957 .. 562  1. 
L  L 
3.  3. 
II. T  •  (L  l+'t)  7l ~215  '--)55,  121- _!31_.n:.27---12~----,~B~  817 ,080;,._~_8..,..,_.;,..!83~,....,0·1~  7f-¥-OI  ;~n..-co~o~ll.:..::•..:;;:  T.;_!.;  (l  L~•lt..:.L.it:  J 
5.  36o,2~[  33B,713  34?,803  ,,~t,93ltf31b,n39  Jtl,7UJ  414:o4.8  5. 
6.  163,976  195,236  194 11489  202,949  u  215.G79  231,403  244.284  6. 
1.  ba)  4 370  5  .. 251  5 2~3  1  ~ I"t  '  6 872  i  6,931  I  i.049  I  7•  ba}) 
)  10',as6  24',284  22',355  74'i3t>  :  28'541  1  '68  9 9 
8  7 759  10  6nl  , 1 11"  I  15"
1~88  ~  15,
17.;;79  :;o,.,  2 •  42  8 
e  ~·p~c;  4o!60r5  I  ,  J  '  r  '( ;  ·~a 
1  21  589  9~  uuftu .  .5T9l  l2B.o4t.  1tto"g21  '  --'-r1s-;:-'t.a'=25=-=-9--+j  _1~64_..  .•  -:-::::9:-H  ._..i_l:.-::74""-.:: 2 s:':-:7o=--j_zt;1~i~  ~·-?n~~.~:lJ+;~l+---+I,·-,L~t(IJ~t._  •  ..s-i..,../9~1 
10.  a  321895  41 1010 -:j·  42,000  f.U,b87  60,628  1  62.500  ·  72..125  10.  a 
b  ~~3  I  b 
c  "'  3",289  I  I  c 
d  :  d 
•  a 
T.  a/e  31,919  41,010  42,000  60,687  60,628  62,500  72.125  T.  a/• 
f  f) 
11.  21.654  18~984  26,383  23,967  26,474  37.530  31.833  11. 
lL  lL 
13.  8,093  8~267  7,937  t  7,654  7,421  7,077  6. 752  13  .. 
1~. :1  39,150  ~,250  ~7,510  43,550  49,470  58,940  53.770  14.  ~ 
l 
521  344  138  220  911  1,483  1.652  d 






















































en  mille S 
1~3 
375,99~  382,194  ~36,2~8 
69,841  67,66"- 67,~0, 
67,623  65,409  65,371 















120~782  128,191  l43,358  130,684  127,299  142.316  1242 •• 84i2 
5.  212,349  165,387  172~805  213,60;)  249,182  219,717  19  10 
a)  96,4-20  66,912  69,245  59,191  6'1337  87,442  72.800  a 
be)  b 
d~  l  115.929  98,475  103,560  154,412  182,845  132,275  21 •• 610  ~ 
~--- ~~-~----~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·7A~4 
i. A.  ,  1 J3;.:. 21 __  !.-!...!7  '..st'-·c:b~,  o~-~7B!£2-~~s.!.J77-+---l7l2:9o:Le'·.!£1  z,£2  -I-___!!.B2~6~3!±39.__~86~i.£t..!:!.s.l690ie!_-t-__;g;:_:q.=o  ·=28=3~~-·-·---t 
7. 










































1o  ..  :J  ns,1n  165,329  155,532  14s,n7  134,885  123,0,.  184.319  1o. :L 
I-T:..:•.;.,;i•~B·;;..::.9.:....:•1~0-+-~600~·~-·97.1..JrJ~L...__-+--l!''6.' .. 818  &71  7QQ  F;A1  _n10  '~  1C\1  ?10 ?l.a  ana  1cn  T.7+8t9+10 
11.  •  21.303  11. 
12.  114.891  88,433  93,638  1~.~~  112~6!!)  127,408  90.090  g. 
13.  17  ]!i'  11:41g  17'.1...1..n  If W..!.  11'J.Q~  1Q~nU  l9  .• 1-JO  -~.--lU!a--~ 
t-T--- •  .;..;:;11-+1-2  .~13,_.l.~-1!!!32-'..::  •  .~:.24tt•'7_L...J1Wtl.e  05 .~~85itL_2-l-_jllu1_1 4 ~  nLI.U1..7R_.__J111  nq~·..,  ·.,_~.:  1  fl?UL--+---...J.B.ll..o·I.-J·  ~: 1LQQ_  RR-+-_..c11  ~~·  ..  t!t:  4~~1-t--l,~.,n~~£;:  ?~1~T  .L:.:11~·~12~+1;.:;.3 -t 
f-~- 733.221  n2,670  7B2.8n  790,122  826.339  865:690  Q4n  ?R1  T.  P. 
1.  608.132  ;  57li,245  545.802  590,890  626,917  725,853  761.935  1. 
2  ,  L 
i  i  l 
f-I.T.{h2+3  I.T.(1+2+3J 
h....  ......  '-w·~-rr+--=-=-=-'9.~.::-:75~7-~=-=1~0  ass  1  9,846  1  12,;33  1  n.ru.___j~.---'"~~-~Q{}'---J-..&.;  11  '~~.....,.Rl?~.~oo~.....n+-rr_,,...:.;'··n-....-n-~ 
II. J. {l.  ·~  J  '17.  f.P. !  ,  584-. 300  555 .648  '03.32 3  I  p  3{l,  25pJ_,__.LI1J?~Q,_t.L~  ?c;-;u_c;_.__7w.AI...i.-L.  S7S"""i5L-i-...;.;.::..:  II.  Ty.  {L:ll.:_:_;_t{~ij 
-5.  316.Z?R  280,075  258,9.33  280,44&  292,206  3Y/1757  380.6~7  ~. 
&.  161;970  166,138  162,g').6  161 t 790  168,903  187, ~§g  200.905  6•  ) 
7
• :1  1~:jtt  1~:lH~  1~:1~  2~:r~~  1~:~  ,t~~  2~:m 
7
• :1 
t--..;.=~=:.__._.,~-~~:f~~£___j~1:..:.:.:~  :~f.~::.:_5  _J___:.l.:~l:~~~~.:_i  --'--'.:....'!:~~~~--+-_..::~6::.!.:  l:.:.;~1=---4___:3?.::.:::•!..:.:"5:.:.2  -+---'J1fca...·lu...~~-f=-;;;:~·~;;rl 
~~~~Lt~:(I%U.~.!..::-6c/!9~_.-g~,·nu..ri_.._~a1Jii.UI1"~....--~L--..lLR?'+.  'I.:UL.4B-t--~  Q4_71u..l314-..i~n~!i.?30~1---J1u::z.- ~-1LQ;I  Aa:&..-...lf----l,...u..i  11.ns....,U_-...;;.;:IIL~.·t.(~IIU.;:...-5,.i._/!9"""') 
Jn.  ftJ  25,5{16  I  26,.965  31.061  39,918  39,591  40,948  45 .. 787  10.  I 
~~  ~ 
T.  a~e  25,50&  26,965  3l,Ori1  39,918  39,591  40,948  ll5. 787  T.  ~l 
1 
11.  13,599  R,300  5,216  9,825  21,371  34,728  ,,  .~.c;~  n· 
12.  6,235  6,390  5,670  8,900  4,752  2,000  • 
13..  4,216  4,682  6,531  6,20lt  5,876  5,530  i .. 584  13. 
1,. ~~  2~,3&5  17,860  16,330  12,400  26.1~  31,950  27.100  1,.  ~ 




d)  d 
l 
)a I  C  \.' 
30,l.Z~  75,£,,: 
)o ( OC  )aCl{ 


























































1952  ~ 
314,674 
9.725 
'7  Q"jQ 
~  ....... ,.  ' 
s,e97 
5b.,JF!  I 
47,3~7·.J 
15,599 v 

















I  19 55  I 
u.s .. 
~. 
~  I 
1,.  :\j' 
!) :~ 
~  ~ 
i  j 
10.  :J  232,577  269,554  231,658  214,301  196,411  190,486  242.?15  10  ..  ,., 
r.~~~r-------r-----~r--------~~--~~~~~~~~~~------~~~.L__ 
~T  .,_7+  ....  8_•9_•1~0~...:zt.l&j  ILC\h~_  7wu..HR_+--,_"X  4~"'-'+:n.4:u..o.L..  71--t--.::uu.t  40fi~.7..u......77-+_,3u.;7!9:!A,·.c:78:!:!.8  -4-~36::.:.
19,  .  ..,_26,.:,.5  -+_..3~ji73.~177~~4='+lr;...,..04~""'--R~T:u~,  •-:--:7  ",.=..B•;;..;.q__;  .. l=O-! 
11.  2;140  2,495  2,995  2,995  2,995  7.~7o  s  .152  I n .. 





?1:\1  fHHl  1·:1?7  f011!i  _3.Q(ll,!-..!....__'..J.,'-.,..;."0....,.IJ.O.._--"---'~3  .  ......_..~ 
T  .1 h 12•13  -t-~  7?·...~.~  Qll...._  1-+_1~9:  B....u.L.S-+--..w.  6;·?'-41.·'-!U...  ?Rl-+_..:;Q46.!4,·~"-Ut,..  276-+-~s~n.  SA~t..t!..-9+-~62;s;•l6~19.;...:8  -4--iJi,M.hf<C:.wi"i4:t..--f-!T.t..:  .1:..;:1  ..  ~7  ~2~~13~ 
T.  P.  479,699  470,608  468,558  426,064  419,854  435,875  5l0  602  T.  P,. 
k  201,939  207,116  265,974  232,316  245,04A  I 281 .. ;gq  I  :05.002  I  ~: 















1.9~7  l 
9~901 
u  .• :mo 
:  -;:, .. ,p 
~1:ei.e 
4().,000 






t llheel Ing Steel Corporatlon en mille ti t
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?6 Lt'e ?c tn? rat rt^r ?l nR( AN N6C \5.6n 3q-55q !,Il_d-?d!_
l. P. 281:?88
--a'










,tL 7A1 ?o1-7F3 ?tq nfi ?1q qrq 257.978 7b9.%8 I I.( | r2r3 r- tr'Zt? 3 nq3 2-Bq3 7 qR0 ?'l L& 2.2t$ ',-937 lr

























































































































































B5II  .. S. 
E  Th•  Colorado  Fuel  &  lton Corporation  en  mille $ 
E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1%4  1965  A 
-
A  A 
1.  a)  1.  ;~ 
b) 
2.  135,485  l?l,31t3  l19,9fi?.  123,350  108,097  113,521  113.107  'l. 
3.  5,348  5.335  J~ 
:J  580  14,450  16,282  12,657  6,087  5 0348  5.335  ~~  c)  r. 
4.  85,894  94,817  103,485  83,102  80,251  7,,024  f9. 1 -t03  ~. 
5.  79,825  54,498  46.,879  5. 
a  ft5,025  42,719  ~8,561  \3,712  8 
b  29,227  26,352  25,791  26,389  23,027  19,742  19.352  b  16,390  9,875  4,072  ~  ..  r.  c  34,208  "18,271  15,162  16,330  25,534  23,970  27.577  d  ,, 
6.  r,_ 
--·--·  J.  A:··-·  .  T.  A.  jOl,  7B~  285,108  284,754  261,8?8  2;2,996  241.605  254.7")/1  - - f--- --
p  ,. 
1.  26,583  26,796  25,007  25,qt,()  24.192  '~  25,940  25,2H  o.  B.  149,328  146,907  147,449  138,420  119,540  128,559  147.121 
a  I 
b  122,,.21  116,495  116,663  109,393  R6,lfl7  91,922  105.934  h 
c  26,907  30,412  .1n, 786  29,027  33,3'11  :JJ,6,  41.187  c 
d  "  e  8 
9.  9. 
10.  bl  78,319  75,307  72,307  68,307  6~,527  55,144  ,  .. ~.606 
-~:J~  --·  --- - -
T.7+8t9t10  254,230  249,010 __  r-1-~63  232.667  210.0Q_7  -~8.Q1fa  220.<)19  T.7+8+9+10 
11. 
~:I&r  3d:~~6  3}:881 
11. 
12.  28;803  32,~  32,~~  33-~8~ 
12. 
13.  _8'5.11!_  "·n_1f1  .1QQ  358  13. 
T.llt12t13  47.554  36.098  38.99]__  29.161  J2.989  ~JiRQ  T.11+12t13 
----T. P.- 301,784  --285,10R  284, 75'1  261,828  2112,9%  241:605  2)1 -t. 77 1 •  T.  P. 
1.  280,288  249,109  !  no~:  rn  ??7 ,113  205,47fi  209,604  231.613  1. 
2.  2. 
3.  207  3.  ----
~---'· I...l1•1•31  231.220  I.  T  .. (  1.2+3_) 
"· 
- 9?7  r---_1.619  1,61 6  __  _  _ _  _  _l.X!L  ____  893  (}1)1  1.144  4. 
II.T.{L  •\l  281_._215  250.728  231,89't  228,5!14  206_.369  210 .. 'i'i'i  Z32.3b4  !!·  T  .{I.  •'1 
5.  ll5,81Hl  95, 191  H0,007  90,873  74,785  68,472  69.253  !J. 
6.  11!,337  111,661  105,218  98,377  91,485  88,345  93.877  6. 
7. :l  ,131)  3,812  3,939  4,046  3,884  3,539  3.698  1.  :J 
7,450  10,944  10,402  13,529  11,854  14,301  16:~~  B.  7,fi03  7,137  7,487  7,227  7,405  6,974  8  .. 
9.  llJJJU  _UJB  ____  5_, 159  J.2fi5_  _l:.S..W  11:~R  ]a_l.m  9  .. 
IIU(IIJ  •  .li/9)  24 .. 840  l't 44'i  - 19 ~-511] --- --- -- _1..2!t7  15:478..  ,,_,'if\  7'.-~Q  ~~~l(R.T. r~l  10.  ll  12,724  1  ~ ,577  1? ,Ol't  9, l7t  7,593  6,006  6.174  10.  I 
b  b 
c  lt9A  111+  10.1  98  90  187  H6  c 
d  d 
II  216  3 7fi2  1,333  l,'t42  26,447  112  • 
T.  a/e  13.4J8  16:403  13,4YO  9, 719  34,130  6,305  6.260  T  ..  ale 
f  f) 
11.  - 4,169  ..  8,~39  151  ...  7,270  - 23,206  5,70~  13.989  11. 
12.  ...  86?.  - qf13  -111  300  /·05  :J,O  ;.no  12. 
13.  3,288  4,378  4,153  4,080  3,742  3,437  3.047  13. 
14.  ~~ 
4,611  - 550  1,614  - - 14 •• 
h 
c 
d  d 
15~  a  A,~llt  4~  01fi  399  1SA  3S7  350  301,  lS..  1 
b  h 
c  ( 
d  d 
16 .. 
I •  )  ,'  t I  ...  I~ j 1  ~-,  J. )\j,·  1 • /''  ~'  j.  j')ti  J..  :,(~ j  ~  1.')5')  lfi. 
17 ..  21J,O!J,!  ll,h;'[)  15.364  ll•,lll7  l?.Rl?.  12,65h  17.995  11 .. 
18 ..  8.0?1  19,390  13,331  llt.,F.QO  ::1,397  11.54h  h.Hll  lR .. 
----...-~ 
86 u  s  •• Ia 
E  Me.  Louth  Steel  Corporation  en  mille  b  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
2.  11~!576  113.306  119,989  118,5'19  117,788  125,887  130.711  2. 
3.  18.336  3. 
~~ 
s, 721  767  ''l7  4,032  11.940  10,639  16.303  :l 
1,387  1,320 
\~-r;  901  870  1,331  2.033  c)  "'.; 
~- 31  .~  11  35,911  39,334  38,103  44,522  34,845  3g.940  4. 
5  ..  51~702  47,938  43t376  41,419  42,843  62,730  1.5.142  s. 
a}  a 
~~ 
18,507  21,543  25,183  .26,752  25,542  23,265  14.654  b 
33rl95  26,395  18,193  14,667  17,301  39,465  30.488  c 
d,  d 
~~- 6. 
__  T.  A  ...  zm .892  i99  242  204  395  202  964  217.963  '~-'-~' 
ZYt;Izg  T.  A.  ....... 
p  i 
I 
p 
7.  I  15,851  9,866  8,784  8,801  8,849  8,926  8.935  1. 
B.  149.008  8. 
a}  • 
~l 
76,713  85,413  l0l,5fi(i  112,:111  129,560  1~3,~3  149.008  b 
c 
d)  d 
.-)  ! 
a 
9.  t  9.  i 
10.  bl  I 
67,420 
' 
SC,342  56,000  l 
52,000  48,000  44,000  40.000  10. :l 
1.7•8·9·10  :  159  984  1S6.fi?l  Hifi  '11'4  11111?  l~k L.nQ  <1nc  nan  l Q7 .. q4~  T.7+8+9•10 
11.  I 
10, 71;.6  15,398  18,652  14,638  13.667  11;264  11.729  11. 
12.  30,253  25,jciJ  19,111  15,214  17,887  23,185  15:a6t 
12. 
13.  899  '28R  ..  i.  ,  nni.  13~ 
T.11•12•13  b.l,~OB  !  42.521  38.051  29 .. 857  11  .SS4  ~cj=,{~  36.1~.  T.llt12t13 




216.433  1. 
2. 
I 175,ti1?  21 h,  Ill~ Y  i  i 95 r06J  203,423  233,920  240,190  2. 
3.  I  i  3  .. 
1-1. T.{l+2+3l  i  216.!. -;;3  1.1.(1+2+3) 
-.  I  615 
)  -- 635.  :  ?lP  1.77_  595  ?  nl.n  1 .S1 I  \. 
·lf.l.{L i  .~J 1 
I 
711  ~4S  II.T.lL  +4J  ... __ __..,__.  !  i  !)  In'  r··  i'J• l ·;;  i• ]II  ["  lll4,33~  ;v.ns.&73  !Vt130,530  136,222  lL~.d)  v  5.  •  ~·  ::-:,.~~l;l. 
6~  '  24,388  r  JO;soJ  30,013  I 3i ,881  I 35,054  35,108 
1. l  C.  I.~  6.  l•  ./  ... 
7.  :J  7.  •J  cVe1,650  ~.  2,859  Ve  2*627  eVe  3,199  cVt  3,844  eve  4,278  ~Ve l.ld 
b  1,059  1,421  1  1  ,sss  I  1,493  1,655  1,937 
8.  t. .. lOfi  '  ~.706  >  7,5%  5,fit.2  6,974  ~~~~ 
eVe  3  .. 729  8. 
9.  :::  :we.,  '- 1  :OJ  ' 
~  ::7(.  ~  1  no:::  >17~1  - .. -:'72  9  .. 
IILt(IU..fi/9}  1S _  Cll6  ' 
[,7  r:;  C1  i  43  ~83  . 
17 .Al Z  47 .7?7 
~;,,~,  ;::  ... ~l.lf  II L  T.(IU. -5/9) 
w.  11  l 
14, lOS  '  .•  1..4.4  I  0  OQQ  1?,1~1  12,516  12, ?1.5  1;.  :•''2  10  ..  I 
;j 
i 
- ~  r 
•  ~ ,, •• ¥ 
b  ~ 
i 
i  2:1.nn  l  ...  q~5  - 5f19 
i 
I  c  !  I  !  d  ~  i 
I 
., 
I  l  •  T  ..  a/1  14.106  ll,R44  10,~3  12,181  11,947  12,7~5  1 ).  ~  f  '~  T.  aft 
~ 
I  f)  i 
I  11 .. 
I 
9,159  ,~. H'  1  1I,~SI•F  10,531  15,900  12,958  S.P.t; ;,:  11 .. 
j  12.  12.  c 
13.  4,280  \  3,909  !  3,505  3,300  3,080  2,860  2  .~·~C  13. 
14.  I  6,592  !  17 ,BOO  16,000  11,700  15,800  17,800  3.C!OG  14.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
15 ••  899  706  288  - ..  4,994  5.002  15 •• 
b  I  b 
c  I 
c 
d  d 
16.  I  1.: y-:- i .""+l} .:  l  ' -·  I 
1.859  l.720 
I 
1.~57  16.  ..l.. J..''  ... 
! 
...  ' 
17.  3,30?  A., lOS  3,911  3,%~  4,140  lt,111  4.330  17. 
18.  13,41?  I 
11,174  16,.683  10,701  l 
11,895  20,844  18.801  18. 
l  i 








































































271120 |  ,i?.\rg
109i618 I  ttZ"9l7























































l..l"rl)  1  i.1.;il?
5.099 I  s"389
23.750 |  l0^03n
I.1l 
' 
tr  .i./i8 L.?.e9
i.b)b
Ll^.110
5.4$8 i  5'r$a




































t en mille il Plttsburlh Steol Corperrtlcn t


































































































































































---3.- l-T^{lr2r3 t19-919 143-l 99 t28.436 144.558 153.049 17W78 r R1^ ?qr l.I.I lrZrJl r (zv bbb bt) bz) vu3 :r, i66 +.




















































































































































































80u  .. s. 
E  Crucible  Steel  Corporation  of  America  en  mille $  f 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1"4  190,  A 
A  A 
1.  a)  1.  ~l  b)  l98  253  2?0  178  142  310  386 
2.  79,400  1  oo, 303  91,f500  90,936  87,514  108,444  113.490  2. 
3  ..  5,536  4,954  R,  3i::~  10,483  16,824  2,486  2.014  3. 
:l 
5,536  4,954  8,3R5  10,4R3  16,82-\  2,4Pb  2.014 
~l  c) 
4.  61,325  51 t 921  52.628  60,158  69,028  84,380  f)0.370  ~. 
5.  44,476  2  8,595  29,273  29,184  29,462  44,154  60.763  5. 
a  24,353  16,562  18,262  19,864  21,079  27,328  47.261  a 
b  9t2HI  1,078 
1  9,320 
b 
c  1D,H'·?9  10,955  n,nn  8,383  16,826  13.)02  c 
d  d 
6*  6.  ·-1:-A.  190 .. 935 
--·· ----
239.774  26 7  .o23  f:-r.-- 186,026  185 1  09~--- .  190,939  202,970  - --
p  p 
1~  58,309  :11 ,hS7  57,6~7  57.&~7  5fl,322 
~~:~g 
58.464  1. 
a.  77,05A  73,478  70,9?2  73,436  79,372  92.883  8. 
a  • 
b  74,588  72,352  7(1 -1·42  72,940  7A,47.0  79,464  85.061  b 
(;  2,371  1,076  ltRO  496  952  6,152  7.822  c 
d  I 
d 
r  0 
9. 
I  1  ?1 .•oo 
9. 
10.  ~J  20.590  33.061  30,?~8  24,042  48,151  65.943  10. ;L 
--·  -·· 
T.7+8+9+10  ~957  _,_19~.  1~~ 
~- 15~,BU  'f~~-083  161 .. 736  _192  .. 110  217.290  T.7+8+9+10  n.  4,463  1,916  2,9''7  8,1t93  11,085  7,799  9.589  11. 
12.  27 '143  1  fi,364  Fl,fiH?  ?0,273  26,539  35,860  34.970  F·  13.  3.372  3::60_0  3.590  3.590  1 flln  .  ~t':nnc;  5.174  3  .. 
T.11+12+13  J~]_B_~  f--,-21.§_8_0 - 26  219  32 .. 356  41  .234  47~664  49.733  T.11+12+13  ,_T.P._-
190,935  1A6,026  ~9-6- 190,939  202,970  239,774  Z67.o23  T.  P. 
1.  219,229  210,965  194,951  ?J9,fi49  253,130  283,37}  313.471  1. 
2  ..  2. 
~-- ---·---------i-- -- -··-- 3  .. 
_I .. TJ1+2t3l 
904.  -+--·758  - I.T.(h2+3) 
~- ~- .  f-=·---- ~--·-· ----·----· 
239,649  28~-~n  31}.471  II.T.{I.  •'J  II. T  S  ~l._l~  ~20,133  _  -~J.U  •.  F3  194.%1  253.130 
~.m  92.,.1??  R2,R98  1  05~536  107 ,ooo  120,451  15U.OO't  5. 
6.  ~~  llli.352  r• 81,396  Ve12, 716  83,581  86,864  94,506  1oo.ses  6. 
7.  :J  3,.00R  \423  ?,7/l  3,385  3,674  4,309 
1 t.hZ4  7.  :J  cVe6..,6f  cVell,C125  c1Jq7,1t11  7,242  8,221  11,508  ll.906 
a.  4,  2  5,1[,1  5,097  5,030  5,241  1~~~~  6~~~§  a. 
9.  12:tt=i  __  1l.J51__  l o. 72.3 ___  r_g;978  10:441  zo ..  9  .. 
~1~ 
~JL____ _  _1q_,Oll.  .....  1  11.171  ·--~~JLQ7  31.689  3l.118  39.825  IILT.(ILT.  -5/9) 
10  ..  a  7'  9GU  !  l.  3') 7  I  • •  I  111  10,8(13  11,114  11,692  17. .. H  39  10.  I 
b  1  t 37 i  I  i  ::  I  b 
c  c 
d  d 
e  •  T  ..  a/tJ  9,273  8,370  8,510  10,203  11,1H  11,692  12.839  T.  a/e 
f  f) 
11.  2,734  - 2.360  - 1, 910  2,498  ~.421  5,828  5.520  11. 
12.  12. 
13.  81+3  1  ~ B1  1,565  1,486  1,419  2,383  3.145  ll. 
1~.  ~~ 
4,900  - f1HO  1.4-F.O  5,9'•5  9,750  7.505  1'0.060  14.  I 
b 
45fi  12?.  1~8  575  875  1,305  ,3 .. 0R7  c: 
d  d 
15.  ll  3,37i  J  ,hliO  l,.~J~n  J,filO  ~.oos 
1).171 t  15.  I 
b  b 
c  I 
c: 
d)  d 
16 ..  >)1)11  !  r  1cl,)  I  .11:54  1.1 1 •()  1.187  16.  l  n.  1~,  ?71f  ;  ·;? ...  ~  ~~ 1  1f1/NI  11 ,?.19  12.~15  13 .. 1)7  17. 
lB.  7,672  1 3t:~·)ri  8, Jl J  H,lr,o  7,948  21,851  17.978  18. 
i 
L  l 
~~_.....,_ _____ 
90 JLS 
E  Sharon  St~e1 Corporation  e'l  mille  $  E 
A  1959  1960  .  1961  1962  1963  1~~  1965  A 
A  A 
1.  a)  1.  :J  b) 
2.  40,381  43,154  49,768  67,928  79,788  82,727  104.904  2. 
I 
3.  3. 
:l 
11,017  6,978  5,828  - - ~l  I  43  42  43  0  - c) 
~.  29,714  26,394  26,659  23,118  30,090  36,202  41.500  4. 
s.  31,978  22,044  17,542  20,153  23,368  22,572  24.781  s. 
a  15,430  6,325  9,743  10,028  10,7H  16,320  13.975  a 
b  b 
c  12,548  15,719  7,799  10,125  12,654  6,252  10.Bo6  c 
d  d 
6.  6. 
T"  .l.  -IT~l33  98,612  99,840  111_~_1 99  133_._246  1~1.501  171.185  T.  A.  -
I 
p  p 
7.  11.107  11 '123  11,126  12,785  13,120  13,461  1).813  7. 
B  ..  69,2%  61i,445  66,111  69,538  69,709  73,578  78.430  B. 
~~ 
I 
fl8,131  64,903  64,43?  67,083  67,254  6~,1,66  73.538  b 
1,165  1,542  1,679  2,455  2,455  ,112  4.892  c 
~~ 
d 
•  9.  9. 
10.  :J  10,400  9,000  7,600  10,883  31,353  30,117  49.189  10. :l 
1.7.8·9·10  90~03  8~.568  84.837  93.206  114  182  117 .. 1'56  141.432  T.7.St9t10 
H.  2,  ~~ f  1,434  1,333  969  2,029  1,607  3.085  11. 
12.  15,975  9,670  13,227  16,548  16,513  22,202  25.680  12. 
13.  l_L104  940  '443  '476  ·sn  'c;7ft  88  J3. 
T.ll•12•13  19.330  12,044  15.000  17.993  19  064  2~.345  29.753  T_._11+12t13  "---y;p:-- IIU,I.lj  !:18,612  99,84o  111 '199  ~33,246  1~1,501  171.185  ·  T  •. P, 
1  ..  ll19,31R  115,703  106,030  134,759  ~35,913  160,663  186.834  1. 
2.  l 
2. 
3.  _]_ JfiiL  3. 
~t.T  .{]•~•3)1  I  160.66-s  186.831  I,TJ1t2+31 
·~ 
412  )89  33Y  -~73  524  ~22  1.ozq  ••  II.  T.(L  I•~J  161.185  187.861  11.1.{1.  .~, 
!).  60,660  I  59,030  49,931  ~c.63,720  62,612  81,729  100.591  =». 
6  ..  6. 
7.  :J 
4:1,043  39,391  39,182  49,664  50,621  53,733  57.747 
7.  :J  1,492  1,678  2,113  ~Ve2,200  2,426  2,376  2.351 
B  .. 
2,R28  4,995  4,786  Ve5,558  6,252  ~:8~~  7~~4  B. 
9.  l·~~~~  \.~%~  ~~~  •  ~!l;~i~  ~~~  1  511.  ?·  ~!  9. 
lll.lll~.fij_!U  JL18.5.  'i.RBO  S.AB  R  ~1116  _aJJ._q  1L~'i  1~~1~?  llLJJU_ -5191 
I  JO ..  II 
I 
3. 791  3,.765 




i  c 
I  d  I  • 
!  I  ...  )/3  3,448  1  t 151  548  240  I 
\  T  ..  a/8  3,418  7,213  4,831  ~.904  6,466  7,066  7.214  T.  a/•  !  f  f) 
11 ..  1  fl411.t.  -3,256  ..  476  1,541  - 169  1,878  3.740  11. 
1£.  425  12. 
13  ..  Lf.2  413  387  688  1,287  1,778  2.150  13. 
t•.  ~l  l 'i25  568  628  782  - 1,725  2.340  1~. I 
!  b 
I  62  2  - ..  43  c 
15.  ~~ 
d 
1,104  940  443  476  522  536  688  15,  I 
b 
c 
d)  d 
16 .. 
~c- I  E.04  75E  •  905  8  895  e  902  e  1.007  16.  Ou: 
17.  7,245  6,400  6,664  7,005  7,002  7,185  7  .4'12  17. 
18 ..  3,358  6,739  11,639  19,599  19,448  10,188  29.733  18. 
91 u.s. 
E  Lone  Star  Steel  Corporation  en  mille  £  E 
-
A  1959  19&0  1961  1962  1963  1CV\I.  l%5  A 
A  A 
1.  a)  1.  ~J  b) 
2.  81~636  79,108  84,643  86,367  81,519  78,563  79.083  2. 
3.  11.661  3. 
:)  672  853  1,395  412  352  10,~8  11.661  :l  c) 
4.  32,020  42,638  43,841  37,416  37,077  39,30~  ~1.00~£)  4. 
5.  ~~ 
44  009  22,656  16,13~  13,916  25,721  28,120  33.07  ,E)  s. 
15:562  3,086  5,n3  7,044  7,278  10,759  11.000( E)  a 
b 
28,448  19,570  10,361  6,872  18,443  17,))1  22.075( E)  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  158.338  145.255  146.013  138.111  144_6&g  11:;t._~c;  lfi4.R10  T.  A.  - .  .. 
p  p 
1.  3 567  3,924  3,924  3,614  3,614  3,61~  3.61~  7. 
a.  87:612  88,344  89,289  88,568  92,937  97,991  109.354  8. 
a  •  b  61,117  63,108  66,667  64,168  68,229  75,581  86.566  b 
c  26,495  25,236  22,622  24,400  24,708  22,410  22.788  c 
d  d 
8  e 
9.  :1 
9. 
10.  :  37,,85  31,824  41,845  40,000  38,500  37,000  34.COO  1o._;L 
T.7+8+9+10  1128_864  ,,4_0Q7  11'i _fl'iA  11?.1.A?  11c;  nc;1  4~0 l.l\1!  14fi_ ct18  T.7+8+9+10 
ll.  13,905  2;891  2;392  .311  2:569  ., s;:sss  17.851  11. 
12.  ~·~}  l!fM 
8,5,3  5,618  7,049  9,))2  12. 
13.  13. 
J~11+12t13  29:474  21.1,3  10.955  5.929  9,618  17.750  1/.~)1  T.llt12+13  ---r.r.- 158,338  145,255  146,013  138,111  144,669  15b,355  lb4~-811J  T.  P. 
1.  112,944  55,213  71,2i4  63,874  71,688  90,752  110.779  1  .. 
2.  ~:  3. 
,_I.T  .. (1+2t3}  Q(L 7'i?  110.779  I.T.(1+2+3)  ...  262  312  142  146  356  '8b7  4. 
II.T.(L  rt4)  ct1.61Q  110. 77g  ll.T.ll.  +4J 
5.  40,738  12,77't  26,312  26,654  26,538  38,502  50.038  5. 
6.  ''a29,429  ve~,m  Ve25,410  Va  27,143  Y~3,243  Ve21t,403  25.510  6. 
7.  :J  =V.1128 ..  c1Je3,459  cVa3,540  eVe  3,817  ~Ve 3 1646  eVe  4,319  4.50o( E)  7.  :J 
8. 
~  .. 1)00( E)  e. 
9.  3..5?9  ~-n31  ~-17R  'L44?  ~ 1Rc;  '-.~1q  9. 
IILtULL.&/9}  36::??6  11 :6,2  12~96&  f964  15~43?  21 .. 076  27.231  IILtiiiJ. -5/9) 
10.  a  4,959  5,042  5,025  4,965  5,326  5,257  5.400  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  252  756  .  8 
T.  ale  5~217  6,082  5,257  5.400  T.  ale 
f  f) 
11.  . 4,669  -',084  3,557  ..  2, .. 91  4,063  7,350  10.%4  11. 
12.  12. 
13.  2,493  1,746  2,185  2,402  2,415  2,349  2.260  13. 
1  ••  ~I 
14,598  2,527  2,199  -2,15'  2,872  6,120  8.607  14 •• 
b 
c 
d  d 
15.  I  9,507  8,431  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  681  460  491  474  536  b33  ye9  16. 
17.  4,536  3,300  4,592  3,634  3,254  3,416  3.340  17. 
18.  1,070  2,597  10,395  6,790  1,800  3,273  6.454  18. 
92 u.s. 
E  en  mille  $  E 
Northwestern  Steel  &  Wire  Corporation  Years  ended  Julv  31 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1964  1%5  A 
A  A 
1.  :~  1. :J 
2.  32,005  32,78b.  32,860  39,407  41,165  44,214  43.560  2. 
3.  3. 
~J  2,117  2,251  2,652  2,854  3,705  3,815  4.020  ~~  c) 
4.  10,277  17,012  18,794  15,170  14,672  18,067  13.311  ~. 
s.  11,374  12,211  11,580  20,189  20,203  16,485  27.721  s. 
a  4,166  8,298  6,677  ~,735  5,970  7,471  8.965  a 
b  b 
c  7,208  3,913  4,903  14,454  14,233  9,014  18.756  c 
d  d 
6.  6. 
T.  ~  55 .. 773  64.258  55.886  - 77.620  79.745  82.581  RfLf'll?  T.  A. 
p  p 
7.  12,~11  12,511  12,511  12,511  12,511  12,511  12.510  7. 
a.  31,650  35,118  39,765  42,299  44,907  47,523  53.?/:;9  e. 
a  I 
b  25,647  29,018  33,558  35,822  38,060  39,652  44.702  b 
c  6,003  6,100  6,207  6,477  6,847  7,871  8.667  c 
d  d 
e  '8 
9.  9. 
10.  :1  6,000  5,400  4,800  14,200  13,600  12,450  11.360  10.  :1 
T.7+8+9+10  sn.lfil  S.1.0?9  57.076  61 .010  _11.018  7?  &JU.  77  .. 170  T.7t8t9t10  n.  3,210  905  .  11 • 
12.  3,360  5,517  5,403  6,108  6,225  7,595  8.931  n:  13.  ,·,li,  , .. lln? 
'  'in? 
, .. lln?  ?lln?  ?'~;n?  ?.SO? 
T.11+12+13  s'fil?  11 ~~?9  fl:RlO  _a' 610_  R:1n  ln'nQ7  lL4~~  T.11t12t13 
~r.-P.- 55:773  '4,258  65:886  77,620  79,745  82:581  88.612  T.  P. 
1.  83,781  67,258  79,613  87,676  88,996  90,607  ll3.097  1. 
2.  ~~  3. 
_I.  T  .. f1+2+3)  I.T.(lt2t3) 
'+.  ?11  ?3?  1'14  246  494  4Rn  652  ~. 
II.T.{L  •~)  83  992  67  490  79.757  87  922  89.490  91.0A7  u~:74q  II. T  .(1~-T  +~) 
-s-.  38,860  30,013  35,154  41 ,51!  40,330  39,129  53.764  5. 
6.  20,084  17,134  21 '189  25,750  27.492  28,580  30.265  6. 
7.  :J  2,239  2,410  837  69~  992  952  8 3  7.  :J  1,8,1  2,~98  3,038  3,481  4.052 
B.  B. 
9.  ?  r:m;  .,  11.. 1  ?F-.77  ?.7f..F.  ?  '1?1  ?  7~~  'i.441  Q. 
IILtTIU...li/9)  ?n  ll  1  l'i  '1Q?  lfl~049  14~476  15~115  ,~·?nQ  21.4f4  111:r:ou  •  ..5791 
10.  I  2,321  2,433  2,625  3,292  3,843  4,666  ).169  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
e  •  T.  a/e  2,321  2,433  2,625  3,292  3,843  4,666  5.169  T.  1/e 
f  f) 
11.  6,198  3,371  4,540  2,264  2,239  2,371  5.050  11. 
12.  - 300  - 315  - 330  - 410  - 410  - 338  - 345  12. 
13.  332  276  262  578  761  730  680  13. 
n.  ~~ 
9,500  7,325  8,450  6,250  6,180  6,278  8.358  n.  1 
b 
c 
d  d 
15.  I  2,252  2,502  2,502  2,502 
b 
2,502  2,502  2.502  15.  I 
b 
c  c 
d  d 
16.  5"'0  571  b35  tb3  743  794  b76  16.  I' 
11.  2,790  2,916  21,817  3,162  3,333  3,440  3.626  11. 
18.  1,549  3,233  2,785  10,420  6,331  6,942  4.539  18. 
93 u.s. 
E  Interlake  lr•n  Corperat1on  (Pig  Iron)  ~us~on ~~nl~4 1~~~; 1A~~~~'lrCft~~ous la  E 
A  1959  1960  1961  196?  1963  A 
A  A 
1.  :~  1. :J 
2.  61.679  65.139  60.481  55.693  69,655  2. 
3.  3. 
:J 
21~280  21.424  16,081  15.707  16.021  :l  c) 
1.483  1,310  1.137  907  1.493 
4.  38.758  37.452  27.888  28,313  2&~ 
~. 
s.  ~.220  21.942  35.llt6  32.506  30.  s. 
a  9.382  5.410  6.674  5,631  7.966  a 
b  b 
c  28.838  16:532  28.472  26,875  22.730  c 
d  d 
6.  6. 
T  • A.  151.4?0  147 .?67  140.B3  133  .. 1  ?6  14~.1lli7  T.  A.  -
p  p 
7.  53.642  53.668  53.747  53.839  62.742  7. 
a.  50.951  52.002  50~617  53.700  56.524  8, 
a  •  b  41.727  40,962  38.303  38.172  40,839  b 
c  9,224  11,040  12,314  14.528  15.685  c 
d  d 
8  8 
9.  9. 
10.  :1  24.688  22.184  19.148  8.213  7,322  10. :l 
T.7+8+9tl0  129.281  127.854  123.512  114. f!:IZ  l261 !:1HH  T.7+8t9t10 
11.  6.180  1.445  2.613  907  3.454  11. 
12.  1~~n~  1~·~U  1 1·2H~  1~~~~9  1~-r~~ 
12. 
13.  13~ 
.J~  11+12+13  22~139  19:413  17 .. 221  18.374  20,019  T.11t12+13  T.T.- 151.420  147.267  140.733  133.126  1'tb,bb7  T.  P. 
1.  113.859  88.730  85~907  83.285  84.277  1. 
2.  ~:  3. 
f-I.T.11t2t3)  I.T.(lt2t3) 
4.  J,!lbU  2.353  2,083  l.H!l7  2.635  ~. 
II.T.(L  +4)  II.T.{L  f+4J 
-s-.  IVa  IJ.~!m  rJe !>I.U(J  ~e  !>!l,Hb!:l  Ve  52,!:172  53.010  5. 
6.  15.921  15.252  12.465  12.275  14.092  6. 
7. :J  ~Ye  550  545  448  431  564  1.  :J 
die 1.225  die 1.599  dlel.290  die 1.37i  1:647  8.  Ve  1.910  l·~~  l~HA  l~w  1.696  :~  9. 
I  ilt11LL.6/9)  ?1.AG;  1l7QA  12a014  14  .. 501  15 .. 903  lfLJ.{ILJ. -5791 
10.  a  5,800  5.344  4,867  4.555  5.370  10 •• 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/t  T.  a/t 
f  f) 
11.  4,159  - 765  -2.659  - 131  2.668  n. 
12.  1.720  1.816  1,557  2.213  972  12. 
13.  1.082  1.016  923  529  389  13. 
1,. :1  5,961  2.792  3.726  3.728  2.448  n. • 
b 
c 
d  d 
15.  I  3.143  3.595  3.600  ·3.607  4.056  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  1.236  1.067  885  868  813  16. 
17.  2.605  1.835  1.922  1.590  1.959  11. 
18.  3.191  9.756  8lt6  2.380  9.491  18. 
94 u.s. 
E  Acee  Stee 1 Con1pany  (fusion  en  1%4  avec  Interlake Iron) sous  la  ienominatio  E 
te  Interlake Steel  orp.) 
A  1959  1960  1961  1962  1963  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b)  563  531  496  464  503 
2.  70.502  84.055  81.97.\  76.224  78.9•4  2. 
3.  3. 
bJ 
150  192  207  .  2.298  ~~ 
774  312  231 
c) 
4.  41.589  40.952  41.583  33.773  34.663  4. 
t;  22 .. 814  21.039  20.332  21.808  20.610  s.  ... 
a  12.387  9.859  13.161  8.693  9.763  a 
b  b 
c  10.427  11.180  7.171  13.115  10.847  c 
d  d 
6.  I --- 6.  ---= ---
147 .. 081  144 .. 8?3  T.  A.  T.  A  ..  ;  l_}5_. _lq2  132  .. 259  136 .. 978  ---···-
p  p 
7.  35.223  38.814  44.547  44.733  43.331  1. 
B.  47.834  43.350  42.935  44.097  47.702  e. 
a  I 
b  42.426  41.354  39,802  38.887  41.644  b 
c  5.408  1.996  4.133  5.210  6.058  c 
d  d 
9  e 
9.  9. 
10.  bJ  28.000  34.000  352 00  25.625  24.250  10. :L 
T.7•8•9•10  111.057  116 .. 164  1??  _fiR?  llil.· "'i'i  ll'i ?H1  T.7+8+9tl0 
11.  1.659  2.825  2.764  2.374  4.119  11. 
12.  20.142  24.828  16.447  1~~?~~  1~~~~ 
12. 
13.  .'t'i14  .'L?El4  lQln  13. 
T.11.12t13  25 .. 335  30 .. 917  21~  141  17 .. 814  ?1  .69S  T.11+12t13 
~r.r.- 136.392  147.081  144,823  132.269  136.978  T.  P. 
1.  133.835  14~.547  138.687  144.589  150.136  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~l.l.Lh2•3)  1.1.(1+2+3) 
4.  321  329  222  356  536  ••  II.T.{I.  .,.,  II.T.(L  ••J  ---s.  Ve83~463  Ve83.157  76.186  78.618  80.494  :». 
6.  Ve33.822  Vt>39.6\9  45.300  44.424  43.427  6. 
7.  :J  1.430  1.142  1.487  1.  •J 
eVe  3. 770  Ve  ~.146  3.509  4.105  5  .. 6~  .  b 
B.  eVe  1.000  1.098  1.384  1.216  1.340  B. 
9.  R4  11  9. 
IILt(IIJ.-6/9)  1?  .. 101  11.}.14  1l 377  15~095  19 .. 715  IILT.(IU. -5/_9] 
10.  a  3.583  4.777  5.270  6.496  6.807  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
8  920  1.078  •  T.  a/e  3.583  4.777  6~190  7.574  6.807  T.  ale 
f  f) 
11.  82  - 1.140  -1.5&9  • l.a91  2. 757  11. 
12.  582  1.300  12. 
13.  1.594  2.223  2.012  1.675  1.381  1l. 
n.  ~~ 
3.308  2.188  2.232  3.537  6.172  n.  1 
b 
c 
15.  ~l 
d 
3.534  3.264  1.930  2.100  2.598  15.  a 
b 
c 
d)  d 
16.  _'t-it  blO  706  706  745  16. 
17.  7,511  6 620  6 337  6,277  6.184  11. 
18.  11.989  18:471  3:227  3.486  9.917  18. 
95 E  Interlake Steel Corporation  (R~sultant de  la  fusion  de  Acme  Steel Corp.  et Interlake  E 
An  11i11A  t  Iron  Corp. ) 
A  1~3  1%4  1965  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  149.557  146.880  131.604  2. 
3.  19.592  20.732  25.837  3. 
:J 
17.5~  19.152  20.078 
~~ 
1.9%  1.640  5. 759 
c)  63.5Z1  60.939  62.337 
~.  ~. 
s.  53.~30  41.889  44.845  s. 
a  17.740  22.192  20.079  a 
b  b 
c  35.690  19o697  24.765  c 
d  d 
6.  6. 
T.  A.  Z8bo100  Z70.;uu  Lbl+.bLj  T  • A.  -
p  p 
7.  122.625  110.897  102.562  7. 
B.  86.580  85.'t09  9  3. 709  a. 
a  a 
b  65.930  68.106  73.990  b 
c  20.650  17.303  19.719  c 
d  d 
I  8 
9.  9. 
10. :l  31.450  29.375  25.9 25  10 •. L 
T.7+8t9t10  240.655  225.681  222 Jg_fi_  T.7t8t9t10 
11.  1j.~O~  "lo'#IJ  10.825  11. 
12.  25.588  29.633  23.624  12. 
13.  6.655  7.257  7  07A  13. 
T.llt12t13  lt5."5  lt4.819  42  427  T.llt12t13  r---r;p;- 28be100  ·  270.500  264.623  T.  P. 
1.  234.413  259.580  262.363  1. 
2.  2. 
3.  _3. 
r-1.T.flt2t3)  234.413'  259.580  262  .363  I.T.(lt2t3) 
~.  }.171  ... ,~  .1.41l4  ~. 
I!.T.U.  +~  ZY{.;ts ..  lbje'J_~  2fi5  .827  lt.T.\1.  +  .. 1 
=».  1~~~,4!  .llUe'JI'  lZl ,.l!fl  5. 
6.  Ve  64.438  Ve  70.330  68.662  6. 
7.  :J  Z.286  2.051  2.222  7.  :J 
~Ve  6.452  eve  8.527  8  .316cV 
8.  5.228  5.170 
?~·~~~ 
B. 
9.  20.  821  23.390  Q. 
IILUIU..&/9)  35.  327  33.547  1h.4'ih  IILUILT. -5/9) 
10.  I  11.886  12."/.')  12.871  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  6,·714  383  •  T.  1/t  11.8~  1 .444  13.254  T.  alt 
f  f) 
11.  5.~24  2.176  5.884  11. 
12.  12. 
13.  1.TIO  1.898  1.547  13. 
1~ :1  n. • 
b 
9.592  5.Tl2  8.176  c 
d  d 
15.  I  6.655  7.257  7.595  15.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  - 932  869  16. 
17.  8.159  8.917  8.937  11. 
18.  18.898  16.955  12.988  18. 
96 u  s  .... 
E  Universal-Cyclops  Steel  Corporation  en  mille  f:  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  1~::>  A 
A  A 
1.  a)  glt8  725  1. :J  b) 
76.452  2.  46.ffi2  55.128  58.81.4  64.146  61~296  63.656  2. 




946  1.039  1.108  1.078  1.229  1.153  1.55} 
c) 
4.  22.775  2J.t706  27.034  24.648  31.122  34.453  40.126  '· 
t;  32 .. 516  22.5"  23.381  22.652  24~394  25.189  2~  59  s.  .... 
~~ 
11.130  7.590  10.600  9.218  12.526  15.300  16.370  a 
b 
2l.Jll6  14,.954  12.781  13~434  11.868  9,891  8.389  c 
d)  ! ________ j_ 
d 
~---- 6. 
T  ..  A..  .  lGZ .. 299  102.417  110  .. 367  112.524  118.989  125,177  lt.~.flQ()  T.  A.  ----
p  p 
7.  1.729  1.9~  1.994  1.994  1:994  1.994  1.995  7. 
a.  ! 
83.844  B. 
~l 
• 





9.  9. 
10.  ~J  22.500  22.500  25.000  25.000  25.000  25.000  2  9. 500  10.  :J 
T.7•8•9•10  RO .. ~h  RB.6£Vi  -9?.93?  95.579  99.103  103.871t  11'1  Ji-:ljQ  T.7t8t9+10 
11.  7-830  2.729  2.385  3  .. 169  4.029  3.597  5. 713  11. 
12.  12,_374  8.815  12.669  11.383  13.365  14.91~ 
1~-~~{ 
12. 
13.  1 '7?Q  '%7  ? .1R1  ,.1Q1  ,:4Q?  2.I9.Z  13~ 
T.l1•12•l3  ?1  .Ci31  11.R11  17.43S  16"'945  1  9~~886  21 .. ~3  ?7.  71::,1  T.11t12t13  f-T.-P  ..  102.299  102.417  110.3&7  112.524  118.989  125~171  143.,090  T.  P. 
1.  127  .. 694 
, 
111 .. 467  114.,712  129.191  139~031  1~.705  174.328  1. 
2.  2. 
3.  3  .. 
,_I. T.(l+2•3)  1t;4.7fll\  1.1.(1+2+3) 
•.  I  ••  II.  T. [L  f  ..  ~} :  l  1'>4-70Ci  II. T  .{I.  tltJ 
--s-.  61.11.5  55.971i  57.467  65,406  68,_936  79.88'  91.489  5. 
6.  38.914  35.2();  35.,4-48  37.,884  40.,510  42.864  45.1t82  6. 
7.  :J  3.368  4.101  4.589  s.oss  5.945  7.0Z2  7.123  7.  :J 
I 
8.  ROl  1.279  1,.44S  1.530  1.ns  1.818  2.185  a. 
9.  Q. 
IILt(IIJ..li/9)  ?f4t.t.  l(:qnr;  15'~7,3  19  .. ?86  ?l  ~21  ?~_111  25.o~9  m.uu .s/91 
10.  sl  ~.529  5.429  6  .. 048  7.848  8.507  8.162  S.'+~5  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  T.  a/a  9.445  T.  ale 
f  f) 
11.  1.33Z  2.086  1~768  2.647  3.524  4.759  6.943  11. 
12.  12. 
13.  567  496  1.079  1:316  1.307  1.314  1.444  13. 
14.  ~~ 
9:ll9  4.627  4.487  5.082  6.092  6.085  7.026  14 •• 
b 
c 
d  d 
15.  I  1.729  2.26?  2.381  2.393 
b 
2.492  2.792  3.191  15.  I 
b 
c  c 
d)  d 
16.  )\!=  ~~. 3  ~99  504  cb7  707  771  16. 
17.  5.675  5.~Z3  5.203  5.30B  5.600  5.800  6.100  17. 
18.  11~192  1\.540  9.8"  13.274  4.935  10.807  22.270  18. 
97 u.  s. 
E  Alan  Wood  Steel  Corporation  E 
en  mille S 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1%~  1%5  A 
A  A 
1. :J 
22~  234  2'35  222  209  434  1. :J 
2.  33,041  47,833  62,318  60,139  57,768  54o076  60.045  2. 
3.  991  3. 
:1  595  350  991  ~l  c) 
7,343  9,566  11 ,on  10,683  8,an  13,037  13.753  4.  4. 
s.  11,741  7,898  10,370  9,329  9,190  12,428  12.119  s. 
~~ 
6,406  4,124  7,982  7,581  5,622  10,180  8.133  a 
b 
5,335  3,774  2,388  1,748  3,568  21Z\8  3.986  c 
d 
6.  6. 
T.  A.  52,125  65,521  83,936  - 80,386  76,652  80.100  87.342  T.  A. 
p  p 
7.  11,836  11,825  11,815  11,804  12,154  12.143  8.189  1. 
e.  28,909  28,578  27,939  2i~810  27,912  29.189  29.565  8. 
I  I 
b  25,494  25,598  24,113  22,392  23,069  23,973  5.415  b 
c  2,715  2,980  3,826  4,418  4,903  5,216  c 
d  d 
8  8 
9.  :1 
9. 
10. b 
~  15,000  30,000  30,000  JJ,ooo  30,000  30.000  10. ;L 
T.7+Bt9+10  40,045  55.403  69.751t  68.614  70.126  71.332  7~  .. 16q  T.7+8+9+10 
n.  4,680  870  1,113  668  107  2~  2.006  11. 
12.  6,184  7,893  11,853  10,619  5,552  7,~~  10.910  ~~:  13.  L216  L355  1 :?16  .485  .861  1  ?t;'7 
__!~ 11+12t13  12,080  10.118  14  .. 182  11 .. 772  6.526  8.768  1 L..  17~  1  .. 11+12+13 
J.P.- 52,125  65,521  83,936  80,386  76,652  80,100  87 .. ~7  T.  P. 
1.  81,074  62,805  ss,Gn  58,831  64,495  79,8?0  89.054  1. 
2. 
225  ~:  l. 
I-I.T  ... flt2+31  1.1.(1+2+3) 
4.  138  155  128  1't5  208  't't5  )ZU  ~. 
lT.l.(L  •4)  8Q,315  gq_C;-qq  II.T.(~  t~)  -s.  J7,bJf  JU,l75  25,789  28,716  29,360  )1,751  43.627  s. 
6.  26,349  23,812  22,848  23,478  23,160  26.525  2r:H5 
6. 
7. :J 
830  909  92~  1,040  1,100  1,291  1.  •J  1,740  2,149  1,883  2,218  2,327  3,025  3.215  .  b 
8.  50\  524  541  543  604  644  679  s. 
9.  9  .. 
I  ILt(IIJ..&/9)  14.152  5,391  3,820  Z1!U!J  ti 1 1!:1Z  11.079  12.752  IILT.fU -5/9) 
10.  I  4,497  2,811  2,919  4,237  4,699  5,439  6.050  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
I  -13  • 7  •n  -78  -25  823  •  '· .,.  4,4Bit  2,804  3,~  4,159  ~,67\  6,262  6.050  r.  ale 
f  f) 
11.  3,639  82  -1,496  -1,732  1Hl2  8C)2  1.855  11. 
12.  12. 
13.  :1)2  611  1,674  2,322  1,896  1,843  1.877  13. 
n.  ~j  4,118  509  - 984  -2,268  310  1,270  1.368  14.  I 
b 
393  30  14  13  3  58  345  c 
15.  ~~ 
d 
1,216  1,355  1,216  . 485  867  75't  1.257  15.  I 
b 
c 
d)  d 
16.  b7l  491  473  4%  560  687  757  16. 
17.  J.824  3,650  3,385  3,316  3,303  3,600  3.813  11. 
18.  3,998  n,aoa  18,633  2.&70  2,468  lt,\25  12.533  18. 
98 u.s. 
'" 
E  Lukens  Steel  Corporation  en  mille S 
E 
ll;n-·  -
A  A  1959  1960  1961  196? 
! 
1~~  1%5 
~ 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  51,243  48,601  45,932  \8,227  48,557  ~7,352  57.152  2. 
3.  1,165  1,313  956  1,012  1,141  ~,160  2.707  3. 
:l 
284  424  3,000  1.250 
~I  c)  881  889  956  1,012  1,141  1,160  1.457 
'· 
21,303  16,080  17,696  13,712  llt,946  17,043  18.845  '· 
s.  ~~ 
12,748  17,358  20,477  18,191  19,281  25,337  22.391  s. 
6,148  10131't  13,370  11,671  12,960  18,906  15.197 
;! 
6,600  7,0"  7,107  6,521  6,321  6,~30  7.19~ 
6._  6. 
'· A. 
86.459  83..352  85.061  81 .142  83 9?5  93.891  101.09_2_  T.  A.  - .  . 
p  p 
7.  3,180  3,180  3,180  3,180  3,180  3,180  3.180  1. 
e.  47,320  50,797  54,194  56,244  62,438  67,761  8. 
I  I 
b  43,332  ~,849  49,758  51,791  55,950  61,208  67.521  b 
c  3,988  3,948  4,436  4,453  6,488  6,553  7.515  c 
d  d 
•  ·e 
9.  9. 
10. :J  26,517  18,824  16,900  12,700  8,100  5,500  3.000  10.  :1 
T.7t8t9t10  77,017  72,801  74~274  72.hlt  73 .. 718  'lf..ll1  81.216  T.7t8t9t10 
n.  1,437  3,282  . 
4.610  11. 
12.  2,250  1,642  1,769  4,908 
1 1~H6 
12. 
13.  7~BU  ~~i~~  l;M9  ,;~~  7;~1  1,;~1-k.  13. 
_!~11t12t13  9  .• 442  10 :ss1  10~787  q"mR  1n  ?n7  1'j"[~i\  1q.a?q  {._11+12t13  -y;p:-- 86,459  83,352  85:061  81:142  83:925  9'3:891  101.095  T.  P. 
1.  83,067  102,921  106,884  101,351  96,787  120,123  137.457  1. 
2.  2. 
~  3. 
_I.T.flt2t3l  83.067  102  .. 921  106 .. 88~  101 .351  9S~  787  1?0  .. 1?~  l.t.(lt2t3) 
lt.  111  "231  .247  3?4  3??  "1.11:;  'jOl.  '·  U_.l.(l.  Ttltl  83.178  103 .. 152  107  .. 131  101  675  97 .. 109  1?n  .. c;~R  138.4_18  II.  T. ( L Ttlt J 
5.  39,212  50,019  52,036  49,151  44,557  55,653  65.580  5. 
'· 
29,370  33,190  36,257  34,774  34,732  38,$1t9  42.667  6. 
7. :J  1,056  1,151  1365  1,443  1,425  1,759  1. 709  1.  :J  2,379  3,44~  3:510  3,380  4,109  5,1,1  5.~1~  8.  619  724  728  71t3  798  f!! 
a. 
9.  Ql?  4RR  I&'U..  L.L.R  J..A7  Q. 
IILt(ILJ..S/9)  j .. 630  14.1~  12  .. 801  ll.o 73b  11 .. 001  1fL  11;  22.00_B_  IILt(ILT. -5/9) 
10.  a  3,378  3",768  3,832  J19lB  3,919  4;554  4.693  10.  a 
b  b 






'· a/&  3,378  3,768  3,832  3,918  3,919  4,554  5.568  r.  ale 
f  f) 
11.  3,23't  3,517  2,909  2,033  4,159  5,257  6.314  11. 
12.  12. 
13.  884  1,228  911  780  524  345  165  13. 
14.  I  2,770  4,192  4,052  3,765  3,445  6,430  7.815  14.  a 
b  b 
c  .1,590  • 2,000  c 
d  d 
15.  I  954  1,431  1,097  1,240  954  1,526  2.146  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  515  537  636  565  610  683  727  16. 
11.  5,156  4,805  4,969  4,608  4,574  4,942  5.225  11. 
18.  4,378  1,126  1,163  6,612  1,771  3,348  14.494  18. 
99 u.s. 
E  Detrott  Steel  Corperatfon  en  mille S 
E 
A  1959  19i0  1961  1962  1963  1~~  l~r;  A 
A  A 
1. :J  648  493  606  481  370  1.  :J 
2.  67.264  68.959  72.605  73.162  71.494  87.539  88.117  2. 
3.  132 
3.  :1  :)  199  162  146  174  134  166  132 
c) 
'· 
22.279  21.792  28.99't  2i.378  "24.881.  27.030  25.195  '· 
5,  ~~ 
28.(!)0  33.206  24.834  25.590  24.123  31.151  29.016  s. 
8.036  4.429  6.817  5.920  6.875  9.086  6.072 
~~ 
1.500 
18.514  28.7n  18.017  19.670  11.248  22.065  22.944 
&.  &. 
'· A. 
118 .. 440  ·1?4.Ji17  117.185  ·1?5 .. 785  121:oo2  145.886  H2.~_0 
'· A.  -
p  p 
7.  lt.lt73  3.8n  3.884  3 820  2.301  3.938  3.938  7. 
a.  80.654  88.273  86.756  85.582  86.981  89.031  90.416  a. 
I  I 
b  61;832  69~631  68.1t24  67.985  70.206  73.151  75.476  b 
c  18.822  18~642  .18.332  17.597  16.775  15.880  14.940  c 
d  d 
•  • 
9,  :1  10. :  20.000  18~000  16.000  14.000  12.000  )).550  34.650 
9. 
1o.L 
1.7+8+9+10  1fll\ ,,.,  nrtu7  1fl(; J\40  10~.40?  1n1)92  12Cl..Ci1Q  129.00_it_  T.7tat9t10 
11.  1,205  2.689  2.160  2.690  3.330  730  9~  n. 
12. 
I  12. 
~~~~  r~:;l  1~~~~  1~-~~~  1~~~~  13.30't  10.097 
13.  '-~~~  ?.?J\~  u: 
r-!·11•12+13  13..313  .1&  .. 465  ?0:545  ??.~3  . 19_,-,o  16 .. ~7  1  ~  .. 41)6  T.11t12t13  --r.r.- 118~440  124.612  127.185  125.785  121.002  145.886  142.460  T.  P. 
1.  116.112  88,211  79.706  90.248  91.191  97.~18  109.868  1. 
2.  2. 
3.  nn  "''  '"' 
~n  li?6.  'Jnl  ??n  l. 
r-1.Lllt2t3)  98al.Z7  I.T.{lt2t3) 
"· 
1.549  7  •• 7QCi  782  913  941  4  .1'JCP  1.41~  "·  II. T  .(I.  t4)  ·9Q:3os  111  .&;01  n_.T.lL Tt4J 
~.  .  54.911  40.658  36.382  "·J6j  11.928  lt7.7Cf/.  5~.?fl9  5. 
6.  ~· 27.976  Ve26.513  26.236  26.010  24.900  26.232  28.667  6. 
1. :1  ~Ve 1.450  Va  1.999  ~  990  1.034  1.129  1.207  1. :J  P.  1~669  P. 1" •. 615  'Pea  3.226  Pea  3.516  ~  •• 3.825  4.388  4.586  a. 
3:soo  4.~95  4.70~ 
a. 
9.  3.941  ~.115  3.830  3.787  9. 
IILt(ILT..&/9)  28.684  21.548  10.182  12.802  16.181  15.2b9  l7.7b3  IILt(ILL -5/9) 
10.  I  4.1t66  ...  'tb7  ...  1~,.  .,..!lit:)  ·s.5ao  5.89't  7.'t2l  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
• 
• 928  947  •  T.  a/a  3.538  5.414  5.89't  7.421  '· a/•  f  f) 
11.  8.404  6.2~1  -1.364  -436  2.220  2.830  2.329  n. 
12.  352  • 180  12 • 
13.  1A210  1,123  1.017  995  881  1.828  1.985  13. 
n. :1 
11.544  4.550  1.850  2.220  3.550  810  1.900  14.  I 
b 
1.540  1.598  1.57~  1.765  c 
d  d 
15.  •  3.636  4.~00  3.925  ·~538  ·2.!;3  2.333  2.363  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  7Lt8  580  636  "58"9"  bbb  "/lU  b1lt  16. 
17.  3,924  3.812  3.719  3.950  3.715  3.661  3.976  n. 
18.  1.297  6.42'  8.429  5.570  4.283  21.441  8.276  18. 
100 u.~ 
E  Allegheny  Ludlua  Steel  Corporation  en  •tlle I  E 
A  1959  1960  1961  1962  J ~'.~1  "'"  1%~  1gr;s  A 
A  A 
1.  :1  367  :!0  656  626  596  566  680  1. :J 
2.  75,893  84,792  82,841  80,833  78,458  76,~09  103.080  2. 
3.  3. 
:J 
1,846  403  1,752  4,706  4,425  ~,511  5.242 
~~ 
1  1  c) 
68,1~  71 ,235  '· 
57,190  57,956  69,746  61,060  68,465  '· 
5,  ~~ 
62,667  lt&,788  45,801  49,307  52,829  6~,015  78,28Q  s. 
24,220  17,663  19,762  18,066  20,1es  27,326  26.423 
il 
38,447  29,125  26,039  31,221  32,043  36,689  49.863 
6  ..  6. 
'· A. 
197,961t  190,290  200,796  196,532  204,773  ll,,bU)  258~523  T.  A;,  -
p  p 
7.  3 870  3,883  3 89)  3,926  3,934  3,9~7  4.049  7. 
e.  107:711  109,007  112:9~·  115,669  119,568  127,657  142.173  a. 
I  I 
b  1(!;,304  106,603  110,718  112,254  115,434  123,710  139.384  b 
c  2,407  2,404  2,202  3,615  4,13~  3,740  2.789  c 
d  d 
• 
8 
9,  :1 
9. 
10. :  "·036  42,210  45,089  43,689  42,989  ~2,288  65.054  10. :L  188  193  203  215  67  - T.7+8t9t10  155,805  155,293  162.103  163J699  166,5!"e  ~85  ?11- .?7Fi  T.7t8t9t10 
n.  9,020  6,634  7,447  5,319  8,119  8,890  7.892  11. 
12.  25,410  20,603  23,473  19,667  22,234  23,140  31.262  12. 
13  ..  7~729  1:760  ?::n3  7:847  ·7:Bfi2  ?~BQO  0  1Y1 'l  u: 
J,1t1~:J~  42 .. 159  34 .. 997  38 .. 693  32.833  38.:215  39:920  1."1  ?1."1  T.1lt12t13 
197,964  110,290  200,79i  196,532  204,773  213,605  ?1\A  'i?'l  T.  P. 
1.  2ll~665  2JB,n3  238,243  258,314  259,067  292,55~  335,990  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I.T  .. Clt2t3l  230 .. 665  238 .. 773  238.243  258.314  259 .. 067  292.55\  I.T.(lt2+3J 
4.  1.895  1.494  2.434  1  .. 017  1  ~654  1.'t12  l n1n  '·  10.11.  •'J  232.560  240.267- 240.677  259.331  260.731  294.526  110  n~n  II. T  .(I.  -y t4J 
--s.  YJ14J9  901.~bll  90,798  104,651  100,891  120,522  141.324  5. 
&.  79,824  87:854  86,576  92,731  93,205  95,542  105.258  '·  7. :J  2,781  3,444  3,326  3,747  3,929  3,9~  4,259  1. :J  7,581  10,585  9,367  10,923  11,186  12,997  14.120  a.  2 499  2511  2 766  2 715  2844  1~·~~~  3.762  a. 
9.  13!075  16~533  15~908  16~645  16~ojj  ,..,..  n1n  Q. 
IILUILT  •  .&/9)  33.361  28.371  31.936  27.919  32_.639  lt0.105  ~--;~~  IILt(ILT. -5/9) 
10.  I  6,722  7,346  7,994  u,~~:  u,oHY  8,683  to:ntg  10,  I 
b  1,830  980  496  - - b 
c  c 
d  d 
•  8 
T.  1/t  8,552  8,326  8,490  8,931  8,689  8,683  10.019  '· a/•  f  f) 
11.  3,561  990  3,918  908  2,976  7,~4  11.382  11. 
12.  12. 
13.  1,558  1,753  1,135  .1,929  1,903  1,825  2. 790  13. 
14,  I  11,960  9,542  1,920  8,304  11,209  13,7H  15.244  14.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
15,  I  7,730  7,760  7~173  7,847  7,862  7,890  8.092  15,  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  418  433  513  487  531  603  662  16.  n.  13,700  12.773  12,129  12,413  12,225  12,425  12.972  n. 
18.  6,366  H 1064  6,479  7,145  6,081  7,158  28.559  18. 
101 U:s.  -
£  Keystone  Steel  &  Wire  Cerperat1oa  [ 
A  1958/59  1959/60  1960/61  1961/62  1962/63  1~3/64  1965  A 
A  A 
1. :J  1. :J 
2.  54.156  57~478  56.150  55.751  55~1J:9  58.3't7  6~.~58  2. 
3.  ~~ 
792  789  789  921  1.  2  1.079  1.507 
3.  ~I 
714  714  774  774  933  ~8  1•39't 
18  15  15  147  129  111  113 
4.  26,016  30,140  26.387  33  238  30,632  35.182  31.~~~  4. 
s. ;! 
19  700  17~860  18  7l'i  27:223  34.506  32.8~  ~-398  5. 
n:497  10.355  11:871  12,720  12.713  12.332  14.082 
;! 
2.304  7;247  8.~97  10.403 
8~204  7.505  6,J65  12~199  14.546  11.971  9.913 
6.  6. 
'· A. 
100.665  106.267  102:012  117.133  121:939  127.41~  B7.8o7  '· A.  -
p  p 
7.  211604  2!604  2.604  2604  2a523  2.523  2.523  '·.  a.  60~242  64.986  66~380  69:660  75.-175  79.714  84.792  a. 
a  I 
b  60.242  64.986  66.380  69.660  72.954  76.247  80.154  b 
c  ~221  3.1e67  4.638  c 
d  d 
8  ·a 
9.  :1 
9. 
10. b 
10?R  7A~  20:ooo  20~000  19.999  1~=~~  10. :J 
.  7.Brul  R '1'  sf'~n  8ar;?8 
T.7t8t9t10  1o::n4  75:486  7&:sn  100:47&  106:ffiR  110.814_  116.261  T.7.St9t10 
n.  a;1o3  5~769  f139  5,670  4.233  4.264  4.524  Jl. 
12.  17.540  20~841  17:183  6.846  7.615  8.590  13.276  12. 
13.  4.?4R  4.171  ~""A"  IL:14l  IL·n~1  ~  .. 71.6  ~?l.f...  13. 
J~  11t12t13.  29:891  :rC1s1  ?5:188  lliJ\1\A  1'i~AA1  16..600  ?l  t;!J:,  T.11t12t13  ---r.-P."- 100~665  106.267  102.062  117~  133  121:939  127.~14  1  '37.8o7  T  •.  _P. 
1.  120.071  128.8~1  102.7~7  12~.131  123.982  132.032  153.396  1. 
2.  2. 
3.  3. 
r-1. t.!lt2t3)  120  .. 071  128.841  102.747  124.131  123.982  132.032  1Ci71 .. 71~  l.f.(lt2t3) 
lt.  254  156  104  204  757  1.288  g'U',  ••  II. T.{L  tit)  120.325  128.997  102.851  124.335  124.739  133.320  1  I  ?i?  II.T.U.  •'I 
:..  58.346  71.284  51.277  b0.999  59.021  53.~  s  ... lf99  :.. 
6.  25.790  21.612  23.001  28,076  29.509  31.186  ~7.55'- (E)  6. 




9.  10.404  1.11217  1n  .. 4gA  11  Ql\n  1?.  ~n  13  .. 988  9  .. 
11Lt(IU..S/9j  2\.198  22 .. 11)Q  11i  .. ?6?  1Q.6QR  1Q.R~1  10_,:;_1')  21.39't  IILUILL -5/9) 
10.  a  3.002  3.388  3.61t3  3.799  3.83/t  3.922  4.425  100  I 
b  b 
c  c 
d  d 
a  a 
T.  a/a  3.002  3.388  3.643  3.799  3.834  3.922  4.425  T.  a/a 
f  f) 
11.  5.338  4,571  1.394  2.997  3.231  3.293  3.907  11. 
12.  12. 
13.  517  688  700  795  916  1.295  1.550  13. 
14.  a  1~093  9.341  5.658  7.966  7.817  7.356  7.766  n  •• 
b  b 
c  •  d  d 
15.  a  4.248  4.171  3.867  4.141  4.033  3.746  3.746  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  408  494  336  500  480  548  538  1&. 
17.  N.A.  M.A.  s.aoa  6,675  Ito A.  7.YJ7  17. 





1.  a) 
b) 
laclede  Steel  Corporation 
1959 
19,288 



















































d  j 
---- ----- _  ___i  ______  +------lf-----t-----+---::-:-:-:~+-----1r-~6..:.....  -.---1 
~5  ,.756  I  49.276  51.173  52  .. 894  ..5l..0.91  51.828  'iQ  111  T.  A. 
i  f  &.,12~ 
I  zs,no 
28,195 
575 
1!.  4,125 
J  3l ,011 
l

























•  b 
c 
d 
e  I 
I  i  10,. :l  3,600  5,400  5,200  5,000  41800  ~ 1600  10.000  10.  I  ~  L~ 
1"7.&•9410  36.495  1fL511  41  JiOR  4?  3CIQ  4? _7E;CI  ~2.085  4  7  Ul£  J.7t8tb  t10 
J.l1•12·1~+!~9~··2§6~~1--~i  ~B-~7r·~~-+~9.~.5~65_~l~IO~  .. s~as-4-~11o~.-~~--~~~9:~~~7~t·3~--~,~,~R~hq-r~~~llr•~12~·1~3~ 
T.  P..  45,756  49,276  51,173  521894  5~097  511828  59.313  T.  P. 
1.  ~  87.672  i  70,249  69,517  72,497  75,682  79,~57  81.321  1. 
~  I  1  L 
3.  i  l  505  3. 
t-l.l.1h2t_3)  87.672  i  70.249  69  .. 517  12  .. 1t97  .15...6B2_  79.457  Ill  Rl1  I.T.(1t2t3) 
...  I  -~-' 
~~~  ..  h'J~.~~~  j~'  ~::  ~~~:~U  ~:~~  ·~  ~:~~~  ;~.;~~  II.T;~~  ~ 
fA.  2i,B45  ve23,107  l't,802  Ve21a,oso  [Ve27,no  ~.e  zg,az~  1'•  29.804  6. 
7.  a)  Va2,B95  Ve31286  Ve3,510  cVt~31 663  QVe4,381  ~~  4,224  Ve  4.200  1.  a) 
b)  425  425  53i  834  565  897  670  '  b) 
a.  I  1  .  !· 
9.  I  3,21.1L--+--~3  .  .J.J  111L.L_s_+  r·  --..!o  3..,.uLJ.o2s._-+-_  _1~-a~'illl"'---+-~1~J;'~~1--+--~  ~.-'1~1  ~~--1.._.h~m--r.:~:r~-~ 
lltULlU..fi/9)  lt537  I  9~871  '1.7c?  7.499  7;170  ~7CJO  4_f.iSI  IILt.(JU...S/9) 
~  m  ..  aJ  l  1,467  j  1,684  'I  1,69~  2,149  2,330  21323  2.434  10.  a 
i  ~  I  I  I  ~ 
I  e  I  l  T. ·t·  1,467  I 1,684  1,694  2,149  2,330  2,3Z3  2.434  T. ii 
!  11.  3,982  !'  2,~;0  1,247  88,  701  - ?ItO  159  11. 
'  lZ.  12. 
13.  38  n  126  110  aJ  ,,.  274  n. 
14.  a  6,400  4,210  3,080  2,70~  2,1t06  530  553  n.  a 
b  b 
c  c 
Kdl  d 
w.  1,660  1,650  1,650  1 1~  1,&50  11547  1.238  15.  I 























103 u.  s. 
E  Copperve1d  Steel  Corporation  en  mille  $ 
E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~1.  1965  A 
A  A 
1. :J  1.  :J 
2.  35,220  39,675  30,559  32,805  32,875  38,194  47.083  2. 
3.  3. 
:J  1,443  1,467  1,485  1,565  1,543  1,619  212  ~l  c) 
~.  26,987  27,511  21,421  21,399  20,931  24,993  25.872  ~. 
5.  ~~ 
19,127  11,322  20,437  .15,~66  21,067  20,607  17.618  s. 
9,854  5,404  12,516  4,~69  7,493  7,776  8.944  a 
b 
9,273  5,918  7,921  10,497  13,574- 12,831  8.673  c 
d 
6.  6. 
r.  A.  8'!  .. 777  79.975  73.902  71.235  76,416  85,1t13  90.78't  T  •  A.  -
p  p 
7.  5~817  5,882  5,890  5,908  5,928  6,009  6.072  7. 
B.  42,405  42,555  35,376  36,175  38,315  42,?il3  1 t6. 330  B. 
I  •  b  41,820  41,923  34,831  35,110  ;  36,507  40,655  44.358  b 
c  585  632  545  1,065  '  1,808  1,?08  1.972  c 
d  d 
8  8 
9. 
10.  :1  18,6ll  18,493  17,900  17,628  17,556  16,382  ?0.190  9.  :!  10.  : 
T.7+8+9t10  66.91?  66  9~  59.166  59 .. 711  61.799  64,?54  72.592  T  .. 7t8t9t10 
11.  1,804  2,833  1,181  1,847  3 TI2  5,721  4.537  11. 
12.  1~·n~  7,860  11,201  7,314  a:s39  12,245  10.875  g:  13.  ? '1'i?  2'~354  2:363  2.  366  2.693  7.780 
J.l1•12t13  15~865  13:045  14~736  11.524  14.617  20,659  18.1 Q2  T.11t12+13 
~- 82,777  79,975  73,902  71,235  76,416  85,413  90.784  r.  P. 
1.  138,ll5  114,795  104,738  93,188  101,434  118,313  132.177  1. 
2.  2. 
3.  3  • 
._I.T  .. Clt2+3l  118,313  132.177  I.T.(h2t3} 
4.  45_  i94  72  258  211  _,,..  Z3':;  ~. 
n.l.(L rt4l  138.410  114.989  104.810  93,446  101.645  118,6~7  132.412  II. T  .ll. Tt~  J 
5.  67,285  55,555  49,820  4J1222  44,JBB"  ~~,2b7  61.724  5. 
6.  v.  41,873  ~. 36,786  32,127  26,812  29,557  32,855  34.300  6. 
7. :J  eVe  4,668  eVa  5,174  6,759  1,272  1,37S  1,658  2.500  E  7.  :J  5,626  ~,24~  7 10Blt  l~=~~J E  a. 
7  -~~~ 
943  996  965  ,14  1,111  a. 
9.  7 .?0!;  7  .038  6  .. 177  6)01  5~858  6.06S  Q. 
IILtOU.-6/9)  16:310  9.326  8.070  9  .. 372  12.231  16,814  1S .. QQ8  IILTJILL ..S/9) 
10.  I  3,032  3,298  3,976  3,148  3,379  3,531  4.403  18.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  r.  i/e  4.403  T.  a/a 
f  f) 
11 ..  3,623  90  - 873  1TI  1,284  3,690  3.280  11. 
12.  211  12. 
13.  7~  986  11111  984  902  900  935  13. 
,,  :1 
6,600  2,600  1,500  2,700  4,300  6.008  4.811  n. • 
b 
I 
d  d 
15.  I  2,349  2,352  2,354  2,363  2,36i  2,693  2.780  15.  • 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  417  ••  453  e.  476  1&. 
17.  5,636  4,i38  4,186  3,818  4,138  ~.587  4.654  17. 
18.  4,700  7,846  5,662  5,,.10  3,573  8,861  13o316  18. 
104 u.s. 
E  Phoenfx Steel  Corporation  p~_  ;;-,ille  $  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1~4  ~%5  A 
A  A 
1.  a)  1. :l  b)  351  ....  Q  237  188  208  79  1.1-
2.  20,390  31,500  23,879  zs,osa  23,"18  l9.l~t 
2. 
3.  21.383  3. 
:J  5R2  I  392  6,092  2,935  350  387  ·'·34  ~~  c) 
4-.  15,8Z1  16,575  16,562  12,572  11,800  13.379  13. ~91  ~- s.  s. 
~I 
11,753  10,125  8,493'  5,172  5,871  l:~~ 
9.206 
;! 
3,825  6,353  3,959  3,978  4,34i  5.:175 
101119if!  4,072  4,5~  I 
1,194  1,525  868  3-331  d) 
~---
6. 
_  T  • l.  i  51 ,  ~0  i 59,Hl  i 1;5  2fi3  I r.s  925  J..1  17.1..7  42.263  4  ~- ~es  T  •  A. 
p  !  i 
II  p 
7.  •  7  •  1,354  i 4,335  4,335  4,335  4,335  ~.345  4.782  B.  29,497  ; 28,200  21,596  13,363  16,397  16.219  14.172  a. 








9,247  10,37'  8,975  9,31"- 9,647  8.56~  3.3E  d 
I 
f  i 
8 
9.  l  9. 
10.  :J  8,162  i  18,913  117,563  17,441  8,615  6.419 
::  j'i~  10. _;L  .J• '  I .J 
T.7.a.9.10  42.614  51 .. ~  .  43  .. 494  35.139  29 .• 347  --26-,Mr~  a.  12·9  T.7+8+9+10 
n.  "7  ).'t/3  11. 
12.  7,876  7,723  11,769  10,786  12,300  15.280  11
.455  12. 
13- "764  •  728  13 • 
T.lh12•13  9.287  7  .. 723  11 .. 769  10  .. 786  12  .. 300  15.280  i.v.D~c  T.11t12•13  r--;-T.P.- 51,900  59,171  55,263  45,925  41,647  ~t2.2o3  It 3.565  T.  P. 
1.  60,61'  i 37,782  139,010  f43,051  48,705  55.682  59.267  1. 
r  t 
I  !  ~: 
,_I.T.fh2+3)  I  I  I.T.(1+2•l)  ,._  236  ' 
~.on  Zlt5  h~A  ~. 
11.1.0.  h4J  601852  ;  43.051  52.779  ;:,.9n  c;c  cnc;  II.  T.{(.  •4) 
).  tJ'l,fbl  J  20,;JJ  J  20,615  !  2~,750  26,180  £:>."991  (.beLt)  5. 
'· 
-7,694  ~  14,2£2  v 15,268  •17,194  •11,677  e  19.421  l9.·J90  6. 
7.  :J  c ,1,972  c\je 2,000  c~  2.146  Ve  2,515  v. 2,635  eve  3.423  3.4C8  1.  :J  I  I  I  a. 
f 7.510 
B. 
9.  2.955  '  'l.685  7.?71  ,·  .. uo  Q. 
IILlCIU.-6/9)  7  .. 070  '-l 683  L 2.6f,4  - 1.408  6.287  4,871  'J•  ~154  m.tlu ..s79l 
10 ••  1,685  I 2.G21  I  2.421  2,320  2,U1  2.352 
l  (  .. ~  ....  10 ••  -·  "  b  t  b 
c  I 
I 
c 
'  d  d 
I  139  427  189  3,528  •  T.  ale  1,824.  2,448  I  2,610  5,848  2,Ul  2,352  z.t.l.) 
'· al•  f  f) 
11.  1,206  -2.JR9  -5,203  - 8,572  2,701  1,31,5  l.9C3  11. 
12.  12. 
13.  556  519  1,262  1,316  1,145  1,  1?,  ~~~q  13  .. 
14. :1 
2,475  -2,261  -1,374  - - - 14.  I 
b 
245  - - - - -
c 
d  d 
15.  I  7&4  - - - ..  -
1  ..  ~?g  15.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  5r;:.  ,2,8~ 
- ..  ~,-4  377  443  443  16. 
17.  2,951  2,651  2,744  2,603  2.903  .,  "'C"'  17.  L o I_,  I 
18.  233  13,290  1,5i3  3,510  1,199  1.308  1.23i  18. 
I 
105 u.s. 
E  ContinAntal  StAAl  Corporation  ..  ~  ...  ,..; 
Ar  ~~.~~·~~  ~;  E 
A  1959  1960  191il  1962 






I  ~. 
1.  a)  1.  ~J  b) 
2.  15,699  15,715  16,230  15,821  16,409  17.244  l  I.;·:~~  2. 
3.  3. 
:J  ~l  c) 
~.  14.021  .  4  •  11,370  12,011  11,888  12,938  12,105  13. ~12  t  s.  12,754  11,848  13,~35  13,773  15,3o6  15.031  15.555 
.~. 
a  3,144  1,889  2,4.23  ,2,428  2,.352  3.071  3.0f-./  a 
b  b 
c  !,610  9,959  11,012  11,345  12,954  11.,960  ].2,.1.88  c 
d  d 
6.  6~ 
T.  A.  38.823  - 39.511t  41.553  42.532  ~3.m  lt6 ... 2<l)  4j-/33  j_T~!.__ 
p  I  P 
7.  7,2ll  7,2lJ  7,230  6,977  6,977  6o957  <, .. ,>L, 7  7,. 
e.  23,442  25,052  27,063  28,413  29,94{)  30.725  31.006  B, 
I  a 
b  21,874  23,697  25,801  27,339  2R,894  29.,829  !  ~~0" 35K  b 
c  1,5&8  1,355  1,262  1,07lt  1,04i  89)  t:.~..;,  e 
d  d  ,.  8 
9.  I 
9. 
10.  :1  1,600  1,400  1,000  ,00  .  - 10.  ~L 
T.7+8+9+10  32.272  _31.6.82_  15.293  li.QQO  3G .917  ":~;?.(..R?  ~7.  qsJ_  t.7+8-t9+10 
11.  579  656  687  649  685  2.071  i .994  11. 
12.  3,648  2,731  2,991  3,319  3,,52  ~rn 
4.478  12. 
13.  ,··~~..  _2.505_  ,.1\R?  ':lin  ,  .. ~  c  ~rtll.  13. 
T.11+12+13  i:S51  ~  '~"1  '~54?  6:QO~  A t-11..  1:.  ~so  T.11+12t13  -T":P.- 38,823  39,57~  41.553  ~2.532  ~~20  lt6.Z~  46.733  r.  P. 
1.  57.,084  46,~21  49,805  49,356  52,504  51 ... 750  ~-~ .ooo  1. 
2.  2. 
3.  3. 
,_I.T.Clt2t3l  l  I,"T.(1+2+3) 
••  327  .\59  332  .3~  I  l.Rn  SJO  I  ... 
!1.].{1. 
.~,_  52.?-.;}  S?.SCJO  IJ.T .\1.  +~J 
5.  26,824  20,430  21,005  20,438  22,516  18.755  ~J.094 
I 
!:». 
6.  Ve15,~9  Ve13,682  Ve14,700  ~· 
15,323  Va  16,023  e 18 .. 895  18 .. 891  6. 
1. :J  ~Ve 1,725  Ve  1,923  v.  2,048  ~Ve  2,257  ~Vt  2.511..  Ve  3.151  -:- oc.t.  7. :l  ..... / 
8. 
9.  1,321  1,372  1_.61 0  2.102  I  ; .1'4  e. 
9  .. 
IILtUU.-6/9)  IJ,J!:IJ  1U1ti'+J  11,063  101.300  10,237  l.j.)t {  o.lt38_  IlL l(ILT  • ..S/9) 
10.  I  1,388  1,475  1,4,73  1,51;6  1,589  I 
1.575  l.i1J2 
I 




c  r 
~~ 
d 
I  ! 
I  I 
T.  ate  I  I 
1  en~  T.  a/e  .  -~( 
f  I 
f) 
11.  3,333  1,82-'  2.104  1,538  1,555  935  5?9  11. 
12.  12. 
13.  73  66  54  42  13. 
14.  ~I 
.. 
14.  a  6.i75  4,975  ~.~50  4,580  4.527  3<!1018  ! ·'  ,} c  b  1 .,,,  "'  .... ,~  l  .. l  SlC  c  el'..l'"  l•Lc. ,. 
15.  ~~ 
d 
2,324  2,5(5  2,582  2,574  2,56'  2~566  2.308  15.  I 
:I  d) 
16.  ;':'i.  ~;s  5E  3~!\  31-l 
I 
~~~  ~~  I 
-; t~::.  lS.  '·.1 
11.  2,612  1,610  2,540  2,551  2.695  2,690  ~.~?e  17. 
18.  N.-.  1.494  1,969  1.279  2,262  2.~0~ 
I  •  --\1:.  18. 
! 
l  ..  lt{  ,..1_ 
i  I 
lOR u.s. 
E  Atlantic  Steel  Corporation  en  mille  $  E 
A  m  1960  1  ~0  l  1962  1963  1%4  1965  A 
A  A 
1.  a)  1. :l  h) 
2. 
3. 
12,723  12,881  13p811  17' 197  17,014  1?.846  20.691  2. 
3. 
bl  ~~  c) 
12.237  4.  5,315  6,698  6,491  7,585  9,152  s.HB  ~. 
5.  4,857  3,585  3,536  6,106  5,361  8.522  6.213  s. 
a  2,971  1,993  2,692  2,652  3,906  4.876  4.520  a 
b  1.700  b 
c  1,886  1,592  844  3,454  1,455  1.946  1.693  c 
d  d 
6.  f>. 
r.  A.  22,896  23,164  23,838  -
30,888  31,527  34.526  ~g.l!iL_  T.  A. 
p  p 
7.  2,,40  2,640  2,640  2,640  2,640  2.738  2.819  1. 
8.  12,223  12,979  14,384  15,772  16,632  18.877  20.385  a. 
a  a 
b  11,318  11,705  12,955  13,885  11.,432  16 .. :m  18.046  b 
c  905  1,274  1,429  1,887  2,200  2.4~0  2.339  c 
d  d 
9  e 
9.  :! 
9. 
10. b  4,050  3,550  3,550  10,000  10,000  9.91\  10.886  10.  ~J-
T.7+8t9t10  18.913  19.169  20.574  28.412  29.272  31.529  ~.ocn  T.7+8+9•10 
11.  1,378  556  839  479  267  47  1.048  11. 
12.  2,321  2,917  1,903  1,475  ,704  2.418  2.902  12. 
'  13.  '284  522  522  522  '284  522  1  lnl  13. 
T.11+12•13  3,98 3  3,995  3.264  2.476  2.255  2.987  t:  ()t:.l  T.11t12+13 
1--'-~- 22,896  23,164  23,838  30,888  31,527  34.516  3q.l41  T.  P. 
1.  29,434  2_8,066  31,354  33,992  32,267  ~8.590  5  3.117  1. 
2.  2. 
3.  3. 
~I.T.(l+2•3l  l.T.(1•2+3T 
••  5  65  559  {!j  119  808  233  4. 
lT.T.TL  Y.4J  53.150  II. T  .(I.  tit} 
5.  13,640  IZ1!:lbf  14 '/b!j  l!:l,~ht;  1J,!jl7  ~.)30  28.150  5. 
6.  Ve 9,033  Ve  9,090  Va  91li54  Vli01182  Ve 8,622  ie 10.673  13.300  6. 
7. :J  Vt 1,007  ~v. 1,278  eVe  l,JitS  1Vel, 108  c v.  948  tje  1.580  2.345  [  7.  :J 
390  407  799 
B.  465  476  431  505  sg 
8. 
9.  1.747  1.266  1.441  1~994  2.919  3. 720  9. 
IILUIU  •  .S/9}  4.012  3.065  4.229  3,997  3,168  5.957  ).o)5  IILT.OLT. -5/9) 
10.  a  739  693  720  lJi+  %b  994- leV"1l  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  -153  •  T.  a/e  739  693  720  581  966  994  1.091  T.  a/e 
f  f) 
11.  1,06'  387  1.249  931  545  1.454  1.205  11. 
12.  168  17~  ,154  527  387  215  198  12. 
13.  288  257  271  ,05  (;00  600  621  13. 
1~. :1 
1,407  1,032  l ,30'3  831  385  1.562  1.619  lo\.  a 
b 
c 
15.  ~l 
d 
2M  522  522  522  284  1.132  1.101  15.  I 
b 
c 
d)  d 
16.  198  204  204  211  lbO  281  325  16. 
17.  1,553  1.572  1,598  1,583  1,514  1.625  1.897  17. 
18.  2~  845  1,650  ... ,134  898  1.939  3.960  18. 
107 E  Carpenter  Steel  Corporation  Years  ended  june  30  en  mille  $  E 
A  1959  1960  1961  1962  1963  1964 
A 












































5.  zt~,!:liZ  ,u,Jlc::  26,'+5'1  Js,zgo  ~  n,szo  37,225  ~tt.9'+l  ~. 
6.  e  25,361  Ve  29.549  :  25~165  31,769  30,526  32,32..  35.153  6. 
1.  ba)  r:Je  750  eVe  800  •  · 9b8  1,243  1,206  I  1,238  lo213  i  7.  a) 
)  ct/e2,077  eVe  3,356  2,631  2,893  3,625  31762  5.362  b)  1 
8.  ...  - 836  834  835  89lf  I  ?SO  8.  I 
~~9~·~~~~--~~~~~~-4~~--+-~~-+~~~+~~~~~~~9,,  ..  mw. 
~1.:.,:!1  L7!t(PI  U'=  •• -6-TAi  /-=-9 )'-+-_1..,..2a.y.  ,.3""'!'1!56-r---t---"'!19:-Li  .2.,..4  9.,.._+-_l-i;-10  •t;;.,'0?~0~"'--..:.;:;;16  .~t~t7_4-..:.:;15:.a.;  .6~03r--+-__:.;;19~  .l~E  7~+--~o::-·  ·~93t!'!--r-ll  ~  t(ILL  :!~/tJ 
10,.  a  2,4J9  2,697  2,623  2,878  .'1,831  4,317  I  'tea~~-'  lr. ·  aJ  ! 
b  b)  ! 
~  ~  ~~  I 
'  l  I  e}  I  T  ••  ,.  I  ~· ..  ,,. 
f  :'  ~)  i'  11.  2,778  5,413  3,177  3,201  2,707  3~959  6.624  lL, 
12.  _ 2,511  I 
1
.  12  .. 
13.  319  314  270  239  292  ~9  i  ZB6  I  13.  I'  1,.  ~I  4·::  6·::;  3·:::  6·::  5·:::  I  ··~:  1:::::  I  ~·. f I 
15.  ~~  1,817  3,36G  2,61,8  3,098  2. 725  i  J,COi  4.513  I  15.  ~ 
d)  !  d 


















l  13,742 
1  14, 76o 









lt:~~~  l~:~5 






































d  I  9,014  I  7,587 
- __ __L---:-:::--::--::-::--J.l---,-,-~:-----'--:--::-::-=---4--:-=--=-::-::-----+----+-~---t-76."-a_l 




1  3,603  1  ;604  1.:.  1_6 7 0~  3,755  3,914  4,011  4.017  l  21 .. 55~  ·  Zz,OU.  _  I.L ..  ~  2~,374  26,124  27,028  27.240 
~~  :.  21  ~~551..  1·  22~~()114  1 22.796  2~.357  26,058  27,028  27.240  : 
c)  l  17  66  c 
~l  :  I  i  ! 
I 
~t  i  I  I  9.  a) 
'  10~  ~l  !  5.118  I  8,5i7  I 7,4b7  6,318  4,618  4,118  4.289  10.  ;~ 
i-T~.~1  ..  -=-s  --=.  g""-::  .. 1-=-o  ~i------:-3-;:."~"';;;  .z7=s----+---:3;;;-;-4---:;;,2=1s;:--+-13,B72  34,447  Jlt,65&  ~-1s1  35 .  546  T  .1 .e. 9.1 o 
I  ~:  I 6fi, 0hS  j  51,804  160,439  60,204  55,728  62,855  63.345  k 
~  3•  ---~r~-----+-------+-------+-------+-------T--~~-r~~ 3·~~ 
._I.T_.JJ•2•3l!  63.345  1.1.11+2+3] 
"'-,.  l  t..' n  _  _L  _  _:3~0~8  ~~~31~2=-----1~-:--~46~4~--:-247!..::!9:__-+-~-=lt6nu...4--t--:-::-~11~16~.,....-:'i1'•  rr-n-1 
ll.i.Ti:"l  .. '-1,  6j.~~~  62.112  60 .. 751  60 .. 668  56201  6~  .. ~1Q  63.4fil  n.T.\1.  ill 
~..  .'...ii.Gb  ~  38,576  t  37,479  J7,707  J21701  37,978  40.227  5  .. 
6.  lVI!  10,977  fe  9,915  e  91337  ~e  9,541  ~~  91999  ~e 10,%~  11. 729Ve  6. 
7.  bl  rVa1,378  Vt  1,622  Vel,S12  •V•  1,647  ~Ve1,861  eVe  1,941  2.070cV  7.  :J 
a..  :  r  e. 
9  ..  _j__6~,4~Sa~~~~6 4 ,~&7~3~i~6~,7~3.3~--~-~~-~ml~~~s_z~66  __  ~~h~.~~R~~R~--~~~~~~~~g~·~n 
t-:-1~1Lt~:lU:'.'7-::J  •• .5Jg1l  ff,353  '  5.526  6  .. 190  5.702  6.._30\  6.048  u.881  IILt.OLT. .Sl!U. 
!  :r..  ~;  i,lRi  I  1,231  -~  i.203  1,3fl0  1,353  1,lt79  1.521  10.: 
r  ••  ;l I  I  1.621  r. J. 
f  i  !  f) 
1 
1,  9\li  485 
1 
722  975  899  777  189  n:  11. 
11:. 
13. 
1~.  ~~ 
d 







348  383  c  442  387  303  253  278  13. 












1  ,lt60 
1,067 














109 u  s  ... 
E 
Vanadiu~ Alleys  Steel  Corporation  en  ~1lle  1:  E 
A  l Ql\R /1\Q  lQSQ/Fln  lQf\0/Fll  1 QJ;l/J;?  1  96?/ft3  l9li3/64  1  06S  A 
A  A 
1.  a)  1. :J  b) 
ll.9f·~  2.  7.364  8.107  7.979  8.128  8.84&  8.940  2. 
3.  4.259  4.552  4.305  4.390  3.773  3,.801  3.518  3. 
:J 
3.956  4.164  3.992  4.052  3,.558  3.619  2.4C7  :l 
303  388  313  338  215  182  1.411 
c) 
10:492  IJ.  8.477  10.155  9.354  10  .. 595  10.IJ62  14.935  4. 
s.  7.1~35  6.692  5.724  6.332  9  .. 050  8.929  7.726  s. 
~l 
3,.151  2.753  2.436  2.730  5,.270  3.184  :  •• 669  a 
b 
4~28,  3,.939  3.288  3,.602  3.780  5.7~  3.057  c 
d 
6.  6. 
- T.  A.  ?7  'iii\  ?9_507  21J62  29 .. '+Lt5  ._3i:l61  ~?  .. B1  38.ttit7  T  •  A. 
•;--. 
p  p 
7.  3.115  3.183  ;.168  3.132  3.422  2o987 
7  ~ ,;_,..,  7. 
a.  16.703  17.6 76  17.700  13.958  20.43S  2l.f,li..  z4:~86  8,. 
a  a 
b  16.703  17.676  17,.700  18,.958  20:436  21.854  .:4.398  b 
c  102  c 
d  d 
a  e 
9.  l  9. 
10.  :J  2.434  2.302  2.170  2.038  1.906  1.774  l.  769  10. :l 
T.7+a+9+10  22  .. 252  23.162  23~038  24 .. 1?8  25~764  Qb.f\lS  30.161  T.7+8t9+10 
11.  1.651  1.657  921  1.782  1.802  1.724  2.046  11. 
12.  2.633  2.781  2.310  2.626  2.n1  2.746  5.072  12. 
13.  _ggg  1.!H1R  l.ncn  QfiQ  1 .BB1.  l..flh.R  1 .lf1R  13. 
T.11+12+13  5.283  6  .. 346  4.,3?4  s::3o7  6  .. 397  5  .. 51B  8,?AA  1.11+12+13 
~---~- 27.535  29.507  27.362  29.445  32.161  32.133  38.447  T.  P. 
1.  26.920  30.623  24.003  30:294  32.361  32.234  43o382  1. 
2.  2. 
3.  208  3  ..  .. 
~'·  T.(lv2+3)  30.623  24.003  30.294  32.361  32.234 
't ).  )'30  I.-T.(l+2•3)  ,._  1r;q  88  74  282  ---,91  191  l)'j  ... 
II.T.{L  +It)  27 .. 079  30.711  24.077  30.576  32.952  32.425  43.729  II.  T  .ll.  tit) 
:,.  11.306  tz.8Bl  10.054  11:~~~  l~:~n  lB:§~§  t6~~j9  5. 
6.  Ve  7.796  8.4  7.826  1 .1  9  6. 
7.  :J 
839  1.017  364  857  973  859  1.222 
7.  :J  303  355  303  381  445  439  432 
B.  443  534  521  607  636  634  749  a. 
9.  1.v.1:soo  1.610  1.645  1.829  ~1:704  1.796  2.660  '  9. 
IJLt{IU.-5/9}  4.892  5.927  3.364  5,.b4j  b.486  o.H49  d.b86  IILtOLT. -5/9) 
10.  a  555  BOY  !127  HA+L  H!:U  !JII  .Le f. 4C  10.  8 
b  b 
c  c 
d  d 
• 
735  a 
T.  a/a  555  809  827  842  892  977  1. 981  T.  ale 
f  f) 
11.  1:051  465  31  1.247  flo  1:410  2.~52  11. 
12.  120  135  41  6  12. 
13.  124  63  105  47  3  .  179  13  .. 
n.  ~j 
2.029  2.512  1.226  2.319  2.653  2.216  3.064  14.  a 
Z:h 
b 
134  170  82  158  193  157  c 
d  d 
15.  I  999  1.908  1.093  910  t:sa4  1~048  1.168  15 •• 
b  b 
c  c 
d  d 
16.  10  13  3  lU  12  lG  12  16. 
17.  1.555  1.760  1.680  1.711  1.862  1.886  2.193  11. 
lB.  1.273  1.no  800  1.122  1  .. 855  1.162  2.537  lB. 
110 SUOAFRIKA  AFRIQUE  OU  SUO  AFRICA  DEL  SUO 
ZUIO·AFRIKA  SOUTH  AFRICA S00AFRI~A-AFRIQUE nu  SUO-AFRICA  DEL  SUD-ZUIO-AFRIKA-SOUTH  AFRICA  S.A 
E  ISCOR  1000  R  _1000  ~.t  £ 
A  1959  1960  19&1 
I. 
1962  1963  1964  1965  A 
A  A 
. 1. :l 
2.  106.904  124.836  129.597  128.387 
1.  :1 
133.674  161.910  190.218  2. 
3.  40.726  44.791  5o.1gz  53.116  64.995  62.099  60.635  3. 
:J 
39.022  42.305  47.708  50.630  63.346  61.308  60.635 
~I 
1. 704  £.486  2.486  2.4Rn  1.649  7g1 
c) 
4.  40.346  38.043  48.674  53.878  58.045  58.342  62.610  '·  s.  43.474  45.885  39.614  50.4 72  4  7  .181i  51.3ti0  4! .421  s. 
a 
b 
11.004  14.202  12.445  13.334  20.249  18.  71~3  33.568  I 
b 
c  32.470  31.6ff3  27.169  37.1)6  26.937  v.c:;i 1  15.860  c 
d  d 
6,  6. 
r.  A.  - _231  ~lUll  753.555  ?(;R  .077  ?8S  !W~  1m _qnn  111.711  1k7  ~01  '· A.  p  p 
.  7.  70.200  70.200  70.200  70.200  70.200  70.200  70.200  7. 
a.  128.942  149,871  1  GS .690  1R4.?n4  207.535  229.505  255.753  B. 
I  •  b  77 .80Q  95.500  108.000  123,000 i  142.000  159.500  181.000  b 
c  51.142  54.271  57.690  51.204  65.535  70.005  75.753  c 
d  d 
•  •  9,  +  776  +  778  +  905  +  847  +  737  +  731  +  622  9. 
10.  :1  10. :l 
T.7t8t9t10  BY.918  220.849  236.795  L~J.Ql  n!_.4 12  300.435  327.575  T.7.at9t10 
11.  IH.LIU  U.b:J5  15.992  1  b.tiYb  !1 .4 (4  10.037  10.142  11. 
12.  10.212  11.234  11.511  9  .~27  12.176  19 .45~  21 .395  12. 
13.  3.038  ..1  •  .179  3 779  3.779  3~778  1  7~  1~  13 • 
T.11t12t13  lL.512  l  32....706  31  .282  30 .. 602  <.2_.~28  11  77~  ~s  .11.6  T.11+12t13  r--,:-p:--
231.450  '  253.555  268.077  285.853  303.900  333.711  362.891  T.  P. 
1.  96.616  117.468  113.5 76  124.394  138.364  15~.  712  165.6 71  1. 
2.  2. 
3.  6_._7c,C::  3. 
r-I.T.Ut2+3)  I.T.(lt2t3J 
4.  5.5)£.  ).UlC  ).l/')  ).(0)  <t.ED  .I•'JC:.L  lta'+ltl  '·  II.T.(L  .,,  99.%8  120.484  116.755  12~.177  1lt_8.987  158.t 33  170.112  II.  T  .\1.  •'I  -s. 
~  ~ 
37.857£  'tb.(5eJE  5?.52ltE  7-l0.237E  bb. 36bE  5. 
6.  61.172  74.584£  30.100  32.869  35.803  39.974  48 .. 0QO  6. 
7.  :J  2.667  3.113  3.531  3  •.  845  7.  :J 
a. 
234  20 
a. 
9.  186  211  273  293  9. 
IILtUU.-6/9)  ~8~10  -~'3 .fisq  4S.897  45.672  S3.235  54.314  55 .. 7~6  IILt(I\,T. -5/IJ 
10.  I  7.276  7. 382.  8.998  10.459  11.595  12.151  J.lt.104  10.  I 
b  b 
c  c 
d  d 
•  •  '· •I• 
7.276  7.882  6.998  10.459  11.595  12 .. 151  14.1C'it 
'· a/•  f  f) 
11.  12.100  17.800  18.400  15.000  19.000  17.500  2l.5CC  11. 
12.  5.674  6.202  6.183  7.271  8.508  8.737  10 .. ~25  12. 
13.  232  232  116  13. 
1,. :l  9.500  9.000  7.500  8.300  10.200  11..400  5.300  "· .  b 
c 
d  d 
15.  I  3.052  3. 795  3. 795  3.795  3.795  3.795  3.795  15.  I 
b  776  778  905  847  738  731  622  b 
c  c 
d  ~ 




18.  18. 
112 I
siiolrntttr-AFRtout  otl suo-AFRtcA oE,L suo-zuto-AFRtr(A-soultt lFRtcA
t
ISCt}R 1000 6llS - 1000 r-t
t
































































































































































I.ll+l?rl3 i/..1t5 45.789 43-?gq 4? ^841 35-5qq ta^cq( 1.0^U.q l.ll+l 2ol 3










q. q.t 1.??? 4.li5l ,.?qh h.i15 5.489 5^217 i.



















































































































Ia  {:  (i Ltl il ?.2\? 2.13!, ?.rL, 2.8A2 2.898 16.
l?.
f8.
113AUSTRALIEN  AUSTRALIE  AUSTRALIA  AUSTRALIE  AUSTRALIA 4USTRALIEN-AUSTRALIE-AUSTRALIA-AUSTRALIE-~STRALIA  A 
E  Brekan  Hill  1000  £A- 1000  M.t 
[ 
A  1959.  1960  1961 
~ 
1962  J963  1964  .1965  A 
A  A 
1. :1  1. :J 
2.  110.425  98.372  200.689  231.690  246.840  260.332  283.610  2. 
3.  11.350  4.943  6.807  6.006  8.292  9.030  8. 715  3. 
d 
1.669  1.653  5.421  5.512  8.016  8.569  8.  715  :I 
9.681  3:290  1,386  494  276  461 
c) 
'· 
35.777  35.139  41.830  53.969  51.510  54.619  62.349  '·  s.  29.392  54.703  50.544  57.9 75  73.237  75.122  65.883  5~ 
~I 
9.873  11'.135  12.982  12.461  14.388  16.082  16.665  I 
b 
19.519  43~568'  37.562  45.514  58.848  59 .0't0  49 e218  c 
d 
6.  6. 
'· A. 
186.~44.  J~3.157  299.870  349.640  379 .B./9  399.,103  420~557  T.  A.  -
p  p 
7.  54.142  64.391  96.596  112.706  112.706  113.05~{  113eQ5J  1. 
B.  56.007  63.814  132.'328  146.225  159.028  170.273  180~  225  s. 
I  380  59.490  59.490  59 .'t9"t  61.798  f:i? ,,07H  :J  b  38.565·  46.6Gl  53.976  65.861  76~673  84,. 79&  93 ,.9[2 
I 
c  17.442  16.76 7  18.8i2  20.874  22.864  23.679  85  !l 
d 
•  i  i 
9.  9,. 
10. :J  15.675  ..  21.550  22.925  42.390  61.566  61  ~565  Gl  g 756  1o._t_ 
2 513.  1  ... 582  1 .657  1.550  1 553  1 .G?l  ? .8!16 
T.7t8t9t10  128.337  151.343  253.516  302 .B 71  334~853.  34~Q5]1  357 .H9A  ..  1J_v!t.9.illL.  n.  42.198  21.104  22.991  24.448  19.797- 17 "832  23.656  H" 
12.  12.170  15.296  17.393  15.780  17.246  25~052  29.330  12G 
13.  lf.23!l  'i  414  'i  Q70  h  'i41  7  QR1  Q  7(\')  0  r..r:;.7  13. 
T.llt12t13  SR ..£01  I  41  A14  4h  1'\4  4h_J_GCl  JLS....ll2h.  r:;_')  t;Q(  C.?" r:./,1  T.11t12t13  -J.P."--
186.944'  '·  193.157  299.870  349_~640  379..a.B79  39Y.103  4/fl.SS7  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
r-1.t.Ut2•3l 
~.  1 .6'7q  7.601  2 .920  2 '188 
I.T.{lt2t3l 
1 •  .2.65_  ~  .. <;?fl  ;;.4?Q  _!. 
.!! ·1·  (1.  .,  J  l!._l.ll.._  ill  --s. 
38.684  45.516  56.156  )8.749  63.298  70.287 
5. 
6.  51.529  6. 
7• bl  1. :J 
8.  B. 
9.  1.026:  1.231  1.450  1._1_92  1  .. 366  _9""-
II_L_t(IU.-61_91  .  _l2~01l  44.445  53.537  54.763  60.803_  64.122  ?0.51lt  IILT.(ilT. -5191 
10.  I  11.260  18.681  22.001  24.378  26.951  28.738  33.409  10.  a 
b  b 
c  c 
d  d 
•  8  '· .,. 
11.260  18.681  22.001  24.378  26.951  28.738  33.409 
'· a/•  f 
3.455 
f) 
11.  2.837  3.544  3.955  2.537  3.540  3e077  11. 
12 •.  1.200  3.750  4.650  4.800  4  .. 950  7.250  4  .. 65.0  12. 
13.  685'  1.003  1.217  1  .. 580  3.671  Ll.)46  4  .. 443  13. 
n.  ~~ 
11.852  12.053  15 •  .744  14.927  13.708  1L.,631  15~338  n.  a 
b 
c 
d  d 
15.  I  4.239 
b 
5.414'  5.970  6.541  7  .. 983  8.702  9.657  15e  I 
b 
c  c 
d  d 
16.  3.243  3.563  3.7%  4.126  4.325  4  .. 822  5.189  16. 
11.  35,323  37.324  39.469  42.962  43.835  45.108  46.2b2  11. 
18.  25.955  27.777  39.713  51.031  43.820  42.697  55.439  18e 






















1960  1961 
220o353  449.543 
11.073  15~248 
3.703  12.143 
7.370  3.105  ~ 
78.711  93.699 
122.534  113.219 
24.942  29.080 


































T.  A.  -~~~1~8  ..  ..L.2b...  ?s:z -+---!.432...6  .  .'Z.:_t-.  6?1. 7og  ?8~  .. 1  q~  1  sso  o7q  I  sa~·.aan  Ol.?_04A 
a.  ~  125.456  142.943  z%.415  327.544  356.2zz  381.411  4o3.704 
E 
A 




- --7-, p-T  121.278  144.249  216.375  252.461  I  252: ~61 l  252.2 48  253.248 
a  •  851  133.258  I  133.258  f  133.260  138.427  139.055  a 
b  86.386  104.534  120.906  I)  147.528  171.747  I  189.943  210.475  b 
~  39.070  37.558  42.251  46.758  51.215  '  53.041  54.174  ~ 
e  9 
I  9. 
16:  bal  35.112  48.,?72  51.352  l  91t,9;~,tr  I  137.90e  137.908  138.400  10.  bal 
~--~;~l4-_~s~,--h~;?+-o+---.~~.s~41,~-~3~-7~34~~!----~~  --~~~~~~~~.~~l  ___  ~h~ry~~~~-+~~;~\~ 
~~T.~7t~8t~9~t1~04-~2~87~··~4t7L-S+-~1~~q.I0=0~8~-~SI6~?.8~761'--~67~8~.4~)~~7~50~.0w7~0~t-~~~~·?~ 4 .~1·o~R--~Rn~·~·~~?'?~~~T.~7~t8~t9~t1~0~ 
11,  94.521  lt7o273  51,500  I  54.763  44.,346  '  39,944  52,989  11, 
12.  27.261  34.263  3fl.960  I  35.347  I  38.631  l  58.356  65.700  12. 
~~13~·.....,..,...-+------G9.:...;.4~95--t-----=l=2""  .. m  11. 37)  ~  14.652  L  1.Lu.B.~LJ  ____  ....~..:  lQ::La.-::t:U- 4o/-'----'-?~'l...u.h.;.l'- ~?~~1~3-~-=-=-~ 
J~~  11 +  12+ 1]  13-=-=:.l=-..::.2c...:...:77 _ __;1---..,-'9'-"3.:.;:  ..  :._;.;66:..:::.3-+----;..:l0~3=·  8~33:____;1 __  .=.;:10;...:..:4.:..!,..;76:::.::::...2 ... L_JCO., SS;Ju  '  117. ?Q?  140. '571  T  .11 t 12+ 13 
T.  P.,  -ltl8.  752  432.671  671.709  783.1S5  .
1
.  u50.929  !  893.990  942.048  T  •  P. 
1~  413.280  765.000  ~  798.224  856.003  1. 
2o  \  l  ~: 
3.  ----+------- ~------~------~------+-------~~~~ 
~~
2 :•:
31 =:==-3-.7-6l  ____  J-,___-_-5.-,8~U."2-;_6-=_t-=--=--·:;.6-aa25-:u4;.-=-~~I-~.------..J..5-.L)-~-~4 1 Q  ~~-=--=--=-'7·~·~,...,.-<:;u_\1-~4_+-!------_,~'7-l~.c;-;~:c;-~-----P.h- .  .:-~~~:~::.~-=-~~~:~:-;;:-t--lt,-i:~-=-~T-l_+T':-:--:T.:...::.;:rf:: 
11. T., \L  T  t4 )f- '-~..41:..::.8ll..l.(6.s....;J__?Q_._ .  ...LL8..:JJ.LL-i  _____rBlU.:0541.647~o_  -t--Q~;~~~~~~ 
-r~~---'-f---86--.~-;---1-0-i  .-95-6  -~--ll-5_o_ 1tz-s  -~  121.789  131.598  1  m. 787  157.44 3  ~: :l 
~~~~:~~------4 , __  ~~~~?~'g~s  -~~?o5i~?~~--~ 7 ~.7~?.48~---2~aru67~D~~---~~~-n~4K4--------~~~~·~wol 
IIUO~~~~  n.m  ~~7  ll9.~2-~~~~z~z-~66~9~~1¥~J·~l~~4 '~1~4~~·~7'~~~~li~~;R~n~R~~'~'l4 U~u~.-~s~T~~ 
1--!-!-!!.~10~.  ~a~-+----2:_..:.5~.2.;.:22:-.l---;4~1.~84f-:!:-5--+--=-4:;:.--::9::..:~2:.:::-::8i  !  54.607  60.370  T  64.373  74.836  10.  a 
b  l  i  b 
~  I  I  ~ 
e  1.'  e  T.  a/ e  ~  I  T.  a/ e 
f  I  f) 
11.,  6.535  7o939  8o859  5~6fl3  ~-- 7~930  i  7,739  6.892  11. 
12.,  2.688  8.400  10.416  !  10./t5L  11,.088  !  16«>2lrO  10.416  ~  12, 
13.  1.534  2.247  2. 726  3  .. 5;!'1  I  s.22-z  i  9. 735  9.952  13. 
i  .I  P,,l·  lit  n.  ~~  26.5~8  26.999  35.266  33.
1 •36  I 30. ?06  ·~i  26.o53  34.357  • ; 
15.  ~~  9.495  12.127  13.373  .]4.652  !  l~.1J2  I  19.492  Zl.632  15. : 
~ 1C  d)  ),243  3.563  3.7%  4.126  "~~  -;;:s;;-2- 5,189  16.  d 
35.323  37.324  39.469  ~2.962 I 43.835  •  45.108  46.262  11 • 
.. _ "'- 58.!39  62.220  88,957  114,309  1
'~- 1  -9-G.-15-7-"--9-5.,_6  4_l_...a.._l_2  4-.1-83.--~~.....-_18_. --• 
116 E  Unternehman 
A  Jahr 
A  Aktiva 
1.  a)  Errichtungskosten 
b)  Geldbeschaffungskosten 
2.  Netto-Anlagever.ogan 
3.  And3re  Anlagewerte: 
al  eteiligungan 
b  Sonsttga  Akttva 
c  Konzernforderungan 
~. Lager-Vorrata  ainschl.  Anzahlungan 
5.  Kurzfrtstfg  raaltstarbare  und  varfDgbara  Mtttal: 
a!  Waren- und  latstungsforderungen  und  Sonsttoa 
b  Fur  lnvestttfonan berattgestellta Gelder 
c  Kassa,  Hanken  und  Postscheck 
d  Rechnungsabgranzungsposten 
6.  Jahrasvarlust 
T.A.  T 0 T A  l  A K  T I V  A 
Pass tva 
7.  Grundkapt tal 
B.  Rucklagan  und  langfrtsttge  Ruckstallungan: 
a  Rucklaga  aus  Anl~e-Aufvartungen 
b  Andere  Rucklagan 
c  langfrtstfga  RUckstallungen 
d  Lastanausglaichvar•6qensabgabe 
e  Kradtt9awtnnabgabe 
9.  Vortrag:  (+  oder  -) 
10.  Lang- und  •fttelfrtsttge Schulden 
b)  Rechte  Httbeteiligtar  an Kapttal,  Ruck1agan 
T.7+8t9tl0  Stindiges Kapital 
11.  Kurzfristtge  Ruckstellungen 
12. Kurzfrtsttga  Schulden 
13.  Jahresgavtnn 
T.11t12+13  Kurzfrtstfga  Schulden  tnsges~t 
T.P.  T  0 T A  L  P A  S S I V  A 
1.  U•satzerlose 
usv. 
2.  Bastandserhohung  oder  -verminderung  an  Erzeugnlssen 
3.  Andere  aktivfarta  Etgenlaistungan 
I.T.(lt2t3)  I.  TOTAL 
~. Sonstfga  Ertrige 
II.  T. ( I.  T. +4)  II.  TOTAl 
5.  Aufvendungen  fur  Roh-,  Hilfs-1  und  Batrtabsstoffa  usv. 
6.  Lohne  un~ Gahiltar 
7.  Sozfala  etstungan:  a)  soztale  Abgaban 
b)  sonsttge  soz.  Aufvendungan 
B.  U•sahsteuar 
9.  Sansttga  Aufvendungen 
III.T.(II.T.-5/9)  Ill.  TOTAL 
10.  Abschratbungan:  a  nor•ala 
b  Sonderabschrafbungan 
c 
d 
a  Varlusta  auf  Anlagaabglnge 
T.  a/e  Total  atbtctdta 
f)  auf  Batatltgungan  und  Sonattge 
11.  Zufuhrungan  zu  Rucklagan 
12.  Zufuhrungan  zu  Ruckstallungan 
13.  Zinsen sovett  sfa dta  Ertragsztnsan Obarstatgan 
n. Stauarn: II va•  Etnk011118n,  Ertrag  und  Varaagen 
b  Lastanau,letchvar•6gansabgaba 
c  Sonstfgt  ohna  u.satzstauer) 
d  Montan-U•laga 
15.  Natto-Retngevfnn:  al  Ausschuttung  (alnsch1.  Tantte•n) 
b  Uabartr~g 
Yar1ust:  c  des  Yorjahres  (Vartrag) 
d  des Gaschlftsjahrtl 
16.  Erzaugung  (in  tausend  Tannen) 
17.  Balegschaft  (in  absoluten  1ahlan) 
18.  lnvesttttonen 
117 
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i' E  Entreprfse 
A  Annee 
A  Acttf 
1.  a)  frats  d
1 ~tablissement 
b)  frais d'endettement  non  amortis 
2.  lmmobilisations  nettes 
3.  Autres  valeurs  immobilisdes: 
al  Participations 
b  Autres  actifs 
c  Creances  sur  entreprises  affilfles 
4.  Valeurs  d'exploitation  (Avances  incluses) 
5.  Valeurs  rlalisables  a  court  terme  ou  dtsponiblas: 
a  Clients,  Oebiteurs.  etc. 
b  fonds  reserves  aux  investissements 
c  r.a1sse 1  Banques,  C.c.P. 
d  Rechnungsahgrenzungsposten 
6.  Parte  de  11exercica 
T.A.  T 0 T A  l  A  C T I F 
P  Passif 
7.  Capital  social 
a.  Reserves  at  provisions  ~ long  terma: 
a  Reserves  de  r~~valuation 
b  Autres  reserves 
c  Provisions  ~ long  terme 
d  lastenausgleichverm5Qensabgabe 
e  Kreditgewfnnabgabe 
9.  Report  ~ nouveau  (+  ou  -J 
lo.  a)  Oettes  ~ long  et  moyen  terme 
b)  Part  des  actionnaires  mfnorttafres 
T.7+at9tl0  Capitaux  permanents 
11.  Provisions  ~ court  terme 
12.  Oettas  ~ court  terme 
13.  Benefice  de  11axercice 
T.lltl2tl3  Total  des  Oettes  l  court  terme 
T.P.  T 0 T A  l  P A  S S I f 
1.  Chfffre  d'affaires 
2.  Variation  de  stocks  (+  ou  -) 
3.  Autres  prestattons  port,es  l  l 1Actif 
I.T.(lt2+3J  I. TOTAL 
4.  Autres  revenus 
II.T.(I.Tt4)11.  TOTAl 
5.  Mati~res  premi~res, etc 
6.  Salaires  at· e•oluments 
7.  Prestattons  sociales:  a)  normales 
b)  autres 
a.  T.V.A.  rasp.  lmp&ts  sur  le  chiffra  d1affafres 
9.  frats  de  gestion  ou  autres  dlpenses 
III.T.)II.T.-5/9)  Ill.  TOTAL 
lo. A•ortissements:  a  nor1aux 
b  acceler4s  ou  exceptfonels 
c 
d 
e  pertes  at  alienations 
T.  a/e  TOTAL  atbtctd+e 
f)  s.  participations at  frats d1,tabltssa•ant 
11.  Ootatfons  aux  reserves 
12.  Ootations  aux  provisions  l long  terme 
13.  Charges  financf)res 
14.  lmp8ts:  a  sur  le.revenu,  benefice  at  fortuna 
b  lastenausgletchver•ogensabgabe 
c  autras 
d  Pr,l)vement  CECA 
15.  B,n,fice  net:  al  distribue  (tanttames  inclus) 
b  report' 
Perte:  c  repartee  de  1  1exercice  pr,ddent 
d  de  11exercfce 
16.  Production  (en  mille  tonnes) 
17.  Effectffs  (en chiffres  ahsolus) 
1a.  lnvestissements 
("") 
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118 E  IIPI"BSI 
A  Anno 
A  Atttvo 
1.  a)  Oneri  di  emissione  a collocamento  prestit1 
b)  Spes  per  debiti non  amorzate 
2.  lamobilizzi  nettt 
3.  Altrt  valori  i•mobilizzatf 
al  Partecipazinni 
b  Altr1  crediti 
c  Cradlti  verso  soc.  collegate 
4.  Scorte  d1esercizio (anticipl  tnc1usi) 
5.  Hassi  raalizzabtli  a breve  ter•ina o disponibili: 
a)  Clientt. debitori  ace~ 
b)Fondi  destinati aoli investimenti 
c)  Cassa.  banche,  ~.c.Postait 
d)  Rechnunqsabgrenzungspostan 
6.  Oisavanzo  de11 1esercizio 
J.P.  T 0 T A l E  A  T T I V  0 
Passivn 
1.  Capttala  socialA 
8.  Risarva  a fondi  a lungo  ter•ine 
a  Fonda  di  rtvalutaztona  (per  conquag11o  •onatarto) 
b  altre riserve 
c  fondi  a lunao  tenaina 
d  lastenausqleichvAraooensabgabe 
a  Kradttqevinnabgabe 
9.  Riporto  a nuovo  d811 1asarctz1o  pracadente  (+  o .) 
lo. Debitt  a 1ungo  a aedto  tar•fne 
b)  Minoranza  aztonaria 
T.7+8+9+1o  Totals  capitali  per•anenti 
11.  Fondi  a breve  teraina 
12.  Oebitt  a breve  tenaine 
13.  Utile  (netto)  dal1 1esercfzto 
1.11+12.13  Totals  debitt  a breve  ter.ine 
J.P.  T  0 T A  l E  P A  S S I V  0 
1.  f atturato 
2.  Yariaziona  delle  scorta 
3.  Prastazionf  varia  portate  a11 1atttvo 
I.T.(1•2+3)  I.  TOTALE 
4.  Ricavf  vari 
II.T.(I.T.+4)  II.  TDTALE 
5.  Materia  prf•a  ace. 
6.  Stipendi  a salari 
7.  Dnari  sociali:  a}  obbliaatori 
b)  altri 
8.  l•oosta  tndir~tte (sul  fatturato) 
9.  Spesa  oanerali  •  varia 
III.T.(II.T.-5/9)  Ill.  TDTALE 
lo.  Aaaortaaantt  a)  noraali 
b)  accaaratt  0  acceztonalf 
~~ 
~) oerdfta  su  alianazianf 
r.  a/a  r~~~l·  r~·b·c·d·•l 
f)  d~lla partactoazfont  ad  altra 
11.  Dntazioni  ~lla risarve 
12.  Ootaztnnt  at  fondt  a lungo  t~r•ine 
13.  Onart  ftnantfari  (saldo  d 1 tntar.~st) 
1~.  l•oosta  dtratta:  a!  aul  raddtto.  utili a patri•onfo 
b  Lastanausqlafchvareaqensabgaba 
c  lltre 
d  pralava.ento  CECA 
15.  Utile  nPtto:  ~~  dt!tribufto (e.alu•entf  aglt  a  ..  tnfstratorf  fnclust) 
h  rtoortato a nuovo 
Otsavanza:  c  rfportato da11 1asarcfzfo ortcadente 
d  da11 1 asarctzto 
16.  Produzto~ (in ~igliata di  tonft@late) 
17.  Parsonala  affettivo 
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119 E  Onderne1ing 
A  Jaar 
A  Activa 
1.  a)  Oprichtingskosten 
b)  Nog  niet afgeschreven  leningskosten 
2.  Netto  vastgelegde  middelen 
3.  Overige  vastgelegde  aiddelen: 
al  Participaties 
b  Andere  activa 
c  Vorderingen  op  dochteronderne~ingen 
4.  Hagazijn- voorraden,  inclusief voorschotten 
5.  01  korte  termijn opeisbare  an  of  beschikbara  •iddelen 
a  Clienten,  Oebiteuren,  enz. 
b  Voor  investeringen  gereserveerde  gelden 
c  ~as. Ranken,  Postg1rorekening 
d  RechnungsabgrenzungspostPn 
6.  Ver1ias  over  het  boekjaar 
T.A.  TOTAAl  ACTIVA 
P  Pass tva 
1.  Haatschaopelijk  kapitaal 
8.  Reserves  en  voorzieningsfondsen  op  lange  ter•ijn 
al  Herwaarderingsreserves 
b  Overiga  reserves 
c  Voorzieni ni ngsfondsenop  lange  ter•i jn 
d)  Lastenausgleichvermogensabgabe 
e)  Kreditgevinnabgabe 
9.  Overbrenging  (+  of  -) 
lo.  Schulden  op  lange  an  lidde11anqe  teraijn 
b)  Rechten  aandeelhouders,  reserves,  enz. 
T.7+8t9tlo  Totaal  per•anent  kapitaal 
11.  Voorzieningsfondsen  op  korte  ter•ijn 
12.  Schu1den  op  korte  treaijn 
13.  Winst  over  het  boekjaar 
T.11tl2.+13  Totaal  schulden  op  korte  termijn 
T.P.  T  0 T A  A  L  PAS  S I VA 
1.  O.zet 
2.  Voo~raadmutaties 
3.  Overigo  onder  de  activa opgenomen  prestatfes 
I.T.(lt2t3)  I.  ToTAAL 
4.  Overige  inko~sten en  opbrengsten 
II.T.(I.T.•4)  II.  TOTAAl 
5.  Grondstoffen,  diensten,  enz. 
6.  Lonen  en  salarissen 
7.  Sociale  bijdragen  a)  verpflichte 
b)  vrijwillige 
8.  Bel~stinqen (op  de  toegevoeqde  vaarde  rasp.  o•zetbalasttng) 
9.  Overiqo  uit~aven 
Ill.  T. ( II.  T. -5/9 J  Ill.  TOT A  Al. 
lo.  Afschrijvingen  a  no~•ale 
T.  a/e 
b  versnelde 
c 
d 
a  verkregen  op  overdrachtP.n 
Totaal  (~•h•c+dte) 
d)  voor  parttcipaties an  andere  afschrtjvingen 
11.  Ootaties  aan  de  reserves 
12.  Ootaties  aan  de  voorzieninqsfond~en oo  lange  ter•tjn 
13.  Finanr.inle  laston  (saldo  dor  bota~lde en  nntvangan  tntarastan) 
14.  Bolastingon  a  bp  inkomon.  winst  on  vor•ogen 
b  Lastonau~qlnichveraOgensabQabl 
c  ovel"iqa 
d  h~ffinqnn [.G.K.S. 
15.  Nettowinst  a  uitqekonrd 
bl  overgehracht 
c  overgabracht  van  het  voorqaande  Jaar 
d  van  hat  boekjaar 
lfl.  Produ~ I 1,,  {  J'lPr  1000  ton) 
17 ..  PersonpnJ<.hn7JJttlnq 
18.  lnvAsinrinonn 
.. 
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120 E  Enterprise 
A  Year 
A  Assets 
1.  a)  Establishing  costs 
b) Unuortized debt  discount  and  expense 
2.  Nat  fixed  assets 
3.  Other  fixed  assets: 
a)  Participations 
b)  Other  as sots 
c)  Alounts  due  by  subsidiaries 
4.  Current  assets:  stocks  (inventories) 
5.  Other  currant  assets: 
a)  Qebtors. and  bills receivable 
b)  funds  put  aside  for  future  investments 
c)  Bank  balances  and  cash 
d)  Rechnungsabgranzungsposten 
6.  Loss  of  the  year 
T.A.  T 0 T A L  A S S E T S 
P  Liabilities 
7.  Capital  stock 
8.  Reserves  and  long  term  provisions: 
a)  Special  reappraisal  reserve 
b)  Other reserves  (retained  earnings,earned surplus) 
cl  Long  ter•  provisions  or  allowances 
d  Lastenausgleichvaraogansabgabe 
a  Kredttgewtnnabgabe 
9.  Carry  forward 
10.  a)  Long  tar• debt 
b)  Minority  interests 
T.7t8t9tlo  Total  capital  e•ployed 
11.  Short  tar• provisions  (allowances) 
12.  Short  tar• debt 
13.  Profit  of  the  ye:Jr 
T.llt12t13  Total  shod  term  debts 
J.P.  T 0 J A  L  L I A  8 I L I T I E S 
1.  Turnover  (sales)  .... 
2.  Increase  or  decrease  of  stocks  (in  procas•  and  •anufactured) 
3.  Capitalized  internal  deliveries  and  perforaances 
I.T. (lt2t3)  I.  TOTAL 
4.  Miscellaneous  inco .. and  revenues 
II.  T.  ( I.  T. t4) 
5.  Purchase  of  rav •aterials, fuel,  power 
6.- Wages  and  salaries 
1.  Statutory social  contributions:  a)  national  tn~urance 1  penstan  fund 
b)  voluntary  soctal  expen4tture 
8.  Taxes  (turnover  tax) 
9.  Miscellaneous  expenditure 
III.T.(II.T.-5/9) 
lo.  depreciations:  a  nor•al 
b  accelerated,  addtttonal 
c 
d 
a  depletion 
T.  a/e  Total  (atbtctdte) 
f)  in  participations  and  other 
11.  Allocation  to reserves 
12.  Allocation  to  long-tara  provisions  . 
13.  Interest  (revenue  and  charges  balance)  · 
14.  Jaxos  a)  based  on  incua,  profit  and  net  vearth  (plant  and  equfPIInt)  · 
b)  Lasteniusglaichver•igensabgaba 
c)  Others 
d)  E.c.s.c  t:.x 
15.  Allocation  for  dividends  •1  dividends 
b  carrY  forward 
Loss:  c  crrfad forvrd 
d  of  the  year 
16.  Production  (1000  aetrtc  tons) 
17.  Nuaber  of  e•ployeas 
18.  lnvest•ents 
=  Qt - I» 
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